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Un nómada sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pesuñas de 
cordero, me propuse recorrer el continente entero sin brújula, sin tiempo sin agenda, 
inspirado en las leyendas, por historias empaquetadas en latas, con los cuentos que 
la luna relata, aprendí a caminar sin mapa. A irme de caminata, sin comodidades, sin 
lujos; protegido por los santos y los brujos […]1 
 
Mientras escribo este trabajo luego de 3 años de vivir en Nueva 
York y casi una década de migración intermitente a los Estados 
Unidos reporto desde la ciudad de Nueva York. Este trabajo es 
una reflexión y agradecimiento por la experiencia vivida. 
Migrar es una dinámica que transforma la vida y las 
sociedades, los males que le provoca al alma en el lugar de 
destino son impredecibles, incalculables e irreversibles pero 
imprescindibles. Los y las  migrantes son seres emancipados 
peligrosos, para el imperio global porque desde la distancia se 
conoce de cerca y se aprende los detalles profundos del sistema 
que se sostiene en los hombros. Es en la experiencia migrante 
que el neoliberalismo escribe en la piel, cambia las miradas y 
deja heridas en los pies mientras se camina por el continente. 
La historia que se compartirá en las cocinas de los ricos en 
Nueva York, los pasillos de los edificios y los escondites 
clandestinos en las fronteras o en las conversaciones en las 
salas de deportación debe encontrar urgentemente solidaridad, 
un espacio de expresión visible y sobre todo protección y 
alivio.  
Gracias a todos y todas las compañeras que me han permitido 




                                                





Este trabajo proviene de la necesidad de documentar y analizar los procesos 
organizativos y la  influencia de los movimientos sociales migrantes de Nueva York 
haciendo un análisis de las estructuras y los sistemas de comunicaciónn de las 
organizaciones: Domestic Workers United (Trabajadoras de Casa Unidas, DWU ) y 
Make the Road New York (Se hace camino al andar MRNY) para documentar su 
habla, su expresión y su campo de acción y resistencia como individuos y colectivos 
bajo el poder de un Estado anti- inmigrante y altamente excluyente. En Nueva York 
se ordena el flujo del capital y es en donde el imaginario de la promesa global de 
oportunidad toma vida; aquí se desarrolla, legitima, se experimentan y ejecutan 
modelos de funcionamiento del capital en el espacio urbano; se experimenta la 
configuración de la sociedad y la sofisticación de la burocracia del Estado y como 
resultado pone en peligro formas de asociación, solidaridad y colectivismo. Este 
trabajo observa a estas dos organizaciones formadas en Nueva York en las últimas 2 
décadas, para analizar su influencia, discurso, estructura y formas de operación 
definidas por la alta presencia de la población migrante de América Latina, el Caribe 
y un alto porcentaje de miembros y organizadores provenientes del Ecuador. En una 
sociedad compleja como la niuyorkina donde la movilidad humana es constante y 
donde no existe un solo centro de poder del gobierno sino varios por la enormidad de 
la ciudad; los desafíos a la colectividad son enormes y el ejercicio de la ciudadanía un 
desafío. Pareciera como si lo único que nos une es el consumo y las bellas luces de las 
grandes tiendas.   
 
Observando y alimentándose del análisis del trabajo de estas dos organizaciones, la 
pregunta sobre la que se reflexiona es: ¿Qué clase de humanidad queremos crear a 
nuestro alrededor? y ¿cómo vamos a crearla?, la respuesta en marcha encuentra 
importantes aportes en los procesos organizativos de DWU y MRNY y la 
construcción de organizaciones de base con comités que se dedican a construir poder 
y tomar acción para enfrentar problemas específicos a la realidad de sus miembros: 
vivienda digna y condiciones justas en el trabajo, espacios de asamblea y toma de 
decisión colectiva.  
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Mientras la investigación de este trabajo sucedía, la organización Domestic Workers 
United, Trabajadoras de Casa Unidas , DWU por sus siglas en Inglés, hizo historia al 
lograr el reconocimiento del trabajo del hogar en las leyes laborales del Estado de 
Nueva York por primera vez en la historia de los Estados Unidos desde las primeras 
leyes laborales en 1930. La industria de la limpieza, el cuidado del hogar, los niños y 
los ancianos cuenta por primera vez con protecciones básicas. Es la primera 
legislación a nivel nacional en los Estados Unidos que menciona a las trabajadoras del 
hogar como una fuerza laboral y es la primera vez que el Estado reconoce este tipo de 
trabajo como una industria de los servicios y el cuidado en crisis y le provee 
estándares y protecciones legales. Falta un largo camino por recorrer pero en 
Noviembre del 2010 se puso la primera piedra de un poder construido durante los 
últimos 10 años.  
 
Así el interés de este trabajo es reflexionar sobre  el contexto, la voz de los sujetos 
que han permitido la formación de un movimiento social en Nueva York  e intenta 
reflexionar sobre la complejidad e importancia de su accionar en los Estados Unidos; 
quiero citar el manifiesto de descripción del congreso de trabajadores excluidos para 
sumarme al desafío: ¿Cómo los trabajadores de salario mínimo, contribuirán creando 
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Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza 
todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con 
cerveza, a  mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva 
enveneno su champaña.2 
 
 
Las organizaciones Make the Road New York y Domestic Workers United además de 
tener en común el hecho de existir en la ciudad de Nueva York, tienen en común que 
constituyen la fortaleza y renovación del movimiento social de trabajadores y 
migrantes en la ciudad y el país y que construyen poder con modelos que renuevan las 
formas de organización con estructuras tradicionales. Ambas organizaciones 
empezaron como respuesta a la necesidad de servir grupos de gente que reciben trato 
injusto en el trabajo, robos de sueldos y discriminación en las condiciones de vivienda 
en general, una crisis de derechos básicos; así es que se organizaron para hacer visible 
las necesidades, existencia y construir poder para las poblaciones del Continente 
americano y la región Caribeña que viven en la ciudad de Nueva York y sus aliados 
del Sur Global. La coyuntura de crisis de derechos a causa de apertura de los 
mercados a finales de los años noventas y principios del siglo XXI sigue siendo la 
misma y ha empeorado; en la actualidad la coyuntura es que la hostilidad hacia las 
comunidades migrantes en los Estados Unidos se legitima y se ven amenazadas por 
las políticas migratorias estatales; una de las más conocidas la ley SB 170 3 en el 
                                                
2 2 PEREZ, Joglar René y Martínez José Eduardo, grupo musical Calle 13. Canción Pal Norte, 2009 
3Bajo esta ley, será un delito menor estatal que un extranjero esté en Arizona sin llevar consigo los 
documentos de registro requeridos por la ley federal. La ley también aumenta la aplicación estatal y 
local de las leyes federales de inmigración y toma medidas duras contra los que albergan, contratan y 
transportan extranjeros ilegales.Es una ley en el estado de Arizona que es la medida más amplia y 
estricta contra la inmigración ilegal en las últimas décadas. Ha recibido la atención nacional e 
internacional y ha provocado una controversia considerable ya que criminaliza a los inmigrantes sin 
documentos y considera sospechosos de crímenes a todos los que por su aspecto puedan parecer 
inmigrantes, ya sean ciudadanos norteamericanos o inmigrantes legales o ilegales.  Barack Obama 
desplegara toda su artillería de fiscales para la paralización de una legislación abiertamente racista. 
https://pocamadrenews.wordpress.com/tag/ley-sb170/ Consulta Nov-23-2010 
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estado de Arizona. Si bien es cierto que el hecho de estar en la metrópoli 
estadounidense de mayor concentración de capitales Nueva York es diferente 
legislativamente, porque no hay legislaciones como la SB170, encontramos que la 
persecución y el desplazamiento de las comunidades más vulnerables en el sentido de 
derechos, no solo se sirve de mecanismos de legislación; es la situación de inequidad 
y ataque a la clase trabajadora por parte de los capitalistas la que caracteriza una  
coyuntura identificable por sus particularidades en los últimos 30 años.  
 
En el caso de MRNY Make the Road New York (Se hace camino al andar), la 
estructura de la organización se divide en diferentes comités en este trabajo se da una 
mirada a la defensa y lucha por las políticas de vivienda asequible en los 5 boroughs4. 
En el caso de DWU, Domestic Workers United (Trabajadoras de Casa Unidas) 
cuando inició este trabajo de investigación el tema era la campaña por la inclusión del 
trabajo doméstico en la ley laboral del estado de Nueva York, con la propuesta de ley 
Carta de Derechos de las Trabajadoras del hogar. Desde los años treinta con la 
primera legislación laboral se ha ignorado a las trabajadoras de casa5, así como otras 
variantes del trabajo como los jornaleros y los trabajadores agrícolas. Como resultado 
de 7 años de construcción de poder y aprendizaje, en Agosto del 2010 la organización 
de Trabajadoras de Casa Unidas hizo historia logrando el paso de la Carta de 
Derechos de las Trabajadoras de Casa en el estado de Nueva York; la lucha y los 
esfuerzos para esta victoria son muy significativos para la comunidad migrante 
ecuatoriana y del mundo y como tal el centro de interés para este estudio. 
 
La experiencia actual de los movimientos migrantes por la justicia social es de una 
altísima importancia en los Estados Unidos ya que corresponde a la re- creación de un 
sujeto político, de una forma de poder que devela las estructuras de opresión que 
genera el capital en la sociedad. Tomando en cuenta que las luchas del movimiento de 
derechos migrantes trabajadores que se recapitula a principios de la fundación de los 
Estados Unidos, siempre ha estado bajo ataque del Estado y del poder hegemónico en 
                                                
4 Boroughs son los diferentes condados que conforman la ciudad de Nueva York: Manhattan, Kings 
(Brooklyn), Queens, Staten Island, Bronx. 
5 Como parte del trabajo organizativo y de empoderamiento la definición de trabajadoras domésticas 
ha sido reemplazado por el de trabajadoras de casa, por la connotación que la palabra domesticación 
implica sobre adaptación y dominación. 
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varias formas; un ejemplo es el desmantelamiento del liderazgo político Afro 
Americano y Puerto Riqueño durante las luchas de los derechos civiles, ésta y otras 
formas del pasado se unen al contexto de una de las eras contemporáneas más hostiles 
hacia la migración. 
 
Analizaremos las circunstancias bajo las que estos grupos construyen poder y cómo 
su participación política en un Estado de estructuras altamente burocráticas y 
sofisticadas en sus mecanismos de exclusión de derechos, constituye un importante 
movimiento en la lucha por la justicia social. La lucha por la subsistencia, la 
visibilidad, la legalización, los derechos al trabajo y a condiciones justas como una 
constante de su presencia en los márgenes y en muchos casos sin papeles/documentos, 
han impedido que el movimiento migrante tenga una influencia de decisión política  
propia directamente en el Estado central. Estos dos grupos construyen poder y 
rescatan prácticas que crean nuevas formas de lucha que se alimentan de la 
experiencia de resistencia y de vida en los países de origen de sus miembros y se 
renuevan al construir narraciones que re-significan en la experiencia de migrar y el 
acto de volverse un ciudadano del mundo  sin ciudadanía en muchos casos, con 
conocimiento íntimo de las estrategias voraces del capitalismo que se personifican en 















Vivo en la ciudad donde se busca un buen clima para los negocios y la 
explotación. 
 
Vivimos, después de todo en un mundo en el que los 
derechos de la propiedad privada están por sobre 
todas las otras nociones de derechos. (David Harvey, Right to the City, 
2007).6 
 
La necesidad de organización comunitaria y la presencia de movimientos sociales 
compuestos mayoritariamente por migrantes en la ciudad de Nueva York constituye 
una respuesta a las condiciones de inequidad de las lógicas que sostienen la expansión 
del capitalismo y que provocan continuos flujos de personas para sostenerse, personas 
que se vuelven invisibles pero esenciales para difundir los valores neoliberales 
vigentes en la lógica del orden mundial y su proyecto de globalización. El intento 
neoliberal fallido de cumplir con la promesa de eliminar la pobreza ha desarrollado un 
proyecto en marcha; proyecto que David Harvey califica como un “proyecto de 
restauración del poder de la clase dominante”. 
 
Ese proyecto es el contexto en el que se han formado grupos comunitarios de 
inmigrantes, autodefinidos como organizaciones de base comunitaria en la ciudad de 
Nueva York, Make the Road by Walking (Se hace camino al Andar, MRNY) y 
Domestic Workers United (Trabajadoras de Casa Unidas, DWU), contexto en el que 
la lucha por la justicia social, con papeles o no, es la única alternativa para reclamar 
el derecho a existir en condiciones equitativas y el fin de la opresión de la gente 
trabajadora; esta lucha enfrenta el desafío y la problematización de la lógica de 
privilegios para pocos, clasismo, criminalización de la migración, indocumentación e 
invisibilidad de la contribución económica, social y cultural de la fuerza laboral 
migrante; además el evidente reparto desigual de beneficios y capitales que permiten 
la financierización7 del orden mundial que sostiene el sistema económico y su 
proyecto neoliberal.  
                                                
6  HARVEY, David. “New left Review Magazine”, London and New York, 2008, p. 53. 
7 Concepto acuñado por David Harvey para describir la organización y construcción de sistemas 
financieros que manejan la sobreproducción de los capitales. Las instituciones financieras regulan y 




MRNY inició en Bushwick, Brooklyn uno de los barrios donde la población 
ecuatoriana es predominante y altamente participante tanto en la economía como en la 
salvaguarda del barrio, que hasta hace 5 años era un barrio abandonado en muchos 
sentidos. Desde el año 2008, MRNY funcionan con oficinas en otros sectores de la 
ciudad como Staten Island y Queens8, este último es un condado donde la población 
migrante ecuatoriana es predominante y se encuentra concentrada en barrios como 
Corona y Jackson Heights9. DWU opera con oficinas en Manhattan, sus miembras 
son residentes de los 5 condados de la ciudad de Nueva York y trabajan en modalidad 
de coalición con organizaciones de trabajadoras que son afiliadas.  
 
Los antecedentes de la formación de estas dos organizaciones merecen un análisis de 
coyuntura local que describen las condiciones de la social democracia durante los 
últimos años de la década de los sesentas y las primeras décadas de los ochentas, en 
los siguientes capítulos se describirán varios momentos de victorias de los 
movimientos sociales que han permitido un cierto acceso a beneficios del sistema de 
servicios para la población migrante, como es por ejemplo la concertación de uno de 
los logros importantes para la clase trabajadora y migrante10: la ley de educación 
pública que en 1987, decretó educación pública gratuita para migrantes 
indocumentados sin preguntar su estatus migratorio; ésta medida fue parte de un 
sistema de leyes laborales, de asistencia social y vivienda pública conseguidas por el 
movimiento de derechos civiles y que no tiene precedentes a nivel de Estados Unidos; 
así hasta finales de los años setentas leyes como éstas garantizaron derechos que 
permitieron movilizaciones importantes de recursos sociales y estatales para las 
                                                
8 Nueva York está compuesto por 5 condados/boroughs que incluyen el área metropolitana: 
Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island y el Bronx.  
9 La comunidad ecuatoriana no está solamente en un barrio, la presencia de ecuatorianos en la ciudad 
de Nueva York y el Estado de Nueva York es regional y se extiende a los estados aledaños New 
Jersey y Connecticut. 
10 ACORN: Association of community organizations for reform now! Sobre la década de los setentas 
y la organización comunitaria en USA, En: http://www.acorn.org/index.php?id=2757&L=1 Consulta 
12-5-2010.Los años sesenta fueron de gran importancia en la historia de las políticas de Estados 
Unidos. Esta década presenció las luchas por la libertad para las minorías y gente de bajos ingresos a 
través de la nación, como una guerra que profundamente dividió a todos los americanos.  
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minorías11, las clases pobres, marginadas y trabajadoras. Desde una perspectiva 
liberal estos avances de la sociedad niuyorkina en tema de derechos podría ser 
considerada un avance ejemplar pero el liberalismo y sus limitaciones se ha quedado 
corto al incluir las libertades individuales de ciertos individuos como los migrantes.  
 
En es sentido al analizar la visión liberal que rige los procesos en la sociedad 
norteamericana, no siempre trae buenas noticias al intentar describir la situación de 
los grupos oprimidos de quienes se ignora la historia y su presencia en el presente. 
Nelson Maldonado describe claramente las consecuencias de esta visión bajo el marco 
del liberalismo, su aproximación es pertinente en este caso porque analiza los 
procesos de democratización de la democracia en el Brasil, que puede compararse a la 
situación de diversidad de Nueva York12.  
[…]la defensa de la libertad del sujeto individual puede 
fácilmente volverse cómplice del más visceral racismo, 
sexismo, u homofobia. Además, en sus esfuerzos de 
abstracción el liberalismo tiende a ignorar la historia y su 
peso en el presente, lo que lo lleva muchas veces a 
plantear la neutralidad ante realidades que son resultado 
de largas formas de abuso y discriminación. De aquí, por 
ejemplo, que muchas veces el discurso sobre reparaciones 
le parezca inadecuado por que supuestamente va contra 
los derechos de individuos contemporáneos a la 
reclamación de políticas reparativas. El liberalismo es 
una forma de ver el mundo, el espacio, el tiempo, y la 
subjetividad, entre otras coordenadas básicas de la 
realidad humana, que en ciertos contextos es útil, pero en 
otros logra fácilmente frenar cambios que bajo otras 
perspectivas igualmente legítimas o aun más sofisticadas 
pero con menos reconocimiento o poder, aparecen como 
                                                
11 Se plantea utilizar el término minoría bajo la concepción que implica un grupo que ha sido ubicado 
en los márgenes a causa de condiciones de desigualdad socio-económica y de representación política. 
12 Del mito de la democracia racial a la descolonización del poder, del ser, y del conocer*.Ver 
Boaventura de Sousa Santos, Democracia de alta intensidad: apuntes para democratizar la 
democracia (La Paz, Bol.: Unidad de Análisis e Investigación del Area de Educación Ciudadana de la 
Corte Nacional Electoral, 2004); Boaventura de Sousa Santos, ed., Democratizar a democracia: os 
caminhos da democracia participativa (Porto, Port.: Afrontamento, 2003); Agustín Squella and 
Osvaldo Sunkel, eds. 
Democratizar la democracia: reformas pendientes (Santiago, Chile: Universidad de Chile y Ediciones 




urgentes y necesarios.13  
 
En el contexto de las reformas a la educación pública para migrantes indocumentados, 
las amnistías y otros intentos de la soñada sociedad liberal, desde hace 
aproximadamente 20 años han fallado en conseguir que la figura del Estado y su 
participación en Nueva York regule los efectos de la expansión de capitales, su 
repartición de la sociedad, y la expansión económica desigual; los valores que se 
podrían rescatar del estado benefactor como la protección del acceso a vivienda o 
salud han sido atacados profundamente, debido al giro del gobierno local hacia las 
alianzas corporativas y un despertar del sistema financiero global con estrategias 
neoliberales.  
 
La contradicción es que algunas de las reminiscencias de fondos estatales para el 
servicio social permiten la financiación de organizaciones sin fines de lucro que se 
dedican al ejercicio de defensa, investigación y promoción de la organización 
comunitaria entre las comunidades de migrantes, minorías y otros grupos 
marginalizados por la economía; estas organizaciones han asumido muchas de las 
funciones estatales de proveer acceso a la educación a la salud, vivienda y la 
protección de estos derechos para los grupos no privilegiados. 
 
Y aunque existen movimientos sociales activos, ante todo la ciudad de Nueva York 
contemporánea es conocida como el corazón del imperio sonde se evidencia la 
vigencia de los mecanismos y los valores neoliberales a gran escala; la lógica del 
sistema económico preponderante que instaura una estructura de inequidad con 
aplicación de estrategias sofisticadas, una de ellas, entre las más efectivas la 
privatización; en donde los recursos que en los setentas fueron designados para 
ofrecer servicios a la población14 se eliminan poco a poco: el haber debilitado, 
grandes logros de las luchas de clase y derechos colectivos como la pensión de 
jubilación estatal, la asistencia social gubernamental en escala proporcional al ingreso 
económico anual y el acceso gratuito masivo a la salud,  se enfrenta también la 
                                                
13 Maldonado Nelson, Del mito de la democracia racial a la descolonización del poder, del ser, y del 
conocer. 
14 Esta es una de las conceptualizaciones que el académico del Graduate Center de la Universidad de 
la ciudad de Nueva York, David Harvey explica desde varios puntos de incidencia que ahondaremos 
durante este trabajo. 
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expresión física brutal de políticas de expansión del capital con la construcción de 
grandes proyectos inmobiliarios de vivienda, comerciales o financieros; donde se 
debaten y están en crisis los lineamientos de costos de vivienda asequible, la 
delimitación del espacio público versus el uso privado y la eliminación de 
regulaciones estatales en varios ámbitos: entre los más visibles, el trabajo, la vivienda 
y los servicios de créditos financieros. Así los proyectos de eliminación mecanismos 
de apoyo social a la gente trabajadora por parte del gobierno local, transfieren fondos 
hacia los más poderosos y este privilegio crea más inequidad en la ciudad; evidencia 
la desaparición de la socialdemocracia y sus valores keynesianos15; y así el cambio a 
la concepción monetarista, que entre algunas de sus características entrega 
competencias antes estatales al dominio privado, constituye una de las muestras más 
evidentes de lo que el autor David Harvey llama “acumulación por desposesión”16.  
 
“La desposesión se basa en que la absorción de la 
sobreproducción de capitales o productos para la 
transformación urbana tiene un aspecto mucho 
más oscuro. Tiene olas de re- estructuración 
urbana a través de “creación destructiva”, la que 
casi siempre tiene una dimensión de clase, ya que 
los pobres, menos privilegiados y marginalizados 
de la participación del poder político sufren 
primero y más fuertemente de este proceso. La 
violencia es primordial en este proceso de 
construcción del nuevo mundo urbano y la ruina 
del viejo.” (Harvey, 2003:33)17  
	  
La desposesión, la privatización, la “financierización y desregulación del sistema 
financiero como mecanismos para redistribuir la especulación, las prácticas de crédito 
depredadoras, el fraude y el robo18”, la Niuyorkizacion de capitales en países que no 
representan ser grandes mercados para la economía, las estrategias de inversión de 
capitales inmobiliarios en ciudades en todo el mundo, son las medidas que dictan 
                                                
15 Llamado así por el nombre del economista John Maynard Keynes. Cuya teoría economica defiende 
la intervención gubernamental y posibilidad de control en la enconomía para lograr seguridad laboral 
y precios estables. www.wikipedia.org.Consulta Septiembre 2009. 
 
16 HARVEY David, “The New Imperialism Oxford University Press”, October 2003. 
17 HARVEY David, “The Right to the City”, November 2003.(traducción) 
18  HARVEY , David. “Neo-Liberalism and the restoration of class power”. September 2009 p. 45. 
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directamente las condiciones de vida de las clases trabajadoras, conglomerados de 
migrantes, que viven en Nueva York, grupos que son el motor laboral, humano y que 
sostienen la expansión y fuerza del capital. 
 
Para identificar a las comunidades o grupos sociales cuya representación en la 
sociedad política es casi invisible y no legítima, solo hace falta analizar un día la 
televisión y los periódicos. La marginalidad y la invisibilidad de las comunidades 
trabajadoras y migrantes son parte de la novedad mediática y el sensacionalismo, 
tendencia que es parte de la naturaleza de la ciudad. Ya que esas fuentes tienen 
suficiente visibilidad se propone como ejemplo a continuación el artículo del caso de 
respuesta al encarcelamiento masivo de inmigrantes en Nueva York. Así por ejemplo 
como parte de la creación de redes de capital que se enfocan en la explotación de los 
más vulnerables vemos que el sistema carcelario de NY se ha aliado con las 
autoridades de Protección de la Seguridad Nacional para encarcelar a toda persona 
indocumentada, ésta es una industria de 5 billones de dólares al año en todo el país19 : 
[…]Los expertos han llamado a Nueva York una 
ciudad santuario para los inmigrantes 
indocumentados. Sin embargo, a pesar de esta 
reputación, hay aproximadamente 3.000 
inmigrantes deportados de Nueva York cada año 
debido a la colaboración entre el Immigration and 
Customs Enforcement ICE y el Departamento de 
Correccionales(DOC) de la ciudad de Nueva York. 
Los resultados de la Ley Libertad 2008 de Solicitud 
de información revelaron que no había políticas 
para regular la conducta de los agentes del ICE en 
Rikers, una cárcel de la ciudad de Nueva York. 
Durante las entrevistas con los detenidos, los 
agentes de ICE no estaban obligados a 
identificarse, ofrecer servicios de intérprete o 
informar a los detenidos de sus derechos 
constitucionales a guardar silencio y a tener un 
abogado presente. […]20 
 
 
Estas circunstancias de ataque y persecución son el campo en el que trabajan DWU y 
MRNY, es importante analizar los conflictos que estas condiciones causan a nivel 
                                                
19 VIDEO Imigrantes a la Venta: http://www.youtube.com/watch?v=7pIy06BN4hk 
20 http://www.wiretapmag.org/blogs/immigration/44508/Consulta 10/11/2010 
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interno en las organizaciones. Al problematizar las circunstancias de sus miembros 
durante el proceso organizativo deben analizar y posicionarse frente a los cambios 
externos socioeconómicos, los cambios del Estado y del capital, y así los efectos que 
la precariedad, marginación y la lucha por la subsistencia y existencia individual.   
 
Herrera en su estudio sobre los discursos del movimiento indígena ecuatoriano da luz 
a importante dimensiones de conflictos de la organización política y las 
contradicciones que se encuentran en varios momentos; el autor analiza el como  la 
individuación21 en el marco del proceso organizativo político es compleja y tiene  
ambivalencia y disputas sobre lo que implica ser parte de una organización. Así 
durante procesos organizativos que luchan por reformas y cambios las organizaciones 
y sus miembros enfrentan una diversidad enorme de posiciones para afrontar la 
situación de exclusión y de marginalidad y no siempre están de acuerdo en la 
organización o la toma de decisión colectiva como una manera de cambiar su 
realidad. Por ejemplo Marta (no nombraremos su apellido) ex-miembra del concejo 
directivo de DWU cuenta su experiencia: 
 
“Yo ya no soy parte de DWU porque pienso que 
uno tiene que primero ver por uno para poder pensar 
en ayudar a los demás. Yo no me siento en 
condiciones de ayudar a nadie, porque ni yo misma 
puedo resolver mi situación, pero aquí estoy 
apoyando para recaudar fondos porque ésta lucha 
también es mía” 22 
 
Este testimonio y el de otras miembras que como Marta son parte de la expresión de 
la profundidad y lo complejo del proceso organizativo, según Herrera esta 
complejidad es parte de las consecuencias de las relaciones de dependencia y 
                                                
21 Como lo plantea Mandel 1977, el proceso de diferenciación social es una transformación compleja en la 
cual, aparecen y se producen nuevas “clases” o estratos en el seno del sector (indígena campesino), con esto 
se producen nuevos intereses relacionados con el nuevo estrato o clase al que pertenece, intereses que se 
oponen a los de la “comunidad” o a los intereses colectivos. Sin embargo, esto que aparece como la 
interiorización de las relaciones perniciosas del capital; en Virno y Gramsci es también un proceso de 
individuación o separación del indeterminación social, necesaria para la construcción de un conciencia 
propia y para la organización social. En cierta forma, este proceso que va en dos vías, es un elemento que 
compone las posiciones del sujeto y la ambivalencia. 
22 Entrevista a miembra de DWU, Septiembre 2010, Gala de DWU, en las oficinas del Sindicato SEIU 
en Nueva York. 
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subordinación y el desafío personal que implica el constituirse como parte de una 
organización política. 
 
“Lo importante de los conflictos internos es tratar de 
ver en ellos la complejidad a la que están sujetas las 
organizaciones, contextos locales altamente 
complicados y divergentes. Las organizaciones están 
sujetas a tensiones causadas por las necesidades de 
subsistencia (demandas sociales), la creciente 
diversidad de intereses que se producen en seno de 
las comunidades (trabajadoras florícolas versus 
sindicalismo) y el cálculo de su propia reproducción 
política (actualizar las formas de participación e 
inclusión). Es decir, en un escenario tan complejo, es 
difícil definir los límites de acción y mantener la 
eticidad interna y coherente con el “proyecto 
político”.23 
 
La complejidad del proceso organizativo implica la concepción de una dimensión 
comunitaria y  colectiva y  el desafío es entonces no verlo como una utopía, es por 
esto que la organización comunitaria se convierte en la única alternativa de 
participación, visibilidad, expresión y negociación política, para visualizar y crear 
caminos para conseguir las condiciones de vida definidas como justas y prósperas por 
parte de las comunidades y sus familias; es una lucha que empieza en el 
reconocimiento individual, se hace colectiva y puede concretarse en el logro de 
efectos materiales económicos, como el logro de la recuperación de salarios robados, 
sin ser este el único fin, pero con metas de provocar cambios estructurales que 
utilizando la reforma de ciertos aspectos del sistema estatal logren llevar los procesos 
de la organización comunitaria hacia todos los niveles, con el fin de transformarlo. 
 
Así, el colectivizar el análisis y la creación de estrategias y la toma de decisiones 
entre más de una persona, formar un grupo, una organización, asociación y buscar 
espacios físicos, geográficos donde las ideas y las conversaciones son colectivas, de 
una manera auténtica, se constituye como una actitud que pone en cuestión, lo 
privado, lo individual y el miedo así como otras premisas importantes del 
                                                
23 HERRERA, S. Gonzalo, Tesis de Sociología: Ambivalencia y subjetividad política a la hora de 
hablar sobre la Reforma Agraria Análisis del discurso de dirigentes medios del Movimiento Indígena 
Ecuatoriano, Universidad Central, Quito 2010. 
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neoliberalismo: la omnipotencia del mercado y la propiedad privada por sobre todas 




Intrínsecamente los orígenes étnicos, el status migratorio y la clase social son patrones 
determinantes y es por esto que la única opción para restituir los valores y derechos 
más allá de la lógica económica del capital global, es la problematización de los 
orígenes de esta marginalización e inequidad y encontrar en la organización 
comunitaria preguntas comunes que permitan encontrar en la personalidad individual, 
la lucha colectiva y generar movimiento social. Más allá de buscar el acceso a la 
educación pública para la gente sin papeles o buscar la amnistía para los papeles, es 
importante reconocer que la noción de construcción de poder y movimiento por la 
justicia social proviene de un problema más profundo. Zizek que hace una 
aproximación a los“sans papiers” sin papeles y la situación en Francia, que aunque 
diferente a la de la realidad de Estados Unidos por varias circunstancias comenta las 
dimensiones de invisibilidad: 
   
[…]La lógica en la que yace este tema es clara y 
convincente: los trabajadores indocumentados no 
tienen estatus legales, entonces, si su presencia es 
notada de alguna manera, es de la forma de una 
amenaza oscura a nuestra forma de existencia, pero 
una vez que consigue los papeles y su estatus es 
legalizado, de nuevo deja de existir propiamente, ya 
que se vuelve invisible en su situación específica. 
De alguna manera, se vuelve aún más invisible una 
vez que está legalizado, ya no es una amenaza 
oscura, pero está normalizado sumergido en la 
indistinta multitud de ciudadanos.[…] 24  
  
 
Más allá de la pregunta de la obtención de los papeles, las organizaciones en cuestión 
se hacen la pregunta ¿Qué es lo que queremos cambiar, y cómo vamos a hacerlo?. La 
visibilización del conflicto, identificación de actores, estrategias de acción, expresión 
pública, inclusión de expresiones culturales en este proceso de visibilización, 
involucramiento en cabildeo político y participación, permiten en muchos casos 
                                                
24 ZIZEK Slavoj, First as tragedy, then as farce. Verso Books  London New York, 2009.  
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procesos democráticos con propuestas de ley que reflejen éstas demandas, incluidas 
casi siempre en las discusiones políticas al momento de la campaña de los candidatos 
pero invisibles al momento de estar sentados en las oficinas haciendo legislación. 
 
La problemática y los desafíos de las organizaciones de base comunitaria en la ciudad 
de Nueva York se debate al evitar desarrollar compromisos que puedan desviar sus 
acciones y así mantenerse beneficiando a un colectivo identificable y participante con 
un ejercicio de cabildeo honesto y transparente. Así la organización comunitaria 
implica la identificación de temas que afectan, que se quieren cambiar y el desarrollo 
de campañas y estrategias que permiten la acción, todos los miembros se 
comprometen a una participación continua y un liderazgo rotativo. En este marco el 
trabajo comunicacional y los procesos internos de comunicación se relacionan con el 
espacio y la relación de expresión que se establece entre los participantes, el uso del 
espacio compartido y la oportunidad de invertir la experiencia personal en un espacio 
colectivo son elementos clave para analizar la influencia de la participación 
comunitaria que busca la justicia social a través de la inserción y visibilización de las 
comunidades en los procesos políticos públicos y en resumen, con el desarrollo de 
una voz clara con discursos sólidos y estrategias efectivas y creativas que incluyen 
prácticas políticas revolucionarias que demuestran que las estructuras se pueden 
transformar desde la base con presión, transformación y creación de un movimiento 
social. 
1.1 Se crea un buen clima para la explotación  
 
“[…]No hay tal cosa llamada sociedad, solo individuos[…], y sus familias. 
La Economía es el método pero el objetivo es cambiar el alma”.–Margaret 
Thatcher-.25 
 
La situación geográfica y la época específica en la que se desarrolla esta 
investigación en los años 2009, 2010 y 2011, proveen a este trabajo de 
particularidades que permiten analizar varias coyunturas importantes, a la vez que 
permiten la descripción del contexto-espacio que requiere ser detallado para 
                                                
25 En D. Yergin & J.Stanislaw. “The Commanding Heights: the Battle Between Government and 
Market Place that is Remaking the Modern World” (New York: Simmon and Schuster, 1999). 
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identificar momentos que se consideran claves para el análisis y que se desplegarán 
en los próximos subcapítulos: 
 
-La situación socio económica y política cambiante de la ciudad de Nueva 
York en las tres últimas décadas crean un contexto único que se legitima con 
los acontecimientos del 9-11- 2001 y las particularidades de las luchas sociales 
locales por defender el estado caritativo (welfare)  
 
-La coyuntura migratoria en relación con la situación del capitalismo y el 
neoliberalismo en la década de los noventas, en un post 9 -11 y la primera 
década del 2000. 
 
-La situación de peligro del derecho a la organización y la negociación 
colectiva laboral en los Estados Unidos en general y en Nueva York en 
específico.  
 
Para establecer un análisis de la urgencia y la necesidad de organización comunitaria 
y sus procesos en la ciudad de Nueva York es necesario identificar las diferentes 
teorías de relación y acción social que analizan la articulación y los escenarios de 
prácticas colectivas y de cambio, enfrentadas a un sistema de valores neoliberales y 
el fallo evidente del capitalismo de erradicar la pobreza y generar oportunidades para 
la mayoría, generando una estructura social que auspiciada por un Estado reducido, 
ideológicamente ambivalente, evalúa su rol, efectividad y agenda siguiendo los 
intereses del dinero privado que lo financia, así se contextualiza el escenario local del 
gobierno de la ciudad y el Estado de Nueva York. 
 
En este contexto la categoría marxista de lucha de clases y la dimensión material de 
ésta lucha permite abordar el primer enfoque que exige la conceptualización de el 
proyecto neoliberal que Dumenil y Levy reconocen como un proyecto para 
devolverle el poder y la influencia en el Estado a la clase más rica de la población26. 
                                                
26 Harvey, David, cita: G. Duménil and D. Lévy, “Neo- Liberal Dynamics: A New Phase?” 
Unpublished MS, 2007. 2004, p. 4. See also “Task Force on Inequality and American Democracy”, 
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En segundo lugar, desde el reconocimiento de una estructura de poder postcolonial 
que se expresa en estrategias de dominación simbólica y que adquieren categorías de 
orden social naturalizado, justificados por el origen, la raza, el estatus migratorio y 
los derechos determinados por el estado –nación y su estructura legal, podremos 
fundamentar cómo el status quo que David Harvey caracteriza en la relación del 
neoliberalismo y la restauración del poder de las clases dominantes, y su efectividad 
gracias a la explotación directa de ciertos grupos27. 
 
Los grupos sociales en los que se concentra la investigación de este trabajo, 
miembros y miembras de MRNY y DWU son caracterizados como minorías en la 
sociedad y son muchas veces referidos desde el gobierno y la sociedad misma como 
si se dirigieran a ciudadanos de segunda clase, sin papeles, ilegales o 
indocumentados es decir que no cuentan con todos los derechos, son trabajadores sin 
permiso, mujeres que realizan el trabajo del hogar, el cuidado de los niños y ancianos 
o son simplemente migrantes. Aníbal Quijano28 (Quijano, 2000), aborda una 
dimensión en estas comunidades, que caracteriza como un despojo cultural y 
simbólico desde la perspectiva de que son o fueron colonias. Este despojo implica la 
imposibilidad de la continuación de creación cultural y simbólica, que en el contexto 
de la sociedad moderna son intercambiadas por imaginarios colectivos que evitan las 
categorías heterogéneas y las homogenizan a través de enunciados en el día a día y en 
los medios de comunicación masiva como: los migrantes son muy trabajadores, las 
mujeres migrantes son las mejores niñeras, las sirvientas filipinas (indígenas o 
latinas, etc.) trabajan muy bien y son responsables, los latinos son alegres, los 
indígenas son humildes; creando así categorías de ciudadanía y empoderamiento que 
excluyen a estos grupos del panorama de producción cultural simbólica 
equitativamente; limitando la exposición de sus valores, versus los valores de la 
industria cultural, que como manifiesta la Escuela Crítica de Frankfurt, en su 
dimensión comunicacional, se convierten en una serie de mensajes vaciados de 
                                                                                                                                     
American Democracy in an Age of Rising Inequality (American political Science Association, 2004) 
p. 3 
 
27 HARVEY, David, “ A brief History of  Neoliberalism, Oxford University Press, 2007 
28 QUIJANO, Aníbal. “Colonialidad del Poder, cultural y conocimiento en América latina”, en 
Patricio Guerrero, Usurpación simbólica, identidad y poder. Abya-Yala, UASB. Quito, 2004. 
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sentido que se producen para dar espacio a la diversidad del mercado, dejando el 
contexto, la formación histórica y simbólica de la opresión y la inequidad por fuera, 
para así homogenizar los patrones de consumo de los símbolos culturales y legitimar 
las estructuras de clase y los relatos mediáticos que dejan de lado la preocupación por 






1.2 Nueva York y su obsesión por la Globalización en el siglo XX 
 
Los cambios ideológicos30 de la era de la globalización del mercado en los 80’s y 90’s 
versus la globalización imperial del capitalismo de la década post Septiembre 11, 
constituyen un imaginario global modificado. Este imaginario estudiado a 
profundidad por teóricos como David Harvey y M. B. Steger, cambia, se genera, 
sostiene y avanza gracias a las mediaciones de la tecnología y las nuevas 
concepciones geográficas globales construidas por el imaginario del mercado y las 
oportunidades que su expansión crea; junto a la modificación del tiempo y el espacio; 
estos elementos tienen consecuencias que provocan la pregunta: ¿cómo estas 
                                                
29 Fotografía de mujeres Latinas migrantes en los Estados Unidos de autoría de la cadena de televisión 
Univisión. Utilizada por un blogger de Texas partidista de la protección fronteriza. Usa la foto para 
hablar de la importancia de mujeres bonitas al leer las noticias http://bit.ly/mekXSb. Consulta 10/ 
29/2010.   
30 STEGER Manfred B., Globalism: Market Ideology Meets Terrorism, 2nd ed. (Lanham, 
MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2005). 
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distancias modificadas y las nuevas formas de las relaciones sociales emprendidas 
alrededor del globo afectan la visión de la justicia social en una sociedad racializada 
como la estadounidense y en específico la niuyorkina?. El texto que no ha cambiado 
en este contexto modificado, es la continua desigualdad y la existencia de grupos de 
gente de distintos orígenes, que siguen luchando por oportunidades en el escenario 
global con limitadas posibilidades de ejercicio de sus derechos; se puede entender 
esto como una lógica colonial de relaciones sociales extendidas y reinventadas por ya 
más de 500 años que sigue operando en las relaciones económicas, laborales y de 
poder.  
 
En este contexto de obsesión con la globalización, M.B Steger dice que la formación 
de nuestro paisaje de ideas y conceptos está íntimamente relacionado con las fuerzas 
de la globalización, cuyo concepto utilizado en este trabajo se basa en las de este 
mismo autor: “la expansión e intensificación de relaciones sociales y concientización 
alrededor del tiempo del mundo y su espacio”31. Lo que nos remite a analizar la 
dimensión comunicacional de la globalización con las particularidades de la 
migración en el análisis del tejido social y de las relaciones de poder: personas que se 
movilizan en un mundo supuestamente sin fronteras, son privadas de derechos 
fundamentales por default, y viven la deslocalización e invisibilidad.  
 
“El crecimiento de un imaginario global encuentra su articulación 
política no solo en el clamor de las élites sociales contemporáneas que 
viven en los espacios privilegiados de nuestras ciudades globales. 
Además este imaginario alimenta las esperanzas, decepciones y 
demandas de los migrantes que atraviesan fronteras nacionales en 
busca del pedazo que les corresponde de la promesa global.” (Steger, 
2008)32 
 
                                                
31 STEGER, Manfred B. Conceptos básicos relacionados con la globalización. Globalization: A Very 
Short Introduction, 2nd ed. (Oxford and New York: Oxford University Press, 2009). 
32 This article is a revised version of parts of the preface, introduction, and chapter 5 in my study, The 
Rise of the Global Imaginary: Political Ideologies form the French Revolution to the Global War on 
Terror, Oxford and New York, Oxford University Press, 2008. 
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Y continua, “lo global no es de exclusiva propiedad de nadie. Lo global habita la 
clase, la raza y el género, pero no le pertenece a ninguno de estos”33. En este marco 
de omnipresencia las orientaciones políticas que nos eran familiares han adquirido un 
post, neo o un ismo que es confuso y que difumina la posibilidad y el concepto de un 
imaginario político colectivo de la justicia global.  
 
Así la desordenada y confusa imposición de la globalidad capitalista de la aldea 
versus lo nacional y la escala de esta globalidad sin fronteras, es una dinámica que 
hace confusa la elaboración de un mapa geográfico de jerarquías, dinámicas y 
comunidades, quién está fuera y quién queda fuera de qué. Así mismo la confusión 
trasciende los conceptos fundadores de la nación y las fronteras como la conocemos: 
la ciudadanía, los derechos y su ejercicio en democracia. En el marco del capitalismo 
global que usa estrategias neoliberales, y que se articula en concepciones del 
liberalismo clásico y el imperialismo, la construcción de una narrativa de 
acontecimientos, discursos y escenarios que son parte de un imaginario creado por las 
élites que viven en los lugares privilegiados del capital como las ciudades, se 
distribuye de forma más rápida debido al acceso y la capacidad de promoción a través 
de los medios tecnológicos a los que la clase dominante tiene acceso privilegiado, 
para producir mensajes y paisajes en lo global.  
 
En el caso de la ciudad de Nueva York desde donde se crea una narrativa global de 
oportunidad, desarrollismo y riqueza que se esparce y distribuye hacia el globo 
rápidamente, las narrativas de resistencia que co-existen con las élites tienen un 
poder limitado de expresión debido a la etnia, estado migratorio, origen y condiciones 
de trabajo, temporalidad e invisibilidad de los que las producen y así determinan su 
relación con el capital y su acceso al poder. El proyecto neoliberal de restauración del 
poder a la clase dominante confronta a colectivos masivos que van encontrando en lo 
global una posibilidad de expresión gracias a la masividad de su situación de 
invisibilidad, las estrategias de control de los estados como el de Estados Unidos y la 
imposición del despojo de derechos.  
                                                
33 Idem, Pag 80. 
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1.3 La visión de David Harvey, acumulación por desposesión.  
 
En los espacios privilegiados, donde viven las élites, globales y donde yace el 
privilegio al capital que es cargado en las espaldas de la clase trabajadora, el proyecto 
neoliberal insiste y logra la restauración del poder de la clase dominante. La visión de 
David Harvey se puede aplicar a varias dimensiones que nos ayudan a entender el 
contexto de resistencia y organización, aunque el mismo autor considera que el 
trabajo del movimiento laboral puede ser insignificante si no adquiere una dimensión 
especial en la que se toma territorios e infraestructuras que le permitan accionar. Las 
dimensiones que se observan como referencia son: 
- La de la estructura social en la que el capital desarrolla redes de seguridad y 
confianza para poder circular  
- La acumulación por desposesión que perpetúa el sistema de sobreproducción 
existente, el surplus/sobreproducción que es la razón de las crisis 
- El avance en el espacio físico y el tiempo mediante la construcción de 
infraestructuras antes “vacías” y la extracción de recursos antes “no utilizados” 
En el proceso de entender estos mecanismos descritos por el autor, se incorporan en el 
análisis de la coyuntura de desmantelamiento del Estado benefactor y la concepción 
keynesiana del Estado y la ciudad de Nueva York. Así la economía local de la ciudad 
que es a su vez transnacional y global y dado el poder del capital circulante, los ritmos 
de los cambios sociales, ideológicos, políticos, y económicos y la experiencia de estos 
cambios adquieren una dimensión física y simbólica abrumante. Edificios y 
rascacielos, esculturas y urbanizaciones lujosas, hoteles y atracciones de construcción 
ostentosa se concentran en Manhattan, mayoritariamente, así se vuelve a reproducir 
en una escala menor, igual de poderosa para la estructura de clases sociales, la 
desigual repartición del capital en relación a los otros condados donde viven la mayor 
cantidad de gente proveniente de todas partes del mundo. En el centro del corazón de 
las transacciones financieras, el capital construye sus redes de confianza en las que el 
alcalde Michael Blomberg, determina el futuro de la ciudad porque su poder como 
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billonario con grandes intereses de bienes raíces y con un gran imperio personal de 
filantropía y caridad se lo permite.  
 
Harvey caracteriza las redes creadas por el poder del dinero como mafias y describe 
muy bien los mecanismos de parentesco; por ejemplo el fenómeno del negociador de 
bolsa 34, es basado en una red de secreto e intimidad entre los que negocian con las 
finanzas y que pueden saber los precios de la bolsa con anticipación para impedir o 
lograr enormes ganancias.  
 
 […]Ellos (los capitalistas) desarrollan redes de 
confianza entre sí mismos (algunas veces apoyándose 
en la familia y las relaciones de consanguinidad —
como lo hicieron en el siglo diecinueve—) y sustituyen 
su propia violencia (como lo han hecho a menudo los 
mercaderes capitalistas) ya sea desde adentro o en 
contra del poder estatal para proteger su propiedad y 
las actividades de negocios, de la amenaza de las 
fuerzas antagónicas a los poderes estatales. […]35 
 
Talvez necesiten irse en contra de la ley estatal donde sean hostiles (como lo fueron 
en muchos países ex comunistas) o indiferentes a sus actividades. Esta falta de leyes 
puede tomar formas perversas con mafias, carteles de drogas y ese tipo de fenómenos, 
incluso en el corazón de estados fuertemente pro-capitalistas. En otras palabras, los 
capitalistas pueden asegurar la protección de enclaves para sí mismos.  
 
Estos enclaves en Nueva York adquieren formas físicas que le dan rostro al privilegio 
y un valor al costo de la vida. En este lugar se reproducen y se repiten las dinámicas 
de las relaciones con el capital a escala global en lo local; la acumulación por 
desposesión: los más vulnerables son los que reciben los primeros cortes de 
                                                
34 Negociador de Bolsa, término en inglés : Inside Trader, hombre de negocios de Wall Street. 
35 HARVEY  David, The New Imperialism, Oxford University Press, 2003 p 90. 
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presupuestos como las madres que viven de la seguridad social y la condena a 
condiciones de vida, trabajo y existencia de dependencia a estructuras de sub-clase, 
legitimando así frontalmente las estructuras del poder del imperio global. El 
plantearse una forma de vida en estas condiciones requiere de sacrificios enormes en 
los que la primacía de lo individual puede garantizar el éxito.  
 
Es por esto que es importante reconocer la ciudad de Nueva York como un espacio 
privilegiado, en todo sentido; contradictoriamente es el centro del capital y también 
es el centro de la historia de resistencia en particular en los últimos 20 años bajo el 
ataque sistémico hacia la colectividad por parte del Estado protector del proyecto 
neoliberal. A nivel nacional qué mejor el ejemplo del reciente caso del ataque al 
derecho a la organización en el Estado de Wisconsin donde gobernadores del partido 
republicano intentaron desmantelar leyes que permiten a los empleados públicos 
formar sindicatos, con metas a crear desempleo o como en el Estado de Michigan, 
donde por cortes de presupuesto se han despedido a los bomberos. En el caso de 
Nueva York los banqueros de Wall Street recibieron billones de dólares para 
restaurar el caos económico y de vivienda y ahora la alcaldía de la ciudad de Nueva 
York anuncia una crisis de ingresos en las que propone como única solución el 
despido de profesores de las escuelas públicas y el cierre de centros para adultos 
mayores. 36  
 
De un gobierno que promovía la sindicalización y el colectivismo durante los 
setentas, se ha pasado a un gobierno que convierte en ilegal el derecho a la 
organización y que privatiza los bienes públicos. Así, Harvey define la privatización 
y la financierización como una de las características claves de la acumulación por 
desposesión y como la utilización de los métodos de la acumulación originaria, no 
para implantar un nuevo sistema, progresivo frente al anterior, sino para mantener el 
actual, para hacer que los sectores más pobres de los países más pobres sean los que 
paguen los costos de la crisis de sobre-acumulación del capital.37 Así las estrategias 
                                                
36 A principios del mes de Mayo, el Alcalde Bloomberg anunció el despido de 6100 profesores a 
consecuencia de la crisis de ingreso a la ciudad de Nueva York, mientras los bancos reciben bonos de 
impuestos por más de 1.5 billones de dólares. www.onmay12.org Consulta 23 de Marzo del 2011. 
37 http://www.ips.org.ar/article.php3?id_article=27 Consulta Octubre 2010. 
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descritas por el autor describen varias cosas que el capitalismo puede crear para 
continuar avanzando. Siguiendo a Rosa Luxemburgo, Harvey plantea que el 
capitalismo necesita algo externo a él para estabilizarse. “El capitalismo puede hacer 
uso de algún exterior preexistente (formaciones sociales no capitalistas o algún sector 
en el propio capitalismo -como la educación- todavía no proletarizado) o puede 
fabricarlos ” 38 
 
Lo exterior preexistente puede ser la movilización de campesinos hacia la explotación 
fabril, la apropiación de tierras “vacías”, etc.. “También puede utilizar sus recursos 
para inducir cambios tecnológicos y su capacidad de inversión para provocar 
desempleo, creando así directamente un ejército industrial de reserva. Este desempleo 
ejerce una presión a la baja sobre los salarios y abre así nuevas oportunidades para 
una inversión rentable del capital. [...] lo que hace es arrojar trabajadores fuera del 
sistema en determinado momento a fin de tenerlos disponibles para la acumulación en 
un momento posterior”.39  
El Acta de 1965 para la Inmigración abrió las 
fronteras de los Estados Unidos para migrantes del 
Sur Global, muchos de ellos vinieron a trabajar en el 
creciente sector informal. Los trabajadores en estos 
sectores batallaron en contra de empleadores 
abusivos mientras también se dedicaban a poder 
cubrir las necesidades básicas para sus familias [sin 
una red de seguridad social y enfrentando racismo y 
xenophobia], muchos de ellos formaron centros de 
trabajadores. Los Centros de Trabajadores se 
crearon en muchas comunidades migrantes y en las 
comunidades Afro Americanas, muchas como 
organizaciones de etnia específicas que se dedicaban 
a la defenca de los derechos de los trabajadores, las 
mujeres y la justicia racial. Muchos fueron 
específicos para una industria o sector. Otros fueron 
estructurados como agencias de empleo o empezaron 
coperativas. Ayudaron a cubrir las necesidades de 
los imigrantes y los trabajadores de sueldos bajos en 
una economía muy cambiante .40 
                                                
38 HARVEY David, El nuevo imperialismo, Madrid, Akal, 2003,p 114. 
39 Idem, página 115 
40 Idem, 135 
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Un ejemplo de ésta estrategia en vigencia a nivel nacional,  es que a pesar de la crisis 
laboral anunciada, a principios del 2008 y con la taza de desempleo en su punto más 
alto en la década:  9%41 de desempleo, este año se renovó el programa de visas de 
trabajadores temporales para la agricultura y la hospitalidad con la justificación de 
que se avecina una escasez de mano de obra42; el Ecuador es uno de los países 
calificados. La acumulación por desposesión implica entonces la utilización de 
recursos externos al capitalismo con “la liberalización de un conjunto de activos 
[incluida la fuerza de trabajo] a un coste muy bajo” [pág. 119]: las políticas del FMI, 
de ajuste fiscal, las devaluaciones y crisis “controladas” juegan este rol, aunque el 
elemento más representativo de la acumulación por desposesión es la privatización de 
empresas públicas; en el caso de Nueva York la destrucción del Estado benefactor 
acompañada de un alto nivel de presencia de trabajadores temporales, migrantes y de 
paso.  
 
1.4 La destrucción del Estado benefactor en Nueva York 
 
Aunque muchos conservadores aseguran que la caída del Estado benefactor en Nueva 
York en la década de los 70’s fue repentina y consecuencia de un supuesto desgaste 
de los valores morales de la gente que habita en la ciudad; a continuación se hará un 
breve recorrido de la coyuntura que llevó al cambio del modelo del welfare o estado 
caritativo y cómo se pueden establecer conclusiones y conexiones, con la presencia 
de trabajadores migrantes de América Latina y el sur global, que constituyen la 
membresía de Domestic Workers United y Make the Road New York. 
 
Durante décadas la cultura política de Nueva York reflejaba los valores de la clase 
trabajadora organizada, y por esta razón siempre ha sido diferente al resto de los 
Estados Unidos. Tiene la más alta densidad de membresía de sindicatos y durante la 
                                                
41 www.ncsl.org Consulta Diciembre 4, 2010. 
42 USCIS web http://1.usa.gov/gI3MWt Consulta Abril, 15, 2011 
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década de los setentas desarrolló el mayor nivel de servicios sociales y subsidios que 
podría brindar el Estado benefactor en el país. Los partidos de izquierda de distintas 
clases han tenido fuertes presencias en la política de la ciudad y la influencia de los 
sindicatos ha sido importante43.Es en este escenario político que el Estado benefactor 
llega a su más alto nivel de ejercicio a nivel nacional: 
 
-El pasaje de tren cuesta 5 centavos desde 1904 hasta 1948. El alza del pasaje se da 
en modestas cantidades hasta 1970 (actualmente cuestas $2,25) 
-La Universidad pública tenía matrícula gratuita hasta 1976 (la matrícula puede 
costar hasta $5000 al año) 
-Los arriendos de renta controlada fueron por muchos años los más fuertes del país 
(los subsidios a las rentas desaparecerán en Julio del 2011) 
-La inmensidad del sistema de vivienda y hospitales públicos (se ha suspendido la 
construcción de vivienda pública) 
Esta estructura empieza a ser afectada al final de los años sesentas y las regulaciones 
de impuestos de la ciudad que eran fuente esencial para financiar al Estado 
benefactor de Nueva York empieza a erosionarse por la desaparición de trabajos de la 
industria : 600.000 trabajos se perdieron entre 1968 y 1977. Así también la huída de 
los blancos hacia los suburbios: medio millón de personas se mudaron de la ciudad 
entre 1970 y 1975. Mientras tanto la despiadada presión de la clase de negocios 
mantuvo la evaluación de precios de propiedades en lo más bajo y la evasión de 
impuestos alta. [Moody: 2007 p 15] 
 
La presión anti –impuestos a los bienes raíces fue parte de una ofensiva mayor por 
parte de la clase dominante exasperada por el tamaño del Estado benefactor. A su vez 
                                                
43 Así por ejemplo, en las elecciones de 1945 bajo el sistema de representación proporcional, dos 
comunistas fueron elegidos para el concejo de la ciudad que estaba conformado por 23 personas, junto 
a una tercera persona perteneciente al partido Americano de trabajadores que tenía relaciones muy 
amistosas con el partido comunista (CP), y 2 candidatos del partido liberal apoyados por sindicatos, 
estos últimos eran hostiles al comunismo. Moody, Kim. From Welfare state to the real State, New 
York, 2007 (entrevista) 
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esta clase estaba exasperada por la condición de los acuerdos de la clase política en 
beneficio de los sindicatos del sector público, que durante los sesentas habían crecido 
dramáticamente en tamaño e influencia política. La recesión global de 1974 a 1975 
relacionada con los precios del petróleo fue un punto de giro para la ciudad de Nueva 
York: en 1975 la ciudad se declaró en banca rota. Este momento fue la oportunidad 
dorada que los capitalistas de la ciudad de Nueva York estuvieron esperando para 
entrar en poder con la iniciativa de poderosas corporaciones, se crea la Corporación 
de Asistencia Municipal y el Comité de Control Financiero.  
 
Es en este momento en el que la combinación del liderazgo político de la ciudad para 
ese entonces ya en su mayoría liberal a nivel local y estatal, se mezcla con las élites 
corporativas, de negocios y banqueras, y toman el control de las finanzas de la 
ciudad. Una de las muestras del cambio radical es el cierre de CUNY, City 
University of New York que reabrió sus puertas bajo la condición de que los 
estudiantes paguen matrícula. Como resultado, por ejemplo, Brooklyn College perdió 
la mitad de sus estudiantes en 5 años. 44 
 
Las élites corporativas, de negocios y banqueras fueron las fuerzas detrás de la 
infame caída de Nueva York en los últimos años de los setentas, en 1966 se inicia la 
construcción del World Trade Center o Torres Gemelas y en 1987 se vuelve a 
registrar una crisis en la bolsa que deja a la zona de Manhattan bajo grandes pérdidas 
y abandonada: se pierden 100.000 trabajos en el área de Wall Street45. Durante ésta 
década los desastres económicos orquestados por las fuerzas financieras y la caída de 
la influencia del Estado benefactor dejaron grandes huellas en las vidas de los menos 
privilegiados de la ciudad de Nueva York se cortaron los fondos a los servicios que 
apoyan a los menos privilegiados y provocó miles de desempleados. 
 
                                                
44 Moody, Kim. From Welfare state to the real State, Verso Books ,New York, 2007  
 
45 www.wikipedia.org Consulta 9/2/2010 
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El Gobierno Estadounidense una vez más dio prioridad al otorgamiento de fondos a 
la clase financiera Global con base en Nueva York y crea fondos de reserva 
millonarios para reestablecer la actividad financiera. Ya que los ingresos de la 
economía se basan en los impuestos es importante mirar los cambios abrumadores 
del porcentaje de impuesto al ingreso individual; durante los últimos años de los años 
setentas el porcentaje de impuestos a los ingresos más altos era del 70% hasta 1981,  
en 1982 baja al 50%  y en 1987 bajó a un 38%, llegando en 1989 a su punto más bajo 
del 28%, esto sucedió durante el gobierno de Reagan, con una clara tendencia de 
beneficio a la gente de más altos ingresos, afectando gravemente la redistribución de 
ingresos. 46 
 
De esta manera el contexto del desarme del estado caritativo de la ciudad, se relaciona 
con el capítulo : el poder del Estado y la acumulación de Capitales, 47Harvey analiza 
que la acumulación de capitales a través de la fijación de precios del mercado de 
cambio, florece mejor en el medio de ciertas instituciones de leyes, propiedad privada, 
contratos y seguridad de ciertas formas de dinero. “Un estado fuerte, armado con 
poderes de policía y un monopolio sobre los recursos de la violencia puede garantizar 
un marco institucional y apoyarlo con arreglos constitucionales”48.  
 
 
La creación de estas estructuras institucionales que existen para proteger el dinero se 
expresan en muchos niveles a nivel del Estado que las crea, por ejemplo, en la 
regulación documentada del flujo de personas, siendo esta una característica 
inminente del neoliberalismo que se intenta caracterizar en este trabajo; el carácter 
hermético y la sofisticación de la construcción simbólica de las fronteras es una de sus 
formas de expresión. Como ejemplo de esta práctica de redes de seguridad del capital, 
está la situación de los trabajadores migrantes que llegaban a los Estados Unidos hasta 
principios de los ochentas, aparentemente su situación mejoraba, ya formaban parte 
de la invisible clase trabajadora, y por leyes gubernamentales fueron beneficiarios de 
                                                
46 www.taxfoundation.org Consulta 4/12/2011 
47HARVEY David, The New Imperialism,. OXFORD UNIVERSITY PRESS. Pag 87 - 130 
48 Idem, página 87. 
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una amnistía migratoria que entró en efecto en 1986 durante la que más de 3 millones 
de inmigrantes pudieron ser candidatos a residencias y ciudadanía49.  
 
 
Además de la amnistía, y como resultado de condiciones creadas por las luchas de los 
movimientos sociales en la década anterior50 uno de los efectos de esta ley de reforma 
hizo que en 1987 el derecho a educación pública, se extienda a los migrantes 
indocumentados. Estas reformas entraron en efecto durante la presidencia de Reagan 
cuya gestión constituye uno de los momentos coyunturales de cambio ideológico en 
línea con el capitalismo global que desmoronó a la social democracia: reformas para 
beneficiar la concentración de capitales y sus sobreproducción en manos de mano de 
obra no registrada y barata. En definitiva, aunque la aceptación de migrantes 
indocumentados en la educación pública es icónica, constituye en muchos sentidos 
una inclusión cosmética que revela la superficialidad de la democracia racial a favor 
del capital y el mercado y se constituye como otra estrategia de la sobre acumulación 
del capital que con una mentalidad de reserva, permite conglomerados de trabajadores 
de segunda clase que podrán ser utilizados en una próxima oportunidad. Muchos de 
los trabajadores ecuatorianos que fueron beneficiados de estas reformas se dedican y 
dedicaron al trabajo de choferes, limpieza, construcción en empresas estatales, 
mantenimiento en universidades, en la manufactura textil y las fábricas de todo tipo.  
 
La década de los noventas que discutiremos más adelante como los años de mayor 
movimiento migratorio, cierra con una de las coyunturas claves tanto de la 
destrucción del estado caritativo en Nueva York y como una vuelta sin regreso del 
terreno de acción del neoliberalismo, el broche de oro del inicio de una nueva con los 
                                                
. 49 http://www.oig.lsc.gov/legis/irca86.htm Consulta Diciembre 2, 2010 
 
50 ACORN: Association of community organizations for reform now!  Sobre la década de los setentas 
y la organización comunitaria en USA, En: http://www.acorn.org/index.php?id=2757&L=1 Consulta 
12-5-2010. Los años sesenta fueron de gran importancia en la historia de las políticas de Estados 
Unidos. Esta década presencio las luchas por la libertad para las minorías y gente de bajos ingresos a 
través de la nación, como una guerra que profundamente dividió a todos los americanos. una fuerza 
nacional por la lucha de los derechos y necesidades de la gente de bajos ingresos.  En 1966, la NWRO 
tenía 170 grupos en sesenta ciudades a través  de la nación.  A pesar de cada verdadera necesidad por 
parte de sus miembros, la NWRO estaba destinada a permanecer como una minoría con poder 
limitado en las políticas americanas, salvo que pudiera construir una red de amigos y aliados. Cuando 
esta realidad llegó a plasmarse, Wiley comenzó un experimento que exploraría las posibilidades de un 
distrito electoral de mayor alcance con el objetivo de alcanzar una justicia económica digna. 
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acontecimientos del Septiembre 11 del 2001 completó el panorama de la fuerza 
armamentista que dio el giro al nuevo imperialismo; en Nueva York y en Estados 
Unidos se expresa al inculpar grupos humanos específicamente identificados como 
los enemigos en la nueva guerra contra las drogas y el terrorismo: los migrantes. Para 
poder relacionar los valores de protección al capital que sostienen al sistema, el 
resurgimiento de las guerras por el petróleo y la persecución a los migrantes desde el 
2001, son un recordaris de lo que las élites capitalistas son capaces de hacer para 
proteger las fuentes de los recursos del capital.  
 
Una vez más se pueden caracterizar a los procesos de acumulación del capital como 
moleculares y crean sus propias redes y marcos de trabajo para operar en el espacio-
lugar de muchas formas, usando parentezco, diásporas, y la creación de lazos 
religiosos, étnicos, y códigos lingüísticos como formas de producir redes espaciales 
intrincadas de actividad capitalista independientemente de las formas de trabajo del 
poder estatal. Sin embargo la condición preferida para la actividad capitalista es el 
estado burgués donde las instituciones del mercado y las reglas de los contratos 
(incluyendo los de trabajo) son legalmente garantizadas y donde los marcos de 
referencia de las regulaciones se construyen para contener los conflictos de clase y 
hacer arbitraje entre los diferentes sectores del capital (por ejemplo entre mercaderes, 
finanzas, manufactura, agrarios e intereses rentistas). Las políticas con respecto a la 
seguridad del dinero y hacia los negocios internacionales y las relaciones externas 
tiene que estructurarse para beneficiar la actividad de los negocios. [Harvey: 2003P 
95]  
 
En este marco la situación de la creación de redes de seguridad del capital, ha 
encontrado en los migrantes indocumentados un recurso y un peligro identificado por 
el estado burgués que exige documentos y que impone condiciones de trabajo 
insostenibles e injustas. Así en el contexto local de inicios de los noventa, el cambio 
ideológico para las élites de la ciudad implicaba la derrota de la presencia sindicalista 
y la destrucción de los compromisos del Estado con las organizaciones de 
representación de la clase trabajadora. La nueva ley de educación pública de para los 
migrantes fue un logro aplaudido, pero las nuevas condiciones de manejo de los 
capitales en la ciudad a manos de corporaciones, a favor de la creación de un buen 
clima para los negocios en la ciudad de Nueva York, ya inició un proyecto de 
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expansión que se concentran en la inversión en la construcción en tierras cuyos 
valores de real estate emprenden una alza inconcebible. La construcción de la fachada 
de rascacielos que se recuperaba lentamente del “White flight”51 hacia los suburbios 
inició una nueva era de real estate, el avance del capital y un proyecto neoliberal que 
concentra sus recursos en la fundación de un buen clima para los negocios, construido 
por mano de obra migrante. 
 
Fotos: Izquierda: World Trade Center en 1990, 15 años luego de su construcción. 
Derecha: En el sur del Bronx entre 1979 – 1987.52 
 
Es así como el cambio del estado caritativo al estado que apoya la financierización de 
la sociedad y el acceso a la seguridad social estatal a cambio de trabajar, se convierte 
en la ideología dominante de las élites de Nueva York y se expande a la aldea global 
del libre mercado: ¿ quién no conoce de los altos costos de propiedades en Nueva 
York? en los barrios que una vez fueron los más peligrosos de los Estados Unidos?, o 
de ¿la peligrosidad de ciertos barrios de mayorías afro americanas y latinas?. Muy 
seguido, la violencia y las atrocidades que cometen los afroamericanos y los latinos 
son información de primera línea en los noticieros globales y material de la cultura de 
masas y se analizan de una manera frívola y sin empatía. 
 
                                                
51 Éxodo de la población blanca acomodada hacia los suburbios luego de las revueltas sociales durante 
el movimiento de libertades civiles en las ciudades. 
52 KAHANE, Lisa, DO NOT GIVE WAY TO EVIL: Photographs of the South Bronx, 1979 – 1987. 
by . NEW YORK CITY/powerhousebooks.com 
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Apoyando esta contextualización encontramos que los aportes de M.B. Steger , sobre 
la relación de la globalización con el neoliberalismo, describen la situación de la 
reinvención del liberalismo capitalista en las últimas dos décadas, y ésta situación de 
reinvención, atrajo en gran medida las ideas de los filósofos del libre mercado del 
siglo XIX. Los autores anglo-estadounidenses de la globalización hablaron en voz 
baja y persuasiva, tratando de atraer a la gente en todo el mundo con su visión de la 
globalización como un monstruo sin líderes, y fenómeno inevitable que en última 
instancia, se tragaría a todo el mundo y produciría beneficios de democracia y 
beneficios materiales para todos. Pero muchos se quedaron fuera. Esta concepción 
basada en el liberalismo clásico de libertad, derechos y ciudadanía, se olvida de las 
profundas estructuras de dominación en las que se basa la democracia racial que 
permite el desarrollo imparable del capital y su circulación.  
 
Los migrantes en este panorama se vuelven la mano de obra del proyecto de 
reinvención del orden mundial basado en la burocratización de las redes de apoyo al 
capital, las personas tienen menos privilegios que el flujo de capitales. Los 
movimientos humanos son controlados, perseguidos y juzgados, mientras los capitales 
y sus dueños se pueden establecer en cualquier nación, sin fronteras y sin regirse a sus 
legislaciones, saliendo y entrando libremente. La estructura de la desposesión 
garantiza a los capitalistas la seguridad que les permita evadir la cobertura de 
derechos laborales y expandirse en espacios para construir infraestructura y levantar 
cadenas de producción temporales que no responden a ninguna estructura de derecho.  
 
1.5 Migración por presiones: Globalización, Libre Mercado y Neoliberalismo en 
América Latina. 
 
Cuesta no pensar que lo que conocemos del proceso de globalización es una 
evolución de las vías por las que sucedía en los siglos XVI y XVII, con las 
ambiciones de expansión territorial de los imperios y el intercambio de productos. La 
evolución tecnológica y de infraestructura es una evolución que mejora la calidad de 
vida de las conexiones y posibilidades de expresión transnacional en muchos sentidos; 
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pero debe quedar claro que los objetivos imperiales y de dominación y opresión 
siguen siendo la motivación mayor. 
 
Las cruzadas europeas hacia América y Europa fueron las primeras fichas puestas 
sobre la mesa por la apuesta capitalista del mundo. “El descubrimiento de América, 
dio marcha abierta al crecimiento de la burguesía. Los mercados de India del este y de 
China y la colonización de América y el intercambio con las colonias incrementaron 
las formas de intercambio y de los productos en general, dieron al comercio y a la 
navegación un impulso nunca antes visto, y permitieron el desarrollo total de la 
insegura sociedad feudal” 53 
 
En ese momento sin capitales y solo con su alcurnia de bambalina las motivaciones 
del Imperio inglés y español eran encontrar nuevas fuentes de riquezas. En la 
actualidad podría decirse que el boom de las inmobiliarias y los servicios de lujo son 
una extensión de esa estructura alienada al vivir bien de la clases dominantes en 
Europa. La identificación de la capacidad de ser, lograr y el sonado vivir bien en ese 
proyecto global, sigue enraizada en las estructuras coloniales de privilegio y opresión, 
que pueden lucir como acceso a las oportunidades, si uno las analiza con la vara del 
acceso al capital para consumir o para sobrevivir. La cuestión es tener en mente 
durante el análisis que el liberalismo mercantil olvida las categorías de subordinación 
presentes en las relaciones. 
 
Así esta situación de movilidad del capital tiene paralelo en las décadas de formación 
de DWU y MRNY; de la población total que llegó a los Estados Unidos el 51.8% 
54son de Latinoamérica y 25.8% entró luego del año 2000 55. Así el contexto 
continental americano de migración de la década de los noventas, responde a un gran 
proyecto de integración económica/ liberación de mercados y firmas de tratados de 
                                                
53 http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/ch01.htm#007 Consulta 
5/1/2011 
54  Grupo COPPAN en: www.flacsoandes.org/biblio/catalog/resGet.php?resId=26330. Consulta: 28 
de Diciembre 2010: Según el censo del 2008,  de 8, 363, 710, de personas que viven en NY 3’040,816  
son nacidas en el extranjero.  
55   idem  
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apoyo al libre comercio en las Américas con los gobiernos de México, Canadá y 
Estados Unidos a la cabeza, una de las consecuencias concretas: la dolarización en el 
Ecuador en 1999 y en el Salvador en el 2001. Aunque bajo diferentes circunstancias 
en el proceso; los dos países comparten semejanzas. El Ecuador había sufrido varios 
cambios de gobierno desde 1997 a causa del descontento popular y el 
anquilosamiento de una clase política con profunda formación feudal y de alta 
ambición agroexportadora que junto la bancarrota del sistema financiero, que 
confrontó una resistencia ejemplar por parte del movimiento indígena que es la mayor 
fuerza política de la historia contemporánea del país, vio un pronunciamiento final 
que una vez más se fue en contra de los indígenas y las clases trabajadoras; las 
instituciones financieras sobrevivieron al más alto costo social. De la mano está el 
otro caso de dolarización, el Salvador que durante el proceso de recuperación de la 
sangrienta guerra civil entró en un proceso que ya venía sucediendo desde 1994 de 
forma gradual.56 
 
La conexión entre los flujos migratorios entre Ecuador y el Salvador y Estados 
Unidos no es coincidencia; el caso de la población proveniente de Ecuador 57que 
migra a los Estados Unidos y específicamente a Nueva York se registra un aumento 
de más del 60% entre el año 2000 y 2008, un aumento dramático y sin precedentes en 
ninguna otra década desde 1950.58 
 
                                                
56 http://www.hipernova.cl/Notas/Dolarizacion-economia-salvador-ecuador.html. Consulta: 28 de 
Diciembre 2010 
57 Grupo COPPAN en: www.flacsoandes.org/biblio/catalog/resGet.php?resId=26330. Consulta: 28 de 
Diciembre 2010: La población de origen latinoamericano sin papeles en Estados Unidos alcanzaba en 
1990, 3.5 millones. Para el año 2000, la cifra alcanzó los 8.7 millones y  en 2006 se estima  que llega a 
los 12 millones de personas. Es decir se ha producido un crecimiento sin precedente entre 1990 y 
2006. La misma fuente estima que entre el 2000 y 2005, lograron establecerse en EEUU, 2. 1 millones 
de indocumentados de América Latina y el Caribe. Actualmente, de un total de  1.1 millones de 
población indocumentada, el 56% serían mexicanos y 22%del resto de América Latina y el Caribe.  Es 
muy probable que dentro de este crecimiento exponencial de los flujos se encuentren muchos 
ecuatorianos puesto que las cifras nacionales indican que entre 1996 y 2001, el 26% de las personas 
que salieron del Ecuador fueron a Estados Unidos. 
 
58 Center for Latin American, Caribbean & Latino Studies with Casa Ecuatoriana NY, SENAMI NY. 
Ecuadorians in the United States, Latino Data Report, December 2010. 
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Durante estos años de mayor éxodo migratorio de la parte Sur del continente hacia el 
Norte, los ejes de la construcción imperial enfrentan una crisis durante el ataque de 
las torres gemelas. Los imaginarios de globalización, el mercado libre y la migración 
por trabajo se exacerban al iniciar una nueva guerra global cuya ideología se apropia 
de verdades que en contraposición a la lógica de liberalización de fronteras para el 
capital, se expresa en el cierre, la vigilancia y el control de esta libertad de flujos de 
comunicación, personas y capitales globales.  
 
Al entender la globalización como un proceso de producción de desarrollo temporal y 
geográfico desigual”59, tomando a Harvey como referencia, la globalización versus 
esta situación de migración puede contemplarse como proceso de un tipo de proyecto 
político. Para el autor, el capitalismo ha recurrido otra vez a la reorganización espacial 
(expansión, intensificación) como solución a su crisis. Y con esta reorganización 
espacial suceden los movimientos humanos. Así, en esta expansión en el espacio se 
puede ubicar en la línea del tiempo del pensamiento globalista, que durante los 
noventas y la primera década del nuevo milenio fueron la máxima expresión práctica 
de las premoniciones hiper positivas de la globalización. Harvey menciona que una de 
las principales estratagemas para evitar la crisis ha sido absorber el capital sobre -
acumulado en proyectos a largo plazo (las obras públicas abordadas en épocas de 
depresión) lo que ralentiza el tiempo de rotación del capital, así sostiene que la 
palabra globalización es una fase más del proceso de producción capitalista de 
espacio. 
 
El estudiado desplazamiento de personas por presiones del capital en el mercado crea 
enclaves de marginalidad en los grupos que sostienen las estructuras de base del 
capitalismo, el trabajo, la mano de obra y los servicios que sostienen las jerarquías de 
los lugares privilegiados del mundo, bajo las normas que sostienen el capital: 
desigualdad, anulación y desconocimiento de la situaciones personales. La migración 
por trabajo, exacerba a la vez la situación de guerra global por la oportunidad, cuya 
ideología se apropia de verdades que en contraposición a la lógica de liberalización 
de fronteras y apoya la división de las comunidades basadas en quién tiene más 
                                                
59HARVEY David, Sobre Espacios de Esperanza, Verso books 2006, NY	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derecho a qué por tiempo de estancia o de pertenencia a algún lugar. Cómo resultado 
de la temporalidad, la marginalidad y la opresión pareciera que nada le pertenece a 
nadie y que nada tiene dueño ni ley, la violencia y la división podrían ser las 
actitudes más comunes para la supervivencia migrante.  
 
I.6 La paradoja del orgullo migrante 
 
En este contexto de recreación y redistribución del espacio, las categorías de 
migrante, diáspora, ciudadano, pertenencia, son términos que hacen alusión a la vida 
transnacional y se incorporan al lenguaje de una manera compleja. La categoría de 
migrante, inmigrante, emigrante abarcan un concepto simbólicamente cargado que 
puede significar varias cosas de acuerdo a la conveniencia del que lo dice; por un lado 
caracteriza, condiciona y limita el bienestar, permanencia y subsistencia en la ciudad, 
por otro lado implica orgullo por haber vivido situaciones adversas, también puede 
significar pobreza, marginalidad y exclusión y a la vez pertenencia, bienvenida y 
derecho a quedarse, trabajar y permanecer en los Estados Unidos. 
 
En el contexto de DWU y MRNY ser migrante es elemento de narraciones de 
transformación, cambio, novedad, interés y renovación. Y en los medios de 
comunicación masiva, es la contradicción de la folklorización bajo la que se 
promueve la filosofía de la oportunidad, es parte del contexto de la ciudad de Nueva 
York orgullosa de sí misma porque todos son migrantes y en ella todos construyen un 
futuro mejor; porque así llegaron los padres fundadores de la Gran Europa. Pero es a 
la vez, ciertamente un concepto racializado: los que hace 100 años eran migrantes de 
Italia, Irlanda y otros países en Europa y que en principios del siglo XX eran las 
clases trabajadoras no eran considerados blancos sino inmigrantes y con el pasar de 
los años son parte del orgullo de la herencia migrante que construyó la ciudad, la cual 
recibe conmemoración cariño y respeto. La legitimidad de esta herencia tiene una 
institución / monumento que hace honor a su herencia migrante: Ellis Island, donde 
llegaron las primeras embarcaciones de peregrinos colonizadores de Europa al nuevo 
mundo; ahí yace el ícono del espíritu del orgullo migrante que construyó una ciudad y 
un país sobre los sueños de gente que llegó escapando de situaciones que amenazaban 
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sus vidas en Europa. Este orgullo eurocenrista, alimenta la identidad local y nacional 
que legitima su presencia y justifica su trascendencia como nación, en los 
asentamientos en un territorio en el que supuestamente antes no había nada y que se 
construyó y nació durante más de 3 siglos de esclavitud. Esta última, narración 
ausente del curriculum educativo de la historia nacional. Así el American 
exceptionalism es una categoría en constante construcción discursiva. Su 
contradicción: la ausencia de una tradición cultural simbólica colectiva con 
expresiones contemporáneas. 
 
Esta continua crisis por la construcción de identidad nacional migrante en el escenario 
global, constituye una de las características que se convierte en la oportunidad para 
luchar por la posibilidad de existir a través de la organización de trabajadoras del 
hogar, y de inquilinos que viven en condiciones precarias, que se alinean pero que 
también desafía las ideologías marxistas del cambio de la estructura porque incluyen 
experiencias de identidad, origen y subordinación. Es así como en las organizaciones 
conformadas por inmigrantes, la relación epistemológica, si bien incluye las 
relaciones de igualdad de clases, se vuelve aún más poderosa porque proviene de una 
relación material que desafía la tendencia liberal de la sociedad norteamericana.  
 
“Mientras el liberalismo toma la libertad individual 
como centro y punto de partida, el marxismo tiende a 
enfocarse en la igualdad de clase. De esta forma, 
mientras el marxismo defiende la restructuración 
radical del orden político y económico en sociedades 
capitalistas, este tiende a reducir distintas estructuras 
de dominación, es decir, de relaciones desiguales, a 
relaciones de clase. Esto quiere decir que formas de 
diferenciación inter-subjectiva, tales como el racismo, 
el sexismo, y la homofobia son vistas como ideologías 
derivativas de la relación explotador- explotado.Así, se 
espera entonces que un cambio radical en las formas 
de explotación capitalista lleve automáticamente a una 
disolución de estas otras formas de dominación, sin 
prestar mucha atención a las mismas, aún cuando 
aparecen al interior de la clase trabajadora. De esta 
forma la lucha por la disolución de las clases termina 
a veces manteniendo y a veces reforzando otras 
jerarquías deshumanizadoras.”60  
                                                
60 MALDONADO-TORRES Nelson, Del mito de la democracia racial a la descolonización del poder, 
del ser, y del conocer (no publicado), USA 2008. 
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Es importante señalar que la concepción del sujeto inmigrante en el contexto local de 
Nueva York, en el imaginario colectivo expresado en los medios masivos y el 
mercado, responde a una ideología que se basa en relatos históricos sobre los orígenes 
de la fundación de la nación. Este imaginario colectivo que se actualiza, viaja y se re-
articula variando entre diferentes momentos de la política,61 encuentra 
contradicciones en momentos históricos de logros del estado de derecho para 
minorías, por ejemplo las leyes de affirmative action62, el reconocimiento de la 
diversidad étnica y lingüística en las escuelas públicas y para los servicios de la 
ciudad, (aunque de una manera superficial y oportunista), la apertura a la convivencia 
intercultural y la representación en ciertas instituciones y momentos de la historia de 
la ciudad, por ejemplo senadores y consejeros locales que son descendientes de 
Latinos e inmigrantes. En este lugar mundialmente conocido como el melting pot, las 
contradicciones de la democracia racial fueron acentuadas profundamente el 11 de 
Septiembre del 2011, cuando las torres gemelas fueron derrumbadas.  
 
Desde ese momento, se exacerbaron las ya existentes y conflictivas categorías del 
discurso de nación, futuro, desarrollo, e identidad de país construido por inmigrantes 
que se replantearon para reactivar el conflicto de la defensa de la nación y las 
fronteras; resultando en la restricción estricta a la migración y la implementación de 
sofisticadísimas tecnologías de catalogación de personas, develando la profunda 
tragedia de los conflictos raciales y sus supuestas mejores épocas. La reinstalación 
pública de la necesidad de promover la preponderancia de una identidad nacional 
blanca, cristiana, europea, hegemónica absorbe a sus versus: identidades mezcladas 
asimiladas al american way of life que representan y se construyen en conceptos tan 
                                                
61 La existencia de Ellis Islands como lugar de sitio www.ellisisland.org 
62 La discriminación positiva o acción afirmativa es el término que se da a una acción que, a 
diferencia de discriminación negativa (o simplemente discriminación), pretende establecer políticas 
que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya sufrido 
discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o distribución de 
ciertos recursos o servicios así como acceso a determinados bienes, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de grupos desfavorecidos, y compensarlos por los prejuicios o la discriminación de la 
que fueron víctimas en el pasado. www.wikipedia.org. Consulta Abril, 3, 2010. 
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abstractos y subjetivos como la libertad, democracia, riqueza y bienestar 63. Lo que en 
1997 64 era la idealización de un futuro intercultural, el nuevo rostro de los Estados 
Unidos de América donde hay oportunidades para todos, en el 2001 pasó a ser debate 
en los medios de comunicación y en las esfera políticas regresando a los inicios de la 
defensa de los derechos civiles, donde ser de una nación islamista se volvió motivo de 




Así las etiquetas de inmigrante e ilegal se distribuyeron ampliamente junto a discursos 
sobre el terrorismo y la criminalidad hacia todas las comunidades inmigrantes de 
color, especialmente las del mundo árabe y los vecinos latinoamericanos que 
entramos en la misma olla por la inclusión de la lucha contra las drogas. Todos somos 
sospechosos.  
 
“ La idea de que los inmigrantes son criminales es un 
tema recurrente de la derecha anti-inmigrante. Muy a 
menudo la prensa se complace en presentar 
reportajes sensacionalistas que legitiman ese 
estereotipo. Mientras la criminalidad de los 
“inmigrantes ilegales” parece auto evidente para 
estos grupos, los residentes permanentes y los 
ciudadanos no blancos , también son sospechosos por 
                                                
63 Interdisciplinary Perspectives on the New Immigration: The new immigrant in ...By Marcelo M. 
Suárez-Orozco, Carola Suárez-Orozco, Desirée Qin-Hilliard, NY 2005 
64 idem pag 2 
65 www.uscis.gov (Consulta, Mayo 2011) 
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sus relaciones con diferentes países, valores o 
ideologías políticas. Los inmigrantes han estado bajo 
la mira y han sido utilizados brutalmente con el 
pretexto de la guerra contra las drogas, que ha 
ayudado a justificar la militarización de la frontera 
de México con Estados Unidos. El retrato de los 
inmigrantes como criminales y como amenaza a la 
seguridad nacional resultó en la aprobación de dos 
leyes en 1996: El acta Anti terrorista y de la Pena de 
Muerte Efectiva (AEDPA) y la Reforma Migratoria 
Ilegal y el acta de la responsabilidad Inmigrante 
(IIRIRA). Inmediatamente después del bombardeo de 
la ciudad the Oklahoma,los “expertos en terrorismo” 
inculparon a“extremistas” del Islam. Incluso después 
de que se probó que el bombardeo fue perpetuado 
por terroristas crecidos en el país; Clinton firmó la 
ley antiterrorista que ha tenido repercusiones 
dramáicas para los Arabes Americanos y otros 
inmigrantes. Con los recientes ataques del 11 de 
Septiembre, el Congreso y la administración crearon 
medidas severas de “seguridad que afectaron a las 
libertades civiles de todos los ciudadanos.66. 
 
 
1.7 Las contribuciones de los inmigrantes económicos 
Para mostrar algunos argumentos estadísticos sobre las contribuciones de los 
migrantes en la economía del país es necesario mencionar factores que describen las 
contribuciones económicas de los migrantes en los Estados Unidos. Sin querer 
incorporar una visión positivista, estas cifras dan forma a nuevos argumentos que 
apoyan la apertura de políticas públicas que puedan desenredar los mitos de que los 
migrantes indocumentados a suerte de ser una especie de parásitos, absorben los 
recursos de los nativos o migrantes documentados que pagan impuestos.  
  
La clase media estadounidense y los trabajadores de bajos ingresos que están tratando 
de obtener un estándar de clase media de vida se basan en las contribuciones 
económicas de los inmigrantes67  
                                                
66Immigration as a Criminal Issue: http://www.publiceye.org/ark/immigrants/CriminalIssue.html 
consulta 12-20-2011 
 
67 http://www.drummajorinstitute.org/library/report.php?ID=104 Consulta Octubre 2010. 
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* En general los nativos EE.UU. obtienen un estimado de $ 37 mil millones al año por 
la participación de los inmigrantes en la economía de EE.UU., de acuerdo con el 
Consejo Presidencial de Asesores Económicos. 
* Los inmigrantes contribuyen los trabajadores: los estadounidenses confían en los 
productos y servicios de los inmigrantes.  
* Uno de cada cuatro médicos en los EE.UU. es de origen extranjero, así como uno de 
cada tres ingenieros de software y más de 42 por ciento de los científicos médicos 
ayudó a inventar una cuarta parte de las solicitantes de patentes de EE.UU.  
*Los inmigrantes indocumentados contribuyen significativamente a la construcción 
EE.UU. mano de obra, la agricultura, el mantenimiento y la hospitalidad - recogen y 
procesan nuestros alimentos y construyen y limpian nuestras casas y oficinas. 
* Los inmigrantes contribuyen como consumidores: los consumidores inmigrantes 
crean nuevos puestos de trabajo por la creciente demanda de los productos y servicios 
producidos por los trabajadores de clase media actuales y aspirantes.  
*En el área metropolitana de Chicago, los inmigrantes indocumentados gastan 2890 
millones dólares en bienes y servicios, la creación de un adicional de 31.908 puestos 
de trabajo en la economía local. [5]  
*Los consumidores inmigrantes, son responsables de la reactivación del devastado 
mercado de la vivienda, de acuerdo con la Universidad de Harvard Mixto del Centro 
de Estudios de la Vivienda. Revelan que la inmigración ha contribuido a más de 40 
por ciento de formaciones neto de los hogares[7].  
 
* Los inmigrantes contribuyen como empresarios: las empresas propiedad de 
inmigrantes emplean los trabajadores y aumentan el capital del exterior para invertir 
en la economía de EE.UU. 
  
*Más de uno de cada diez empresarios por cuenta propia en los EE.UU. es un 
inmigrante. [8]  
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*Empresas de ingeniería y tecnología dirigida por inmigrantes crearon 450.000 
empleos en EE.UU.68  
 * Los inmigrantes contribuyen a los contribuyentes: Las políticas que fortalecen y 
expanden la clase media estadounidense son financiados por los inmigrantes que 
pagan impuestos.  
    
*El inmigrante promedio paga 1.800 dólares más en impuestos de lo que recibe en 
beneficios públicos, según un estudio de la señal por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y la Academia Nacional de Ciencias. Durante su vida, el 
promedio de inmigrantes y sus descendientes inmediatos contribuyen con $ 80,000 
más en impuestos de lo que reciben en beneficios [12].  
 
* La Oficina de Presupuesto del Congreso ha afirmando que "en las últimas dos 
décadas, la mayoría de los esfuerzos para estimar el impacto fiscal de la inmigración 
en los Estados Unidos han concluido que, en su conjunto y en el largo plazo, los 
ingresos fiscales de todo tipo generados por los inmigrantes-tanto legales como no es 
superior a los costes de los servicios que utilizan. "Sin embargo, el gobierno federal 
no siempre comparte estos ingresos fiscales con los gobiernos estatales y en 
proporción al uso de los servicios de los inmigrantes.  
*Los inmigrantes indocumentados contribuyen $ 7 mil millones al año en impuestos 
de Seguro Social a pesar de que no pueden reclamar los beneficios de este programa. 
[14] En los niveles actuales de inmigración, los nuevos inmigrantes entran en los 
EE.UU. proporcionará un beneficio neto estimado de $ 407 millones a la Seguridad 







                                                





Urgencia de organización comunitaria desde abajo : MRNY Y DWU.  
 
En tu sonrisa yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento… tu 
lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un 
emigrante, ese es mi deporte, yo me voy al norte, sin pasaporte, sin 
transporte[...]pero no importa este hombre se hidrata con lo que retratan mis 
pupilas, cargo un par de paisajes en mi mochila […]69 
 
La necesidad de organización comunitaria se basa en la urgencia de juntar todos los 
recursos posibles para lograr la equidad para los trabajadores e inquilinos, construir 
poder,  tener acceso a la democracia en un sentido personal y participar 
colectivamente de un movimiento social que reconoce las fallas de un Estado y 
aunque este movimiento está acostumbrado a la incompetencia estatal, exige que se 
mantenga responsable por sus actos y sus legislaciones; pide al estado que desconoce 
a nivel político a los grupos migrantes del país, que responda a su participación 
activa aunque sea ilegal. Se puede caracterizar que las organizaciones son parte de un 
movimiento social que crea círculos de relaciones independientes de las que el 
Estado exige, para garantizar autodeterminación y contribuir con formas de actuar y 
crear poder para lograr cambios. La interrogante que surge en las organizaciones es 
encontrar formas de develar y analizar las ideologías que hacen que cada vez más, el 
sistema ignore los derechos de ciertos miembros de la sociedad por su orígen 
nacional, estado migratorio o situación laboral y de clase; jerarquías que el Estado ha 
naturalizado en la sociedad con mecanismos muy sofisticados de otorgamiento de 
privilegios, jerarquías y derecho al trabajo y a la subsistencia. En respuesta se puede 
caracterizar esta urgencia como la re -activación de un proyecto político. Un proyecto 
político surge en relación a un sujeto político determinado, histórico. Su construcción 
ocurre en dos ámbitos: a) como proceso interno y por lo tanto en el espacio de su 
auto - constitución, y b) como proceso externo en relación a otros actores, espacios 
(Santillana, 2008: s.f.) 
                                                
69 CALLE 13, canción Pal Norte, 2009. 
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El reconocimiento de una situación de inequidad y explotación es parte de la 
identificación de los sujetos políticos y sus problemas comunes se agrupan en los 
comités, que desde diferentes perspectivas diagnostican situaciones en las que el 
estado privilegia a las clases hegemónicas capitalistas, con capacidad de establecer 
contratos, y ser dueños de propiedades para así causar y analizar contradicciones. El 
reto de crear alternativas de gestión en comunidades desde los márgenes de las 
estructuras estatales inicia en el reto de congregación y la creación de redes de 
confianza que permiten confirmar las tácticas y estrategias que hacen lo imposible, 
posible. Si bien el fin es el afectar el Estado en una instancia, la influencia y 
trascendencia para la sociedad como movimiento social es que cambia las formas de 
relacionarse entre miembras y miembros, el Estado y la sociedad compartiendo un 
liderazgo que responde a sus necesidades y a sus formas de ver el mundo: un sistema 
económico que crea desigualdad y se sostiene en el trabajo sin regulaciones.  
 
 
La urgencia de la necesidad de organización comunitaria es un desafío en las 
condiciones actuales de la sociedad en las que la forma de ser de la multitud se 
promueve y define como un modo de ser y actuar. “La multitud es un modo de ser, el 
modo de ser prevaleciente hoy en día: pero como todo modo de ser es ambivalente, 
ya contiene en sí mismo pérdida y salvación, aquiescencia y conflicto, servilismo y 
libertad”.70  
 
En la medida en que los individuos que constituyen la acción política se componen 
de los elementos comunes resultado de socialización o individuación, su subjetividad 
política es el entramado social compuesto por las relaciones sociales de producción 
de su tiempo histórico y su búsqueda de libertad, por tanto, frente a la 
indeterminación de vivir en el tiempo, “la solución de sus demandas pueden ir en 
dos vías contradictorias y antagónicas, la subordinación / inclusión o liberación / 
revolución, e incluso sus matices, las reformas” (Herrera, 2011: 23) 
 
                                                
70 Virno, Paolo, 2004 (2002), Gramática de la Multitud, para un análisis de las formas de vida 
contemporáneas, Editorial Malatesta, La Paz. Tomado de Herrera, Stalin, Tesis UC: Ambivalencia y 
subjetividad política a la hora de habla sobre la Reforma Agraria Análisis del discurso de dirigentes 
medios del Movimiento Indígena EcuatorianoQuito, Ecuador. 2011 
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Una de estas contradicciones puede ser la heterogeneidad étnica, Virno habla de la  
ambivalencia como un modo de ser de la multitud resultado de la ruptura de la 
“comunidad” o de las relaciones sociales que producen resguardo y seguridad a la 
experiencia indeterminada de vivir el mundo (Virno, 2004). Con esto, se  plantea un 
problema importante, la multitud como acción política y la ambivalencia como su 
modo de ser, la organización política no es un proceso político que deba en si mismo 
culminar en una acción siempre positiva de transformación y la búsqueda de lo que 
significa la búsqueda de la justicia social y el acceso al capital, ambas pueden 
considerarse una barrera para la formación de comunidades organizadas, pero 
asímismo en el reconocimiento de la heterogeneidad radica la fortaleza de la 
organización desde abajo.  
 
En el caso de MRNY y DWU la organización comunitaria basada en la identidad o en 
la experiencia de migración y su ambivalencia es una fuerza importante al momento 
de desenmascarar la ideología de opresión y el cambio que se apoya de la 
heterogeneidad de los orígenes y las experiencias de sus miembros pero encuentra 
igualdad en la experiencia de trabajo, supervivencia, participación o de interacción 
con el Estado. 
 
Por ejemplo, durante el entrenamiento de niñeras, las asistentes alzan la mano para 
identificarse con las descripciones que hace la facilitadora del taller : 
 
Soy migrante, soy madre, he tenido 
dificultades para pagar mis cuentas, he sido 
maltratada por mi empleador, tengo tiempo 
de vacación, tengo seguro de salud…71 
 
Así en este ejercicio de caracterización de espacios de organización comunitaria y 
lucha, las sugerencias de Marta Harnecker, quien habla específicamente de los 
desafíos de la izquierda y las características de los movimientos actuales, vemos que 
en el caso de estas comunidades en nueva york, que no pueden ejercer su 
participación basados en la presión electoral, por que  los migrantes indocumentados, 
e incluso los residentes permanentes, quienes constituyen un 70% de los grupos en 
                                                
71 GONZALES Priscila, talleres de entrenamiento para Niñeras, 2009, Tomado Nueva York, Estados 
Unidos.  
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mención, el voto no es un derecho; así  las estrategias de comunicación y la voz y el 
rostro del movimiento social debe batallar aún más con la concepción de que el fin de 
la construcción de fuerzas políticas encadena todos los esfuerzos a la política 
electoral y las urnas72. Dado que este es el patrón por el que la política participativa de 
derechas y de izquierdas se guía, la presencia de comunidades sin estos derechos 
añade un grado más de dificultad a su capacidad de ser visibles en la esfera de 
participación política.  
 
Es así como el desafío de la organización comunitaria debe superar las formas y los 
métodos tanto de convocatoria como de compromiso y establecimiento de roles. “Uno 
debe recordar  auí las palabras de Stokely Carmichael (el fundador del Poder Negro) 
Tenemos que luchar por el derecho a inventar los términos que nos permitiran 
definirnos a nosotros mismos y definir nuestras relaciones con la sociedad, y tenemos 
que luchar porque estos términos sean aceptados. Esta es la primera necesidad de una 
persona libre, y esta necesidad es la primera que el opresor se reúsa a aceptar” 73 
 
 
 Así la concepción del poder de las organizaciones de base comunitaria en el 
escenario político, está en proceso, no puede ser considerada tan solo por su 
característica migrante y como dice Harnecker; para la izquierda debe ser el arte de 
construir fuerza social en oposición al sistema, sin mirar al movimiento social como 
algo que le es entregado para manipular sino algo que se debe construir 74, como lo 
están haciendo MRNY y DWU. 
 
En parte los mecanismos de organización comunitaria de las dos organizaciones son 
la utilización de herramientas de educación popular, el arte, el ejercicio de la 
expresión verbal, junto a la inclusión de programación cultural, la acción directa y 
herramientas audiovisuales que son clave para reforzar el proceso organizativo con 
                                                
72 HARNECKER Marta, tomado de New York Study group compilations, March 2009 readings, sin 
publicar, NY, NY 2009. 
73 ZIZEK Slavoj , Op. cit pag. 30 
 
74 HARNECKER Marta, Op.cit pag. 24 
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miras a ser parte de un movimiento. De hecho los procesos organizativos no son 
necesariamente inductivos pero pueden iniciarse en una experiencia cultural y de 
contacto personal para luego adquirir una dimensión de cambio individual y encontrar 
su espacio en la lucha colectiva. 
 
 
2.1 75Las Trabajadoras del Hogar se organizan para acabar con la atmósfera de 
violencia en el trabajo.  
 
El hogar de uno es donde uno trabaja, DWU76 
 
 
Las historias de las trabajadoras del hogar, no solo que reflejan una situación de 
estado emergencia que se agrava; sino que revelan la situación actual del trabajo para 
las mujeres en un país como Estados Unidos en el que se considera que las 
condiciones laborales justas son un derecho. Esta situación es vergonzosa para la 
sociedad y refleja un país retrograda donde las mujeres trabajadoras del hogar no son 
valoradas ni protegidas por el Estado que ya no se enorgullece de proteger a los 
trabajadores, sino que se aprovecha y trata de destruir cualquier mecanismo de 
colectividad. 
 
                                                
75 BUCKLEY Cara, Correal Annie, New York Times, publicado el 9 de Junio del 2008 
76 DOMESTIC WORKERS UNITED & DATACENTER, 2009. Foto y Texto. 
www.domesticworkersunited.org Consulta Abril 14, 20011 
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“Una mujer demasiado asustada para dar su nombre dice 
que fue golpeada por su empleador en Betheshda, Md, 
mientras se lastimaba las manos sin guantes, limpiando 
el piso. Otra mujer que es de Mumbai y tiene 29 años, 
dijo que su cara se llenó de moretones después de que su 
empleador en Queens la dio contra la pared y la 
abofeteó. Araceli Herrera, dijo que muchos de sus 
empleadores le rebuscaban la cartera antes de que saliera 
de trabajar y no le querían llevar a la parada del bus que 
quedaba a media hora caminando. Dijo que además un 
empleador le despidió después de que tuvo una 
operación de vesícula, porque necesitaba un mes de 
descanso”77 
 
Todas las mujeres que compartieron sus historias de explotación y asistieron al 
congreso de Trabajo de Casa se reunieron en el 2008, para discutir cómo organizarse 
en el medio de este ambiente de violencia que es la característica de una fuerza 
laboral astillada, casi invisible y que se tambalea al intentar organizarse. “En cada 
nuevo trabajo, me explotaban más, el asunto es que mientras más sufres, es más difícil 
defenderte”. Sra. N. Herrera, edad 48.78 
 
La búsqueda de mecanismos para sacar de este ambiente violento a las trabajadoras 
podría considerar la negociación colectiva como cualquier otro grupo sindicalizado, 
pero la experiencia hace decir que es imposible. Ai-Jen Poo79, una de las 
organizadoras de DWU manifiesta que la única forma de adquirir poder y derechos es 
cuando se pueden congregar muchas trabajadoras, su fuerza está en los números de 
trabajadoras que pueden congregarse para presionar a empleadores individualmente 
para que cambien y dejen de tratar a las trabajadoras de esta manera. Pero en la ciudad 
de Nueva York se estima que hay 200.000 trabajadoras de casa 80trabajando para la 
                                                
77 BUCKLEY Cara, Correal Annie, New York Times,Op.cit. pag 2 
78 idem, pag 3 
79 Documentación, exposición durante el Congreso de Trabajadoras del Hogar, NY 2008. 
80 Reporte anual, DWU, 2008. www.domesticworkers.org 
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misma cantidad de empleadores, lo cual hace que la estrategia de presión en grupo se 
vuelva insostenible.  
 
“Las dinámicas de poder son diferentes dice Aijen, “Si tratas de negociar, te 
despiden”81. Las trabajadoras que se congregaron para el Congreso tanto en el 2008 
como en el 2009 representan a más de 200.000 trabajadoras que son de México, 
Centro y Sur América, el Caribe, las Filipinas e India, entre otros países. En estos 
encuentros se forman alianzas y se diseñan estrategias para exigir beneficios que 
muchos de los empleadores asumen por hecho, como vacaciones, días de descanso, 
costo de vida, alzas de sueldo y noticias de despido o cese de tareas.  
 
De estos encuentros que han sucedido durante más de 7 años, nació el diseño y apoyo 
a la creación de la Carta de Derechos de las trabajadoras de Casa que es la 
primera en existir en los Estados Unidos.  
 
“En este momento es como en el salvaje oeste, todo vale – decía Aijen en el 2008 –. 
El punto es que se necesitan estándares básicos para proteger a las trabajadoras, 
porque la realidad es que la mayoría de empleadores abusan, y eso hace que todas las 
trabajadoras sean vulnerables”.82 
 
Ms. Anthony dice que ella fue engañada profundamente cuando llegó a Estados 
Unidos luego de responder a un aviso del periódico en India, que le prometía un 
sueldo de $ 600 dólares al mes por un trabajo de niñera, en lugar de recibir ese sueldo; 
el empleador le quitó el pasaporte apenas llegó en el 2004 y le pagaba $ 100 dólares al 
mes por su trabajo en New Jersey y luego le obligó a trabajar sin paga, de 7 am hasta 
la medianoche en su casa en Queens, limpiando, cocinando y siendo niñera. 83El 
hombre también le amenazó con amarrarle en el sótano. Después de que su esposa le 
pegara, dijo que salió huyendo a la casa de un vecino y ahí conoció a un grupo de 
                                                
81 BUCKLEY Cara, Correal Annie, New York Times,Op.cit. pag 3 
82 idem. Pag3 
83 Documentación, exposición durante el Congreso de Trabajadoras del Hogar, NY 2008-2009 
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trabajadoras del Sur Este asiático que le ayudaron a conseguir un mejor trabajo como 
mensajera de una oficina”84 
 
Estas mujeres están compartiendo sus historias para ganar visibilidad, poder y 
reconocimiento, y dicen que han tenido suerte al encontrar esta oportunidad de 
organización porque existen miles de trabajadoras del hogar que son explotadas y 












                                                
84 idem 
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2.2 Parques, vivienda digna y espacio para jugar y reunirse.  
 
Manifestación en 99 Lee Street in South Williamsburg, 2010.Foto: MRNY 
 
El proyecto de Justicia Ambiental ¡BASTA! de Make the Road NY (Se hace camino 
al andar) inició con la preocupación del acceso a espacios verdes y saludables de los 
miembros de la organización. El proyecto ha estado trabajando en los planes de 
rediseño del parque infantil que se encuentra al lado de la casa donde quedan las 
oficinas de la organización; en el 2011 el proyecto de rehabilitación del parque está en 
sus fase final, pero hasta hace poco la esquina de Myrtle Avenue y Groves Street era 
un botadero de chatarra de carros viejos, animales muertos, muebles rotos y otras 
basuras. El espacio era una amenaza para la salud pública y una vergüenza para el 
barrio.  
 
“El sueño de los miembros de Se hace camino al Andar y 
su proyecto de Justicia Ambiental BASTA! parecía 
imposible. Todo inició cuando en el año 2000 los miembros 
organizaron a inquilinos de la zona para presionar a los 
políticos locales para que limpien el lote abandonado, 
seguidamente la organización puso un cerramiento para 
prevenir el depósito ilegal de basura. Una contribución 
generosa de Abigail Disney y Pierre Hauser permitió que 
Se Hace camino al andar, compre el terreno y pueda hacer 
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posible el sueño de crear un parque que es refugio para que 
jueguen los niños y para que los vecinos puedan disfrutar 
de un descanso del paisaje urbano.” [MRNY: 2010]85 
 
El comité BASTA está solicitando permiso a la ciudad para poner bancas, árboles y 
basureros en las veredas que están en los alrededores del parque.  Las preocupaciones 
del Proyecto de Justicia Ambiental se han ampliado hacia adentro de las casas donde 
los miembros de la organización viven, departamentos en condiciones de abandono y 
mal estado tanto en su arquitectura como en sus servicios. El barrio donde nace el 
comité BASTA es Bushwick, en Brooklyn un barrio residencial con presencia de 
complejos industriales y de fábricas en el que por décadas han vivido poblaciones de 
clase media y trabajadora mayoritariamente puertorriqueña, afroamericana, judía, 
pero que en los últimos 15 años ha registrado la presencia de nuevos inquilinos 
provenientes de Sur América, especialmente Ecuador, México, El Salvador y el 
Caribe en general. 86 
 
Los miembros del comité BASTA luchan por lograr equidad en sus condiciones de 
vivienda, pero también por la situación del medio ambiente en su barrio. Para lograr 
esto, han identificado los personajes claves en el gobierno local para identificar a los 
dueños de las propiedades que arriendan y ejercer presión para que se encarguen de 
arreglar daños y proveer los servicios que constituyen vivir dignamente. Debido a las 
condiciones de las viviendas el barrio de Bushwick la presencia del Asma en la 
población infantil registra índices altísimos, siendo al primera razón de la falta de los 
estudiantes a la escuela, la ciudad de Nueva York registraba en el 2009 -2010 300.000 
niños con Asma. 87 
                                                
85 Entrevista a miembros del Comité Basta, www.maketheroadny.org, Consulta Abril, 23, 2010. 
86 Observación directa y conocimiento general. Consulta Noviembre 2010 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bushwick,_Brooklyn 
87 Foto y datos: Campaña Comité Basta, marcha contra el asma en la ciudad, www. 




2.3 Formación discursiva social e ideológica: trabajadores y migrantes de color en la 
mira y al habla  
“Los recursos simbólicos y sus diversos modos de 
organización tienen que ver con los modos de auto-
representarse y representar a los otros en relaciones de 
diferencia y desigualdad, osea nombrando o desconociendo, 
valorizando o descalificando”. (Canclini 2004: 26). 
 
El interés en analizar el proceso organizativo de las organizaciones de trabajadoras del 
hogar y los inquilinos se centra en la posibilidad de describir y conocer a los sujetos 
que habitan esos discursos y la relación que estos sujetos tienen con las estructuras 
sociales y como la experiencia de esa estructura provoca una expresión particular en 
la que las relaciones de poder, subordinación y expresión no solo que condicionan la 
producción de estos discursos sino que las constituyen.  
 
Para entender a las organizaciones DWU y MRNY se asume que su estructura es la de 
un sujeto colectivo88, que ha iniciado la generación de saberes comunes que son 
resultado de la cooperación de individuos para su reproducción. En este sentido el 
discurso de las organizaciones como tal permite representar las relaciones de 
poder que organizan al mundo y como sus miembros entienden y ubican las 
relaciones de poder. 89 
 
                                                
88 Herrera, 2011. Tesis de sociología UC del Ecuador, ambivalencia y subjetividad política a la hora 
de  hablarsobre la Reforma Agraria. Análisis del discurso de dirigentes medios del Movimiento 
Indígena Ecuatoriano. 
89 Idem, pag 18 
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Es pertinente en este momento del trabajo considerar las diferentes dimensiones del 
discurso, que en el caso del análisis de las dos organizaciones en mención se 
constituyen entre dos categorías del análisis: como evento comunicativo90 y como 
práctica social 91. Cómo evento comunicativo, tanto lo escrito como lo verbal 
adquiere un papel expresivo de valores, creencias, etc, que tienen una interpretación y 
depende de una interacción comunicativa para ser tal. Y como práctica social las 
reflexiones de Julieta Haidar el ejercicio del análisis del discurso se puede practicar 
para “desvelar las prácticas socio-históricas, culturales y políticas que operan en las 
sociedades desiguales y asimétricas”.92 
 
Haidar señala que la comprensión del discurso como una práctica social genera una 
dinámica de significados y está directamente relacionado con preconcepciones e ideas 
convencionales regidas bajo una ideología, entendida en este caso como una falsa 
conciencia y ocultamiento de la realidad y como resultado, el discurso es una práctica 
social condicionada por esas preconcepciones ideológicas. Esta práctica siempre está 
relacionada con las condiciones de producción y circulación. 
 
 
Haciendo referencia al trabajo de Herrera 93 al analizar procesos discursivos en el 
Movimiento Indígena Ecuatoriano que pueden servir de referencia para encontrar 
paralelos en el estudio de caso de DWU y MRNY y las contradicciones que puede 
implicar el analizar el discurso, Herrera dice “Según Dijk (1996:17), los análisis 
descriptivos no explican cómo el contexto se relaciona o afecta al habla y al texto; 
“[…]requiere de una articulación teórica donde lo social y lo discursivo puedan 
"encontrarse" y establecer una relación explícita entre sí […]” y sugiere que las 
situaciones o momentos discursivos promueven cierto tipo de códigos, categorías, 
relaciones, procesos, ideas, fuerza, etc., que no son una relación mecánica entre sujeto 
y contexto, sino que son representaciones e interpretaciones dinámicas de su 
                                                
90 VAN DJIK, T. A. en Rodrigo Mendizábal, I (1999), Análisis del discurso social y político, 
Quito, Ecuador, Ediciones ABYA-YALA y Escuela de Comunicación Social, Universidad Politécnica 
Salesiana. 
91 Julieta Haidar,  Recopilación sobre lecturas de la nueva izquierda, 1998. NYSG, NY 2009 
92 idem, pag 23 
93 HERRERA, Op. cit. Pag 13 
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experiencia histórica, por tanto, de su acción práctica y de su proyección hacia el 
futuro”.  
 
Se puede leer entonces que la experiencia histórica y la proyección hacia el futuro 
están contenidos en los mensajes y slogans de la campaña de DWU, que en el caso de 
la experiencia en un período de 7 años de duración de la campaña para la aprobación 
de la Carta de Derechos de las Trabajadoras del Hogar94, se podría considerar el 
primer paso de una lucha material que desarrolla prácticas y estrategias que permiten 
plantearse en el presente una liberación de la opresión, el fin del abuso, la esclavitud 
y en la oportunidad de contar y visibilizar sus historias pública y políticamente.  
 
En el caso de el Comité BASTA!, la intervención en el espacio físico compartido 
preparó un terreno para que la lucha material de los miembros tenga una forma real 
que lo convierte en una fuerza de presión y cambio para detener el desplazamiento 
de los inquilinos de Bushwick en respuesta a formas violentas de privar a las familias 
de vivienda digna.  
 
Vand Dijk al analizar las diferentes estructuras de generación de discurso nos 
recuerda que la oposición a estos discursos entra en conflicto en el momento en que 
las relaciones sociales producen experiencia colectiva. “De este modo, las 
propiedades o relaciones sociales de clase, género o etnicidad, por ejemplo, son 
asociadas sistemáticamente con unidades estructurales, niveles, o estrategias de habla 
y de texto incorporadas en sus contextos sociales, políticos y culturales”  
 
95 
Como resultado de esta congregación de experiencias colectivas y de la expresión de 
la identidad de migrante en el movimiento por la justicia social, aunque cabe 
mencionar que no es una categoría utilizada continuamente en las estrategias de 
convocatoria de DWU y MRNY de manera explícita, es una premisa de 
empoderamiento entre los miembros que las conforman y donde se encuentra unidad. 
                                                
94 Traducción: Domestic Workers Bill of Rights 
95 VAN DIJK Op. cit . pag 14 
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Este discurso se apropia de la realidad que desde la misma premisa del origen 
nacional sustenta su discurso y práctica de exclusión del mercado laboral, del 
derecho a decidir donde vivir y en el caso de los trabajadores e inquilinos de acceso 
en influencia del Estado. Estado que se puede fragmentar discursivamente cuando 
adquiere rostros humanos durante los procesos democráticos de voto y cabildeo. Así, 
en el caso de Domestic Workers United y su campaña de Carta de Derechos de las 
trabajadoras del Hogar para el Estado de Nueva York es una campaña que le recuerda 
a los empleadores específicamente y a la sociedad que la “Esclavitud ya terminó” y 
es una lucha en contra de la invisibilidad global de las trabajadoras de casa, la 
violencia a las mujeres en el lugar de trabajo y es además una lucha material, que 
reclama el reconocimiento de las tareas del hogar como trabajo y como industria de 
la cual depende el funcionamiento de las capas privilegiadas de la sociedad.  
 
Esta fuerza laboral está aquí para quedarse y estará aquí 
por los próximos 200 años porque de nuestra labor 
depende que otras personas puedan trabajar y que todas 
las sociedades, no solo la niuyorkina, funcionen96.  
 
Así en el intento de analizar el rol de estas organizaciones en el contexto de los 
movimientos sociales, sus discursos y prácticas, la reflexión que se lleva a cabo en las 
organizaciones puede corroborar que ,“[…]ni los movimientos de independencia ni 
los discursos anti- imperialistas del momento logran captar la complejidad de la 
tarea inacabada de la descolonización”.97 Decimos entonces que el pensamiento que 
se genera adentro de las organizaciones contribuye a la práctica de la filosofía que se 
propone  como descolonial porque se enriquece de la capacidad de identificar las 
dinámicas de poder enraizadas en las relaciones de opresión relacionadas 
directamente con la capacidad de contrato, renta y alquiler. 
 
                                                
96 Entrevista para el documental In our Care, 2009 por Selena Rhine. 
97 MALDONADO. Op. cit. Pag 18 
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La práctica de la expresión de este estado de la situación del trabajo y la vivienda es 
una forma de develar la práctica de la ideología de servidumbre, opresión e inequidad 
en situaciones públicas y que se atreve a hacer de su expresión un acto político con 
demandas directas y concretas hacia el Estado. Los Slogans y consignas han 
cambiado en el tiempo, mostrando que los discursos deben modificarse de acuerdo al 
proceso que surge dentro de la organización y al determinar una situación 
permanente. El slogan de la organización es: Tenemos el sueño de que un día todos 
los trabajos sean valorados por igual, DWU.  
Durante las sesiones legislativas en el año 2009 y 2010 los slogans de DWU 
fueron: 
 
-Diles que la esclavitud terminó. 98 
-Organizándonos por el poder, respeto y por estándares justos en el trabajo 
-El trabajo del Hogar sostiene la economía de Nueva York 
Mientras que en el 2008 se iniciaron con frases como: 
-Dignidad y respeto para las trabajadoras de casa 
 
 
Durante las reuniones de trabajadoras del hogar la reflexión sobre explotación, 
injusticia y poder es una constante que permite desarrollar metas concretas como 
estándares justos en el lugar de trabajo y la posibilidad de denuncia y apoyo en 
situaciones personales.  
 
En el caso de los inquilinos de MRNY la campaña para lograr que la ciudad de Nueva 
York declare un decreto obligatorio la posibilidad de conocer a los dueños de las 
propiedades donde se arriendan departamentos, es un logro importante que permite 
desafiar una de las estrategias más poderosas de las formas de gobernar: la entrega de 
los servicios de vivienda a las corporaciones y la tercerización de las administraciones 
de propiedades y bienes raíces. Su lucha es un primer paso para evitar la impunidad 
del abuso de los caseros quienes al no invertir para mejorar las condiciones de las 
propiedades, abandonan sus responsabilidades y mantienen a comunidades enteras en 
situaciones infrahumanas de vivienda y lucran de las divisiones de apartamentos en 
                                                
98 Tell Dem slavery is Done!, Consignas en carteles, camisetas y prendedores. DWU 2000- 2011. 
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muchos cuartos que abarrotan los edificios, pero que a la vez reflejan la imposibilidad 
de acceso a vivienda justa para todas las familias. Estos caseros debido al alto valor 
de las propiedades en la ciudad han desarrollado fuertes lazos históricos de poder y 
capital y han logrado desarrollar un lenguaje sofisticado y complejo que impide el 
acceso a la información y a la petición y el reporte de reparaciones, los propietarios 
lucran de la necesidad de vivienda de una manera descarada y vergonzosa. 
 
 
Foto: MRNY manifestación para ley de transparencia de las leyes de vivienda. 
 
DWU y MRNY con su existencia, práctica organizativa y discursos marcan 
precedentes para la expresión de una práctica de democracia radical local y global que 
re- articula la dinámica de un movimiento laboral y de justicia social en los Estados 
Unidos; movimiento que paradójicamente es liderado por trabajadores migrantes 
indocumentados, mujeres trabajadoras del hogar a quienes en muchos casos la 
ciudadanía formal no es reconocida por el Estado.  
 
Es así que la urgencia por la organización es parte de la práctica social de un discurso 
que construye comunidad, reconstruye identidades colectivas y permite encuentros 
que constituyen la práctica de un discurso político; es en la organización donde se 
construye conocimiento, se valora la experiencia y se construye nueva experiencia y 
cultura de lo colectivo. El fomento de liderazgos compartidos, solidaridad con otros 
movimientos, trabajo en coalición y reconocimiento de las muchas luchas que 
enfrentan las comunidades de color en la ciudad de Nueva York, pueden desafiar al 
Estado más efectivamente al armar una estructura paralela en la que las demandas de 
las comunidades que de otra manera y en otros escenarios son temporales, y 
consideradas como inestables y pasajeras, se vuelven demandas constantes.   
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Capítulo III 
El habla de las organizaciones migrantes MRNY y DWU: sistemas de 
Comunicación en las organizaciones 
 
“El liberalismo y el marxismo son ideologías o 
posturas modernas que renden a ciertos problemas 
modernos (como el de la guerra de religiones o la 
lucha de clases en Europa) pero que en gran medida 
dejan de lado el problema de la dominación racial. 
Por esto, ambas han podido convivir por mucho 
tiempo con el mito de la democracia racial sin 
cuestionarlo frontalmente”99 
 
Bajo la noción que brinda Decheaux nos referimos al análisis de la formación social 
como elemento del análisis del discurso, en la que los modos de producción que 
configuran la actuación social de los sujetos, afirman los valores que constituyen el 
modo de producción en que vivimos. En el caso del objeto de estudio de este trabajo 
el modo de producción capitalista implica que los estilos de vida y los valores 
disponibles en el imaginario global se basan en los valores de consumo, trabajo, 
propiedad privada y defensa del capital. Es mi experiencia personal en el mundo 
capitalista que me permite decir que el concepto de la oportunidad disponible para 
todos, es uno de los valores que rige las relaciones en la sociedad, imponiendo culpas 
a las clases trabajadoras y migrantes; cuyo acceso al capital en la ciudad de Nueva 
York está mediado por estructuras legales muy sofisticadas, la etnia, la clase y las 
jerarquías que establece el consumo y el trabajo en el mundo global.  
  
“[…]Esto significa por un lado que la pobreza y la 
miseria no son democráticas, es decir, que ciertas 
poblaciones marcadas racialmente de forma negativa 
(como poblaciones negras e indígenas) tienden a 
confrontarlas con más regularidad y profundidad que 
otras. Por otro lado esto quiere decir también que 
poblaciones pobres marcadas racialmente de forma 
positiva (por ejemplo, blancos pobres) usualmente 
tienen más oportunidades de luchar contra su pobreza, o 
al menos de acceder a un imaginario nacional que los 
considera aptos para su incorporación plena en la 
                                                
99 Maldonado Nelson, De la Democratización de la democracia, www.jhfc.duke.edu, (Consulta 
Septiembre 20, 2010) 
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sociedad nacional y el disfrute de sus bienes—aun 
cuando se prolongue tal promesa indefinidamente”. 100 
 
 
En el contexto descrito por Maldonado, la formación discursiva de las 
organizaciones, que se refiere a las acciones que sostienen el modo de producción y 
sus prácticas, se desarrolla como parte de una relación material con el modo de 
producción, así los trabajadores de sueldos muy bajos, como las trabajadoras del 
hogar, en situaciones laborales de extremo esfuerzo, invisibilidad o marginalidad, de 
quienes depende la sostenibilidad de la estructura del capital que se basa en la 
explotación de unos elegidos; entra en cuestión por su capacidad de lucha o acenso 
que bajo el lente de las clases privilegiadas, es limitada, por la historia personal, la 
etnia, el origen, etc, y por la construcción social de escalas de valores, en la mayoría 
de los casos los de los trabajadores, inquilinos migrantes, considerados inferiores, de 
formas de pensar menos válidas o diferentes. 
 
[…]Una mujer que dijo que fue golpeada por su 
empleador en Maryland y ha estado viviendo en un 
albergue. Durante la conferencia dibujó 
corazoncitos en la etiqueta con su nombre, pero 
teme represalias de su empleador anterior y ha 
pedido que no se revele el nombre. Es una mujer de 
37 años, delgada con manos pequeñas y un brillante 
adornando su nariz. Es de Kanpur, India, y llego a 
Beteshda en Diciembre del 2007 para trabajar, ella 
dice, para un hombre que trabajaba para la 
Embajada de India. Sus días de trabajo empezaban 
a las 6 am y se extendían hasta la noche, dice que le 
pagaron $200 dólares por 3 meses de trabajo. 
Exhausta, y enferma por la inhalación de químicos 
de limpieza, que le lastimaron los pulmones y le 
quemaron las manos, ella se escapó en Abril y fue 
ubicada en un albergue. Ella dice: “Al principio 
tuve muchos sueños para hacer realidad, pero 
ahora he tenido que olvidarme de muchos 
anhelos”101 
 
                                                
100 MALDONADO, Op.cit. pag 34 
101 New York Times, 2008  
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Por último, y en contraposición la formación ideológica que se refiere a los aparatos 
hegemónicos y la relación con las instituciones y el Estado, contribuye a que desde 
una perspectiva de reforma y simbólica se reinventa la capacidad de influenciar al 
sistema legislativo; siendo ciudadanos cuya situación laboral y de status migratorio 
debería mantenerlos al margen, sucede que el discurso que se genera en lo colectivo 
reclama una relación con el Estado, una responsabilidad con las instituciones y un rol 
adquirido y autodefinido para intervenirlas. 
 
En la práctica del análisis es imprescindible reconocer que la formación social e 
ideológica de las individuas en el caso de DWU y de los inquilinos de MRNY, que 
encuentran una expresión que les permite afectar las instituciones, a las que 
normalmente no hay acceso y es restringido para personas indocumentadas, hacen que 
sus discursos que son elaboradas construcciones epistemológicas, sean prácticas que 
alteran la formación discursiva del modo de producción en que operan y que 
adquieren una formación ideológica, que responde a su formación social como 
migrantes y trabajadoras en el mundo capitalista, sus prácticas discursivas van más 
allá de la ideología y crean un campo de acción en el que su práctica y discurso 
podrían calificarse como token102, en el sentido en el que su teoría proviene de un 
conocimiento y experiencia específica de migración y su posición en la sociedad, 
desde donde se habla, analiza y vive; así creando un conocimiento específico que se 
puede diseminar y reproducir en el ambiente de la organización colectiva.  
 
Tomo las categorías que utiliza Herrera durante su investigación sobre el análisis del 
discurso del Movimiento Indígena Ecuatoriano y su relación con la reforma agraria, 
el autor plantea a sus interlocutores como intelectuales orgánicos, que aunque en el 
caso de las comunidades en NY es parte de un proceso de politización mucho menos 
elaborado y sólido, el caso de DWU y MRNY el rol de intermediarios nos muestran 
desde una posición común de gente de color migrante la experiencia transformadora 
del desplazamiento y del inicio de una nueva vida en un lugar desconocido en el 
proceso de diferenciación que es importante señalar como un “proceso de 
diferenciación económica y de clases que incluye uno de interiorización de las 
                                                
102 Término utilizado por Van Djik para describir procesos de creación de discursos tecnificados y 
específicos  
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relaciones del capital usado por Mandel Ernest 1997 .103   
 
 
3.1 DWU y MRNY: Conocimiento local y global, mecanismos y Campañas 
 
Aunque la constitución y el derecho civil prohíbe constitucionalmente la 
discriminación basada en origen nacional104, credo u orientación sexual, el Estado ha 
desarrollado políticas de control muy sofisticadas de alta tecnología para catalogar y 
archivar información sobre los ciudadanos; a pesar de que las leyes de vivienda, 
trabajo y acceso a la educación legalmente son para todas las personas existen claras 
manifestaciones de discriminación y abuso. Empezando por los procesos agresivos de 
deportación y detención a migrantes que se basan en el status migratorio que 
normalmente coincide con el origen nacional, y su práctica totalmente contraria a la 
constitución de las libertades civiles del país; se ha encontrado una práctica efectiva 
de ejercicio del poder que afectan a individuos concretos alegando a la criminalidad 
de cruzar fronteras sin autorización aunque esta movilización contradiga totalmente la 
necesidad del capital y de concentración de la inequidad y el enriquecimiento que se 
expanden gracias a los obreros y su trabajo.  
 
Ya que las organizaciones en mención ofrecen servicios sociales y de asesoría legal, 
los argumentos de libertades civiles son en muchos casos, los últimos argumentos 
discursivos que les quedan a los miembros para  enfrentar a la sociedad hegemónica 
que favorece la explotación, y la creación y mantenimiento de clases para la 
servidumbre y apoyan la persecución a los inmigrantes; que supuestamente compiten 
con los nacionales blancos por los mismos trabajos. Lo cierto es que la experiencia de 
las estructuras laborales temporales, mercantiles evitan la posteridad de acuerdos 
sociales para proteger e incluir a ciertos grupos. Pero a la vez, en este carácter 
temporal en el que la migración se vuelve la experiencia común, el movimiento social 
en defensa de los derechos de las clases trabajadoras se ha envigorado y re- 
estructurado gracias a la presencia de la población migrante, en uno de los peores 
                                                
103 HERRERA, Opt.cit. pag. 29 
104 Uno de los 10 mandamientos de la constitución Estado Unidense prohibe la persecución de 
individuos basada en su nacionalidad, etnia, orientación sexual o religión. 
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momentos para los migrantes en el mundo entero. Como parte de la hipótesis de este 
trabajo, los grupos de trabajadoras, inquilinos, en los que el porcentaje de población 
ecuatoriana es representativo, y que constituyen la base de las organizaciones en 
mención, está conformado especialmente por personas que de una manera u otra 
tuvieron experiencias de organización sindical, vieron los nacimientos del 
movimiento indígena, la teología de la liberación, la persecución de León Febres 
Cordero o simplemente tienen la práctica de vida en comunidad en sus países durante 
los años de resistencia a las derechas en Latinoamérica y el mundo. Así este 
conocimiento global, local, transnacional, se relaciona con que el aumento de la  
presencia de las poblaciones del sur global corresponde a las décadas de mayor 
migración y coincide con la era de decapitamiento político de los noventas a los 2000, 
en el que se fortalecen las respuestas a la desposesión y la inequidad del movimiento 
indígena en México, Ecuador y Bolivia y sus varios aliados en el Sur de América; 
estas resistencias a los acuerdos y tratados de libre comercio permitieron un 
fortalecimiento de la bases, y les hicieron frente en las calles a las políticas 
depredadoras de las reformas neoliberales post - dolarización. Así la vuelta al 
conocimiento local, como expresa Foucault, es una forma de debilitar la autoridad y 
establecer la capacidad de desarrollar teorías que adquieren poder.105 
 
Las contradicciones de la participación cívica, el estatus migratorio y la necesidad de 
comunidad adhieren un contexto bastante complejo a las misiones de las 
organizaciones. Para analizar las características de subalternidad que configura la 
membresía de las organizaciones, por tanto es interesante mencionar el proceso que la 
sociología de Gramsci nos describe: 
 
“Gramsci nos plantea que en el surgimiento de las 
clases subalternas: primero hay un cambio en la esfera 
económica que altera la organización de la sociedad 
relegando a un grupo a una posición subalterna. 
Segundo, el grupo subalterno se adhiere pasiva o 
activamente a las formaciones políticas dominantes. 
Tercero, el grupo social dominante crea nuevos partidos 
o programas de gobierno para mantener el control. 
Cuarto, el grupo subalterno se da cuenta que las nuevas 
instituciones y propuestas no corresponden a sus 
                                                
105 Khon Marta, Building the House of People, Cornell University Press, 2003. 
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demandas y así forma sus propias organizaciones tales 
como sindicatos. Quinto, el grupo subalterno organiza 
una formación política que representa sus 
preocupaciones, expresa su autonomía y deseo de 
participar en al contexto político establecido. Y sexto, el 
grupo político se da cuenta de los límites del contexto y 
forma su propia formación socio política que podría 
sustituir la existente (revolución) (Green 1998:91). 
 
DWU se forma en el año 2000 y MRNY en el 1997 106 y en el 2007 se fusiona con el 
Latin American Integration Center que se había formado en 1992. En ese entonces las 
alianzas claves de grupos comunitarios se forjaron para la lucha /defensa de: 
• Construcción de poder  
• Acceso a la ciudadanía: proceso de obtención de requisitos y papeles que 
legalizan a un individuo 
• Participación en procesos políticos: inclusión de la voz migrante en las 
decisiones políticas locales 
• Integración y visibilidad Latinoamericana basados en la identidad de grupo 
• Derecho a condiciones justas en el trabajo, denuncia de casos de robo de 
sueldos, estafa y violación de derecho al sueldo mínimo y a los beneficios de 
ley 
• Exclusión del trabajo temporal, de construcción, agrícola y de casa en las 
leyes laborales 
• Acceso a servicios sociales: derecho a la salud, cobertura de las necesidades 
básicas de alimentación y educación 
• Visibilización de la comunidad migrante trabajadora no privilegiada: apoyo al 
reconocimiento de las contribuciones de los migrantes a la sociedad 
• Espacio colectivo : Proveer una alternativa a la construcción del sentimiento 
de comunidad  
• Redes de apoyo: Brindar acceso a comunidades y redes que facilitan el acceso 
al ejercicio de la participación, la pertenencia y los beneficios sociales 
• Entrenamiento profesional 
                                                
106 MRNY se forma en 1997 como una organización local y en  el 2007 se fusiona con the Latin 
American Integration Center. (centro de Integración Latinoamericana) que trabajaba en Nueva York 
desde 1992 
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• Lucha contra el racismo, homofobia : respuesta y análisis a varios ataques a 
las comunidades migrantes acusadas entre otras cosas de vivir del sistema de 
beneficios públicos 
En el proceso de formación de las estrategias organizativas encontramos se 
comparte mecanismos como: 
 Ubicación de temas en común, basados en la ubicación 
geográfica, el trabajo y el origen nacional y la identidad étnica. 
 
 Creación de comités: ya sea de acuerdo al problema que le 
afecta o a las actividades que se deben realizar, convocatoria, 
presencia en otras campañas, oportunidades de hablar de la 
organización a otros grupos, participación en marchas, etc. 
 
 La evocación de la memoria colectiva y reflexión sobre la 
opresión y la realización de la estructura de subordinación 
como experiencia vivida 
 
 El enfoque en la generación de una nueva experiencia colectiva 
en un nuevo lugar bajo circunstancias que no cumplen con las 
expectativas de ofrecer mejores oportunidades, pero que hay 
que afectar 
 
 Identificación de un rol individual en el mundo global107  
 
 Creación de curriculums de estudios de formación política 
basados en la influencia del capital en los movimientos 
migratorios 
 
 La visibilización de conflictos y soluciones locales permiten 
que en la diferencia eminente se puedan valorar, nombrar, 
                                                
107Vila de  Prado, “Las identidades colectivas entre la deconstrucción y la construcción” en Revista 
Acta Académica, Universidad Autónoma de Centro América, No. 26, 2002, p. 5-8.    
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reconocer la representación personal y encontrar temas que 
afectan a todos y todas por igual.  
 
 Planes de acción y campañas a corto y largo plazo 
 
 Visibilidad y trabajo en coalición en las diferentes campañas 
por justicia social en Nueva York: Solidaridad con los 
trabajadores agrícolas, apoyo a la reforma migratoria, etc 
 
 Identificación de aliados y construcción de movimiento 
nacional, internacional. 
 
 Rotación de liderazgos para desarrollar las reuniones. 
- Reuniones semanales  
- Congregación para manifestaciones en conexión con las sesiones legislativas 
-Sesiones de cabildeo directo con los miembros del Concejo de la ciudad y los 
senadores. 
 
Las campañas de las dos organizaciones DWU y MRNY comparten su identidad de 
ser organizaciones de base comunitaria sin fines de lucro, en la negación de derechos 
ligados a la ciudadanía tradicional y su ejercicio en un contexto nacional, ejerciendo 
lo global de la ciudadanía que les ha forzado a desplazarse en busca de la promesa de 
oportunidad. Al analizar en paralelo a MRNY y DWU, es inspirador el contemplar 
que el movimiento indígena ecuatoriano al ser analizado por Herrera define la 
importancia del paso de una identidad individual a colectiva y la capacidad de ser 
actor:  
 
“El que modifica el entorno material y sobre todo social en el que está colocado a 
transformar la división del trabajo, los modos de decisión, las relaciones de 
dominación, y las orientaciones culturales” (Touraine, 1993:270).  
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3. 2 Domestic Workers United, Trabajadoras de Casa Unidas.  
Campaña: Carta de derechos de las trabajadoras del Hogar 108 
Problemas comunes identificados durante reuniones de miembras: 
 Condiciones de abuso generalizadas en el trabajo: sueldos no pago, abuso 
sexual, maltrato 
 Exclusión del trabajo doméstico de la ley laboral. Ausencia de estándares 
mínimos de pago de beneficios y días libres., no reconocimiento del trabajo 
como una obra de expertos o necesario en el mundo social 
Objetivos:  
 Construir poder  
 Tener una comunidad de apoyo 
 Lograr visibilidad y autorepresentación de más de 200.000 
trabajadoras en el Estado de  Nueva York 
 Aprobación de la Carta de Derechos por el Senado del Estado 
de Nueva York con el apoyo de todos los de la mesa de 
legislación laboral 
 Invitar a la organización a la mayoría de miembras posibles 
 Justicia y condiciones dignas en el trabajo para todos y todas 
los trabajadores 
 
“Cada una de nosotras es responsable de representar las esperanzas, sueños e 
intereses de las trabajadoras de Casa en Nueva York por "otro mundo" y por "otro 
EE.UU."109  
El desarrollo de un liderazgo transformador que ha sido parte del proceso por el que 
muchas miembras pasan para poder convertirse en voceras y directoras de la 
organización constituye un efecto en cadena es una de las metas de la organización 
comunitaria transformadora. En el caso de Patt, que es de Trinidad y Tobago la 
historia es de supervivencia. Ella es trabajadora del hogar, ha estado en primera plana 
de los periódicos más de una vez en los últimos dos años; su rostro en las fotos tiene 
                                                
108 Anexo texto en inglés 
109 DWU, documento de preparación para la delegación del Foro Social en los Estados Unidos, 
Detroit, junio 2010. 
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los ojos amoratados y los labios hinchados, parecería extraño que la noticia sobre su 
riña con el empleador de la casa donde trabaja haya llegado a primeras planas, Pat ha 
trabajado en esa casa por más de 8 años. A primera vista, es otra simple riña que 
causa atención en la crónica roja, pero lo que diferencia el artículo que cuenta su 
historia es que el periódico no es de crónica roja y que Pat ha decidido enjuiciar a su 
empleador por abuso físico y ha empezado una campaña de manifestaciones en frente 
de su casa para que le pida disculpas y le indemnice por los daños causados. Ella solo 
ha podido aguantar el peso de llevar a cabo una campaña para hacer pública su 
situación porque tiene el apoyo de la organización Domestic Workers United. Su 
campaña Justice for Pat/ Justicia para Pat convocó a una manifestación y protesta en 
el 2009 en la casa de su empleador Matthew Mazer. 
 
En este contexto la lucha por la visibilidad y el fin del silencio sobre lo que pasa 
puertas adentro constituye una lucha política en el sentido de la expresión de algo que 
parece imposible desde el punto de vista desde donde están situadas las trabajadoras 
del hogar: la intimidad de un hogar que no les pertenece pero sobre el que guardan 
secretos muy íntimos y de cuya seguridad, hermetismo y tranquilidad son 
responsables. 
Las consignas de la convocatoria leían: 
¡Alto al Abuso contra las trabajadoras de Casa. Queremos Justicia, Dignidad y 
respeto! 
Pat se ha unido a la organización como parte de su cambio de vida en NY, no tiene 
familia y ahora luego de 9 años como trabajadora del hogar puede compartir que su 
compromiso con la organización es para la justicia con todas y todos los trabajadores 
excluidas y excluidos. Es el día de Martin Luter King y Patt sale de la primera reunión 
del congreso de trabajadores excluidos que se lleva a cabo permanentemente entre 
varios sindicatos y organizaciones que se encuentran para hablar de estrategias y 
compartir el cómo lograr estándares en las industrias donde la fuerza laboral es 
explotada e invisible. Esta iniciativa se está construyendo en plataforma como un 
movimiento nacional, liderado por las Trabajadoras Unidas de Casa (Domestic 
Workers United) que recientemente hicieron historia con la campaña de la Carta de 
Derechos de las Trabajadoras de Casa.  
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La necesidad de traducción e interpretación en los movimientos de justicia social 
permite crear niveles de solidaridad, alianza y movimiento que lleva consigo los 
valores de voluntariado y apoyo. 
 
Como voluntaria de Trabajadoras de Casa Unidas, 
la oportunidad de contribuir con la justicia social 
multilingüe permite aprender y crear puentes entre 
redes transnacionales que nos ayudan a imaginar la 
posibilidad de movimientos sociales independientes 
que construyen poder y con fines concretos y 
aprender de las trabajadoras del hogar que desde 
su posición están haciendo propuestas reales para 
nuevas formas de hacer política de las que debemos 
aprender todas las estrategias posibles. 110 
 
 Así, la organización puede trabajar con conciencia de la diversidad lingüística de las 
miembras. Inicié esta práctica con la organización luego de un entrenamiento que me 
permitió aprender de cerca los diferentes momentos de la campaña que ya llevaba 5 
años en el 2008. 
 
Durante el 1er encuentro de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar en el 
centro de estudios de la mujer anexo a Columbia University en el 2009 pude 
experimentar la fuerza del poder organizativo de base y la transformación que causa 
en la cultura, la política y la sociedad.  
 
B. DWU: inicios y estrategias de la organización  
 
En el año 1997 la organización CAAAVV Committee Against Anti-Asian Violence 
111registró varios casos de maltrato y violencia de mujeres trabajadoras que se 
acercaban a sus oficinas con denuncias de problemas en sus lugares de trabajo. La 
atención de casos específicos de mujeres que denunciaban estas circunstancias fue 
cobrando visibilidad y varios casos aislados empezaron a sentar precedentes, durante 
2 años este trabajo se atendían casos aisladamente.  
                                                
110 Comentario para apoyar el reclutamiento de voluntarios traductores e intérpretes para DWU. 
Alexandra García, 2009 




El trabajo de fundación de DWU surgió entre miembras de Kalayaan/Women 
Workers Project de CAAAV Committee Against Anti-Asian Violence, en 
colaboración con Andolan Organizing South Asian Workers. Las trabajadoras del 
hogar Filipinas miembras de CAAAV's del Proyecto de Mujeres Trabajadoras 
(Women Workers Project) empezaron a convocar a organizarse a trabajadoras del 
hogar del Caribe y Latino América en 1999, después de haber hecho dos años de 
abogacía por derechos de las trabajadoras del hogar a quienes les robaban los sueldos 
y eran abusadas por sus empleadores se empezó a organizar a la gente porque se vio 
la necesidad de una voz para todas las trabajadoras de casa sobre todo para las que no 
estaban organizadas. Así nación DWU como un proyecto de colaboración para 
construir el poder del movimiento de trabajadoras del hogar.112 
 
 Lo explica Priscila Gonzalez durante la mesa de trabajo de Migración y trabajo de 
casa en Quito,  Ecuador, Octubre del 2010: 
 
“Nos dimos cuenta de que en la industria en Estados 
Unidos había mucho abuso y explotación, por varias 
razones: primeramente, como es un trabajo que se 
realiza tras puertas cerradas, es un trabajo que no ha 
sido valorizado en la sociedad, es un trabajo que en 
Estado Unidos siempre se ha hecho por mujeres de 
color 113 y es un trabajo que es hecho por mujeres 
migrantes que provienes de los países del sur. A nivel 
nacional en EEUU se calcula que son más de 2.5 
millones de mujeres inmigrantes de color que hacen 
este trabajo todo los días. Las condiciones son horas 
largas, bajos sueldos, sueldos robados, abuso físico, 
emocional y sexual. A parte los factores sociales en 
EE.UU también hay falta de protección de la ley. En 
los años treinta cuando se implementaron las leyes 
laborales se dejaron de lado a las trabajadoras del 
hogar y a los trabajadores agrícolas, porque en esa 
época los que hacían el trabajo eran los 
afroamericanos y los políticos que tenían el poder no 
                                                
112 Presentación durante el Congreso Nacional de Trabajo del Hogar, resumen de las intervenciones de 
varias miembras. 
113 (termino político que se utiliza en EE.UU para referirse a todas las mujeres descendientes de países 
del sur, incluyendo mujeres indígenas) 
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querían que esa población pudiera ejercer ningún tipo 
de poder político. Hasta el día de hoy 2010 todavía 
existe la exclusión de la trabajadoras del hogar bajo la 
ley.”  
 
Desde el momento en que se empezó la organización en el 2002 las miembras de 
organizaciones socias a CAAAVV decidieron que esa es una realidad que quisieran 
cambiar. Mujeres mayoritariamente asiáticas de Filipinas, China, Pakistán, Nepal y 
otros lugares del Sur este asiático se propusieron la organización de grupos que 
puedan discutir las duras condiciones del trabajo del hogar. Así, empezaron la 
iniciativa de identificar más mujeres trabajadoras del hogar. Con estrategias de 
mapeo y de organización tradicional que continúan siendo el modo de operación, el 
proceso organizativo consisten en 6 momentos : 1.Desarrollo de la base, 2.Formación 
de liderazgo, 3.Campañas, 4.Cultura y Comunicación, 5.Desarrollo de la institución, 
6.Alianzas y creación de movimiento. 
 
La descripción de cada momento nos permite identificar los diferentes niveles 
organizativos. 
 
1.Desarrollo de la base: 
“Las miembras realizan el trabajo de “alcance ” (en 
otros países se le llama difusión o convocatoria) y es 
cuando salen a convocar a las trabajadoras. Por ejemplo, 
en New York las niñeras sacan a las niñas en los parques 
y es ahí donde salen con el equipo de alcance para darles 
información sobre sus derechos y de la organización. 
También salen a las estaciones de los trenes, librerías, y 
bibliotecas. Otra estrategia que han utilizado es ir a los 
vecindarios ricos y cuando ven a una mujer de color se 
acercan a preguntarle si vive o si está trabajando cono 
trabajadora del hogar. El 99% de las mujeres están 
realizando trabajo doméstico”.  
 
Desde hace más de una década las trabajadoras del hogar se han ido organizando y 
han hecho muchos avances: juntándose, reuniéndose, retando las condiciones de 
aislamiento y creando instituciones. 
 
Cómo: 
-Repartición de hojas volantes en los sitios de congregación durante el trabajo 
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-Invitaciones a reuniones para conversar sobre las condiciones en el trabajo 
-Contacto uno a uno: utilizaron tácticas canvassing (recorridos) en parques, 
supermercados y lugares donde las trabajadoras del hogar realizan sus tareas 
diarias, paseando a los niños y niñas en el parque, las lavanderías de los 
edificios donde trabajan, el transporte público y las salidas de las escuelas, la 
vecindad, etc.  
 
Desde los primeros momentos de la investigación para la organización se documentó 
que la situación de las trabajadoras del hogar está en crisis. 
 
“ Las mujeres deben ver más allá del mundo circundante y más adentro 
en el mundo interior, pero no detenerse allí, sino saber hacer ver a los 
demás lo que se ha visto” Dulce María Loynaz. 
 
Hoy en día existen más de treinta organizaciones en EEUU. Se ha formado una 
alianza nacional de trabajadoras del hogar y se están organizando en los centros 
urbanos, porque ahí esta las industria más grande y es donde hay mayor desigualdad. 
Las desigualdades se ven más en los centros urbanos y las trabajadoras del hogar 
están supliendo y respondiendo a las demanda de una clase alta.114 
 
Los temas identificados como resultado del proceso de formación de la organización 
son: 
• Situaciones extremas de violencia física y abuso sexual eran la regla  
• El trabajo del hogar no es reconocido como trabajo sino como algo 
informal, no apreciado y respetado como consecuencia: 
*Las trabajadoras del hogar no tienen trabajos estables ni beneficios. 
*La situación ha venido sucediendo por tanto tiempo que son 
circunstancias consideradas como normales. 
• No hay instituciones que protejan al trabajo del hogar con sus 
particularidades 
• Las características del trabajo provocan que las mujeres que hacen este 
trabajo estar aisladas y en condiciones que naturalizan el maltrato por 
                                                
114 Sistematización Foro social de las migraciones, Quito Octubre del 2010. Flacso,Ecuador. 
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largos períodos de tiempo 
• Los empleadores pagan lo que les da la gana 
• Los empleadores despiden a las trabajadoras por razones sin sentido y 
de un día para otro, poniendo en riesgo a sus familias y la estabilidad 
de su hogar. 
• La mayoría de las trabajadoras de casa mantienen su hogar y además 
envían dinero a sus familias en sus países de origen. 
 
En un principio la reflexión de estas circunstancias constituye la base del trabajo más 
difícil que es el reconocimiento de una situación de explotación que es naturalizada 
incluso desde la perspectiva de las trabajadoras, quienes por mucho tiempo han 
sacrificado sus vidas para sostener apoyar la seguridad, la estabilidad y los beneficios 
y el status de otras personas y por tanto el negarse a continuar esta situación es 
peligroso para la estabilidad de los demás. La documentación de casos similares de 
violencia y maltrato y la visibilidad de vidas individuales afectadas por la situación 
permitió que las trabajadoras puedan establecer formas propias de hablar de su 
realidad sin brindar material de crónica roja a los medios.  
 
“Fundada en el 2000, DWU Domestic Workers 
United [DWU] es una organización de niñeras, 
trabajadoras de la limpieza, y de cuidado de 
personas mayores en Nueva York que se organizan 
para obtener poder, respeto, estándares justos de 
trabajo y construir un movimiento para acabar con la 
explotación y la opresión de todos y todas.”115  
 
2. Formación de liderazgo: 
“Siempre pensé que lo que se necesita es el desarrollo de personas que no están 
interesadas en el ser líderes sino en desarrollar el liderazgo en otros. “ Ella Baker 
 
En el documento del manual de Programa de Formación de Líderes116, se incluyen 
citas de intelectuales mujeres que reflejan la diversidad de concepciones de lo que es 
                                                
115 www.domesticworkersunited.org. Consulta Octubre 2010. Misión de la organización 
116 Manual de formación de líderes, DWU. Documentos de entrenamiento para reuniones de 
membresía, Julio, 2009. 
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ser líder, en este sentido la valoración de la experiencia de vida personal deslegitima 
toda visión condescendiente que caracteriza el liderazgo en las estructuras de poderes 
tradicionales. Las figuras del liderazgo que inspira a DWU son Amilcar Cabral, César 
Chávez, Sor Juana Inés de la Cruz entre otras.  
“Por estar en un sistema de opresión se crean 
programas educativos, donde se hace análisis 
políticos, se traza la historia del trabajo del hogar 
en EEUU, hablan de las mujeres africanas 
esclavizadas en EEUU (la primeras trabajadoras 
del hogar) y así toda la línea cronológica hasta el 
día de hoy que las mujeres siguen siendo mujeres de 
color, pero que ahora son migrantes”.117 
 
También se habla de migración, género, sexualidad, se hace capacitaciones concretas 
de cómo hacer trabajo organizativo, como moderar una reunión, como hablar ante los 
medios, como organizar una manifestación frente a un empleador abusivo. La 
organización es enteramente liderada por las mujeres trabajadoras del hogar.  
 
El curriculum de estudio del proceso de formación política de la organización 
trabajadoras de Casa118, gracias al estudio de Harmony Golberg119 estudiante que 
apoya el proceso de educación política, como parte de sus talleres de liderazgo, 
recorre las huellas del trabajo doméstico desde la llegada de los Europeos a América 
en 1492 y sus diferentes etapas. Es una aproximación que habla de la globalización, 
la desterritorialización y la resistencia. Esta narración hecha con una perspectiva de 
estudio de la dominación y las clases subalternas, muestra la situación histórica del 
trabajo doméstico y la mención que hace Harvey sobre la precariedad del trabajo y 
la latinoamericaneidad del mundo con la proliferación de sweatshops, comparables 
con el cambio de la demografía del trabajo doméstico desde la llegada de los 
colonizadores en 1492. El concepto de globalización como proceso en esta línea de 
tiempo muestra la relación de la visión imperial en las épocas coloniales, su expresión 
                                                
117 Entrevista Priscila GónzalezDirectora DWU , Octubre 2010.  
118 Trabajadoras de casa : se reemplaza el término por el sentido de domesticazión relacionado con la 
objetivación de las mujeres que desempeñan estas labores.  
119 Curriculum de taller de formación política, Domestic Workers United National Alliance 
Conference, July 2010 
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contemporánea y su temporalidad en la reducción de distancias a través de la 
globalización así como su relación con las oportunidades de resistencia.  
Cuadro 1120 
Epoca: 
Llegada de los colonizadores: 
1492: Las primeras trabajadoras de casa fueron 
nativas del continente que fueron obligadas a 
servir a los colonizadores blancos, en el nor - este 
pero especialmente en la Costa Este de los 
Estados Unidos con las misiones españolas. 
 
Situación del Trabajo Doméstico: 
Muchas de las granjas de familias blancas 
contrataban mujeres jóvenes del campo también 
blancas, no las llamaban sirvientas sino 
“ayudantes” rechazando la idea de que eran 
servidumbre y la idea era de que aprenderían a 
hacer las cosas del hogar antes de casarse. 
En las ciudades: Otras mujeres campesinas se 
fueron a las ciudades para trabajar en casas, otras 
en otros negocios, pero se convirtieron en 
trabajadoras de casa cuando no encontraban 
trabajo. En las ciudades estas mujeres eran 
llamadas sirvientas, no ayudantes. Se les trataba 
mal y pagaba mal. 
Expresión de la Globalización: 
La esclavitud y la servidumbre contratada: 
En el Sur de los Estados Unidos, los colonos 
europeos construyeron enormes de algodón y 
plantaciones de tabaco. Trajeron a cientos de 
miles de personas que habían sido robadas de 
África contra su voluntad para trabajar como 
esclavos en las plantaciones. Estos esclavos 
trabajaban en condiciones brutales, y mucha 
violencia. Las mujeres esclavas también ante el 
acoso sexual y la violación de los amos de las 
Epoca: 
Capitalismo Temprano(1900 - 1960) 
Crece la producción de la fábrica y las ciudades 
crecen: El capitalismo continúa creciendo a medida 
que más y 
más fábricas se construyen. 
 
 
Situación Trabajo Doméstico: 
La demanda de trabajo doméstico continúa 
creciendo debido al el crecimiento constante de la 
clase media urbana. El número de trabajadoras 
domésticos se duplica en este período. 
Al mismo tiempo, las fábricas comienzan a abrir 
oportunidades de empleo para inmigrantes blancas 
mujeres. 
Cambios en el Trabajo doméstico: las mujeres 
blancas inmigrantes empiezan a dejar el servicio 
doméstico por los trabajos de la fábrica. Aun 
cuando eran peor pagados, las mujeres querían 
dejarlos porque fueron trabajos menospreciados. 
Expresión de la Globalización, aceleración, 
desterritorialización: 
Las cosechadoras de algodón mecánico se 
inventaron, la revolución industrial, llevó al 
desempleo masivo de los aparceros en la Sur. A 
partir de 1914, los afroamericanos iniciaron la 
"Gran Migración" para el norte ciudades enbusca 
de trabajo y para escapar de la segregación del Sur. 
 
Trabajo doméstico: las mujeres Negras se 
convirtieron en las trabajadoras domésticas a nivel 
nacional. La mujer Negra lucha por (y gana!) un 
cambio de vivir en trabajar para vivir, un trabajo. 
                                                
120 HARMONY Goldberg, curriculum de educación política para la Convención Nacional de 
Trabajadoras del Hogar, Septiembre 2008. (Traducción al español) 
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plantaciones. Los esclavos vivían en pequeñas 
chozas mientras que las familias de los maestros 
vivían en casas grandes. 
Al principio, de esclavos africanos trabajaban 
codo a codo con los "sirvientes" pobres Europeos 
inmigrantes que se habían vendido a la esclavitud 
en los Estados Unidos con la esperanza de ganar 
la libertad con el tiempo. Al principio, estos 
sirvientes fueron tratados como esclavos. En 
conjunto, los sirvientes y los esclavos resistido la 
opresión. Esta unidad miedo a los maestros tanto 
que se puso fin a la institución de servicio 
contratados. Ellos inventaron la idea de 
"Blancura" (que las personas cuya ascendencia 
era europea eran intrínsecamente superiores a 
otros 
personas y merece algún tipo de privilegio). 
Muchos de estos sirvientes se les dio armas de 
fuego y la tierra, y aunque sigue siendo pobre - no 
se ven como aliados de los esclavos africanos 
después de eso. 
 
Las mujeres negras eran más propensas a 
permanecer en los trabajados domésticos después 
del matrimonio, mientras que las mujeres blancas 
tenían estos puestos de trabajo antes del 
matrimonio y más tarde se convirtieron en amas de 
casa. Para las mujeres Negras, la industria del 
trabajo doméstico no es un trampolín, se trataba de 
una ocupación que ocuparon por mucho tiempo.  
 
Gran Depresión: El capitalismo creció tan 
rápidamente que era inestable. La economía se 
estrelló en 1929, lo que lleva a la Gran Depresión 
en la que cientos de miles de personas se quedaron 
sin trabajo y tuvo que luchar para sobrevivir. 
Trabajo doméstico: El trabajo doméstico y trabajo 
en el campo - las dos industrias más relacionada 
con la historia de la esclavitud - no fueron 
incluidos en la Ley Wagner y el trabajo de otras 
protecciones. Aquellas industrias no estuvieron 
protegidos. Esto no era más que un juego de poder 
por parte de los capitalistas, era una traición por 
parte de los trabajadores blancos. 
 
3. Las campañas 
 
Existen dos tipos de campaña: campaña para exponer casos individuales de abuso, se 
hace trabajo en los medios con manifestaciones en el lugar donde vive o trabaja el 
empleador, denuncias públicas y se apoya a las trabajadoras que presentan demandas 
para conseguir su salario impago. Las trabajadoras del hogar no tienen protección 
legal en los EEUU. En el estado de Nueva York lanzaron la Carta de derechos para 
las trabajadoras del hogar, que incluye normas básicas: un día de descanso a la 
semana, salario digno: apegado a las leyes del salario mínimo ( que es ínfimo:$7,50 la 
hora), negociación de contrato: días de vacaciones pagadas, indemnizaciones y 
noticias de despido. Con esto se creó la propuesta de ley que luego se introdujo a la 
legislatura en el estado de New York y esta lucha duro seis años.  
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Este proceso de campaña de seis años, se desarrolló en un ambiente de presión directa 
hacia los legisladores, la lucha de las trabajadoras estuvo presente y visible en 
espacios que cada vez se vuelven más lejanos e inaccesibles, empezando porque la 
distancia desde NY a Albany donde se encuentra la Casa del Senado queda a varias 
horas de la ciudad, un viaje por persona implica mucho presupuesto y durante las 
sesiones de presión a los legisladores deben realizarse con intérpretes a varios idiomas 
para mejorar la comunicación con los senadores. Priscila González, directora de 
DWU cuenta que : los políticos cuentan la historia como que ellos hicieron algo y 
casi nunca reconocen que esto surgió por una lucha popular. En esta lucha donde 
las trabajadoras del hogar estuvieron al frente, haciendo cabildeo, siendo las voceras 
ante los medios, hablando con los legisladores y políticos, es necesario reconocer una 
y otra vez que esta lucha se dio por la valentía y el liderazgo de las trabajadoras del 
hogar luchando contra la invisibilidad y su condición de vulnerables. Priscila 
continúa, La victoria les pertenece a ellas.  
 
4.Cultura y Comunicación: La organización tiene una membresía muy diversa que 
habla distintos idiomas. El trabajo cultural es muy importante para crear solidaridad y 
lazos entre las compañeras y poder transmitir las historias personales mediante 
diferentes maneras culturales como el teatro, poesías, canciones a fin de concientizar 
al público de manera distinta.  
5.Publicaciones:  
Voices of Domestic Workers, es el nombre del boletín en el que se presentan perfiles 
de trabajadoras. Para describir la motivación de la necesidad de hacer público los 
abusos. La descripción del trabajo doméstico en los números publicados es: 
 
 
Una tarea de amor   trabajo vital  DESPROTEGIDO Precario ABUSO FISICO 
trato humillante abuso emocional maltrato  racismo ACOSO SEXUAL  horas 
interminables de trabajo MAL SUELDO no hay descanso no han comida NO HAY 
DERECHOS no tienes privacidad no respeto CANSANCIO aislada e invisible NO 
HAY REDES DE APOYO…..una industria en crisis. 
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El objetivo fue entregar una compilación de historias personales entregadas de manera 
directa a los senadores como parte de la sesión legislativa en el 2009, para hablar 
directamente con los auspiciantes de la Carta de Derechos. Las sesiones que se 
realizaban en varios idiomas, dependiendo de quiénes puedan tomarse el día para 
asistir a los viajes.  
 
“Para todos y todas los que quieren terminar con la 
esclavitud moderna en la que muchas trabajadoras del 
hogar viven les pido que nos escuchen y que nos 
acompañen en nuestra lucha porque somos seres humanos. 
Todas merecemos dignidad y respeto”.121 Tatiana García.122 
 
6. Desarrollo de la organización 
Luego de extensas jornadas de convocatoria, los niveles de participación dictan las 
diferentes posiciones e influencias en las tomas de decisiones.  
 
“La organización está dirigida por trabajadoras del 
hogar. La mesa directiva está compuesta por nueve 
mujeres que son niñeras, trabajadoras de limpieza y 
acompañantes de ancianos. Esas mujeres son las que 
organizan los diferentes comités de trabajo, que se 
enfocan en el desarrollo de recursos para la 
organización por ejemplo, recaudación popular de 
fondos.  
En EE.UU el movimiento social no ha sido tan fuerte 
como en otros países y tener organizaciones es muy 
importante para avanzar con agendas progresistas. 
La prioridad es nutrir la organización para que haya un 
espacio físico y reconocido donde las trabajadoras 
puedan acudir.” 123 
 
                                                
121 Boletín Voices of Domestic Workers, March 9, 2009. 
122 RHINE SELENA, con DWU In Our Care, Video Documental, , 20010. 
123 González Priscila, intervención en el Foro Social de las Migraciones, Quito, 2010  
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Dentro de sus estatutos de organización se reconoce que ante todo la base de su 
formación se sostiene en el hecho de que existen estructuras de dominación que no se 
deben reproducir dentro de las formas de actuar, ser y expresarse, así este 
reconocimiento permite reflexionar sobre las formas de relacionarse y el cómo buscar 
nuevas formas de ser revolucionarias sin reproducir las dinámicas de opresión.   
 
Además como proyecto a largo plazo el desarrollo de una Alianza Nacional donde se 
crean estructuras organizativas ordenadas y escritas para guiar el funcionamiento de 
las organizaciones que han sido generados luego de la victoria de incluir protecciones 
y estándares básicos en la industria del trabajo doméstico. Un ejemplo de este 
ejercicio de legitimación es el desarrollo de estatutos, manuales para los empleados, 
informes y reportes de investigación: 
(2) Las Directoras serán elegidas en la Asamblea de Socias por una pluralidad de los 
votos emitidos o por acción de un miembro sin una reunión de conformidad con las 
normas para las acciones de las miembros como se indica en estos estatutos. Las 
miembras se esforzarán para elegir a un Consejo Directivo que refleje la diversidad 
demográfica de las miembras de la Corporación124. 
7.Desarrollo de Alianzas y como potenciar el liderazgo local a nivel nacional y 
global 
El trabajo en coalición es una de las fuerzas del movimiento de líderes trabajadoras 
mujeres en el Estado de Nueva York. Mientras construyen poder y luchan con la 
invisibilidad como fuerza laboral por parte del Estado y la sociedad, un espacio clave 
de alianza han sido los sindicatos quienes estratégicamente han ignorado esta fuerza 
laboral por más de 70 años, otro el de los estudiantes y otro el del movimiento social 
de justicia social en general. En respuesta a esta exclusión y gracias a las estrategias 
de trabajo de formación de base y conexiones con aliados, DWU ha creado 
plataformas de financiamiento y posibilidad para apoyar un movimiento nacional y 
con miras a lo global, que ha llevado a la declaración de un congreso permanente de 
trabajadores excluidos. Este es uno de los proyectos más sobresalientes a nivel de 
                                                
124 Estatutos, DWU  
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búsqueda de la equidad porque constituye una plataforma donde se discute la 
construcción de una Nueva Visión para el derecho humano a la organización 125. 
Y se planea  la pregunta de cómo los trabajadores de salario mínimo contribuirán 
creando un nuevo sendero para el poder de la clase trabajadora en los Estados Unidos.  
 
C. Para que el derecho humanos a organizarse cobre vida 
En Junio del 2010, en el Foro Social en Detroit , tres alianzas nacionales de 
trabajadores que son parte de la Inter - Alianza Diálogo, incluyendo Jobs with Justice 
(trabajos con justicia) la Alianza Nacional de Trabajadoras de Casa y la Red Nacional 
de Organización de Jornaleros reunieron con otros nueve sectores de trabajadores que 
están excluidos de las leyes laborales para realizar el Congreso de Trabajadores 
Excluidos que pensarán en estrategias para trabajar colectivamente en vista de los 
efectos devastadores de la recesión mundial; este encuentro se  planteó el sueño 
común de expandir el derecho humano a la organización en los Estados Unidos para 
ganar una nueva era de derechos y políticas públicas para los trabajadores y para 
transformar el movimiento laboral en este país.126 
 
La situación actual de los derechos de los trabajadores y trabajadoras tanto en las 
relaciones laborales como en el aspecto legislativo, en lo que concierne a en los 
Estados Unidos y en la economía global es obsoleta. El Acta de Relaciones Laborales 
nacionales excluye a muchos trabajadores del derecho básico a organizarse. 
Globalmente , la Organización Mundial para el Trabajo se ha inclinado hacia el sector 
del empleo formal y a la forma tradicional de las relaciones industriales para la 
negociación.127 Pero mientras tanto el mercado crea muchas estructuras de trabajo y 
producción que están por fuera de esas relaciones, dejándolas desprotegidas y a la 
merced de la buena voluntad de los capitalistas.  
                                                
125 Declaración del Congreso de trabajadores excluídos, DWU 2010 
126 http://www.excludedworkerscongress.org/ Consulta 6, 15, 2010. 
127 El congreso de trabajadores excluídos, A guide for collective bargening , DWU 2010 
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En estos momentos en el que la migración global está en su punto histórico más alto, 
y aumentan los trabajos en el sector informal en muchas partes del mundo, la 
importancia de crear nuevas leyes y estructuras para proteger los derechos de los 
trabajadores es una urgencia y no puede esperar. En los Estados Unidos hay aperturas 
políticas con la Administración de Obama en D.C128 y la fuerza y madurez de los 
centros de trabajadores. La crisis de la economía global también ha creado nuevas 
aperturas para replantear estructuras de trabajo y de organización. [DWU 2010: 12] 
 
Es necesaria una plataforma de concientización global sobre la situación del trabajo 
en las actuales condiciones. Entre las metas del congreso están:  
A largo plazo:  
• Reunir a los participantes del Congreso de Trabajadores Excluidos para 
hacer un trabajo concreto juntos.  
• Construir relaciones con líderes de sindicatos y con la gente que son 
miembros de los sindicatos. 
• Expandir la conversación para incluir más aliados 
• Juntar a representantes del movimiento internacional de trabajadores, el 
Congreso de trabajadores excluídos y sus aliados en una conferencia para 
discutir el derecho a organizarse y las estrategias de negociación en el 
siglo 21. La conferencia sucedería en el 2011. 
  
Mediano y largo plazo: 
• Desarrollar una visión conjunta de un nuevo marco de trabajo para la 
negociación colectiva y el derecho a organizarse enraizado en la práctica 
de los derechos humanos.  
• Traducir esta visión en una campaña internacionalista y conectada 
diseñada en colaboración con nuestras hermanas y hermanos en el 
movimiento trabajador global, para caminar hacia un movimiento de 
                                                
128 Washington Distrito de Columbia, donde queda la Casa Presidencial 
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trabajadoras y trabajadores más integrado, poderoso, y dinámico.  
 
 
La Economía Política Cambiante 
Los cambios generados por el mercado de trabajo en los Estados Unidos y la 
migración de millones de trabajadores internacionalmente han generado un nuevo 
panorama laboral y económico en los Estados Unidos, una economía que fue alguna 
vez basada en la manufacturación, con una producción y consumo industrial que 
mayoritariamente tenía lugar en las regiones de sus fronteras, ahora responde a 
fronteras permeables en las que las corporaciones que han armado pisos y terrenos de 
trabajo en países en todo el mundo buscan mano de obra barata y recursos por 
doquier.[DWU 2010: 20] 129 
 
Esto ha creado grandes cambios en el Mercado del trabajo en los Estados Unidos y la 
migración de millones de trabajadores internacionalmente. En 1950, el 34% de 
trabajadores no agrícolas tenían trabajo en manufacturación de productos (1de cada 3 
trabajadores) comparado con solo el 13% en el 2003 (un poco más que 1 trabajador de 
cada 10). En contraste el porcentaje de trabajadores no agrícolas en el sector de 
servicio creció de un 59% en 1950 en contraste con el 82% en 2001. 130.  Las 
trabajadoras del hogar reciben sueldos muchas veces menores al salario mínimo por 
hora que es $7.25 dólares. (Ver Anexo 1. Home is where work Is  para un informe 
completo de la situación de ingresos de las trabajadoras del hogar) 
 
En vista de los cambios del capital global, y el impacto de esos cambios en las 
personas alrededor del mundo, la industria y los trabajadores en los Estados Unidos y 
el Estado mismo, el movimiento laboral ha experimentado una baja continua en las 
últimas tres décadas. La densidad de los Sindicatos ha bajado del 24.6% de todos los 
                                                
129 DWU, Reporte para una guía de la negociación colectiva 
130 Idem Pag 73 
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trabajadores no agrícolas en 1975131 al solo el 12.3% en el 2009, con solo un 7.2% de 
trabajadores sindicalizados en el sector privado 132. Muchos de los trabajadores que 
fueron históricamente trabajos de sindicato ya no existen dentro de los Estados 
Unidos133.Hoy, 4 de cada 5 trabajadores están en el sector de los servicios mientras 
que más de 1.3 millones de trabajos de producción/manufacturación han sido 
transferidos a otros territorios fuera de los Estados Unidos desde 1992 y 1/5th de los 
trabajos de fábricas se han perdido desde el año 2000. Un total de 3.5 millones de 
trabajos de manufactura se han perdido solo en la última década134. Y en el 2009 
aproximadamente 200 millones de personas , o el 3% de la población del mundo vive 
fuera de sus países de nacimiento. 135 
  
En medio de este tremendo cambio, muchas cosas siguen siendo iguales. La raza, el 
género y la herencia de la esclavitud en los Estados Unidos continua dictando el 
mercado laboral y las condiciones del trabajo. La exclusión de los trabajadores de la 
agricultura y las trabajadoras de casa del Nuevo Acuerdo, estableció el tono de la 
manera en que las leyes laborales tratarían a los trabajadores que no son blancos, la 
ley lograda en los años treintas durante la revolución de los derechos civiles no 
protegía a los trabajadores llamados informales. 
 
Entre las leyes del “derecho a trabajar por menos” en los Estados del sur, están las 
políticas de inmigración que facilitan el abuso de trabajadores indocumentados por 
                                                
131 Hirsch, Macpherson, Vroman, Monthly Labor Review, 2001. 
(stat.bls.gov/opub/mlr/2001/07/ressum2.pdf)  
132 Bureau of Labor Statistics, Economic News Release, 2010. 
(http://www.bls.gov/news.release/union2.nr0.htm)  
133 idem 
134 Greenhouse, 2009. http://www.usatoday.com/money/economy/2002-12-12-manufacture_x.htm  
135 Idem 
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parte de los empleadores, los trabajadores que no son blancos siguen en las primeras 
filas de los ataques. 136 
 
9. Estrategias a largo plazo: el derecho a organizarse, la exclusión y los centros de 
Trabajadores  
Mientras la industria de manufactura cambió surgieron nuevos trabajos no 
sindicalizados más explotadores en el sector informal. Además las condiciones en los 
trabajos del sector formal empeoraron e imitaron al sector informal. La falta de 
regulación y las violaciones extremas de los derechos de los trabajadores se hicieron 
pan de cada día y se repiten en todos sectores de la economía. [DWU: 2010]137 
En respuesta a esta situación los Centros para trabajadores han surgido en todas las 
ciudades grandes de los Estados Unidos y en algunas zonas suburbanas, y esto ha 
suplido la falta de organización laboral entre los trabajadores de sueldos mínimo que 
han sido excluidos de las protecciones laborales, como por ejemplo el derecho a la 
negociación colectiva, ya sea por omisión, o por la etnia y la situación migratoria. Los 
Centros de trabajadores se han convertido en un vehículo para los trabajadores 
excluidos para juntarse y construir poder a nivel de base. Se han creado economías 
alternativas como los centros y cooperativas que han ganado victorias legislativas 
locales y estatales. Han construido membresías, desarrollado liderazgos y creado 
organizaciones democráticas de trabajadores de sueldos mínimos. Han jugado un rol 
importante en muchas de las batallas nacionales más trascendentes para la clase 
trabajadora, como la reforma migratoria y la reforma sanitaria.  
 
 Estas estrategias organizativas que son un conjunto de experiencias de formas de 
organizarse gracias a la diversidad de los miembros, han tenido una pregunta 
continua: ¿Cómo la organización de estos trabajadores fura de las protecciones de las 
leyes laborales pueden iniciar el proceso de reconstrucción de un movimiento laboral 
                                                
136 Bureau of Labor Statistics, Economic News Release, 2010. 
(http://www.bls.gov/news.release/union2.nr0.htm)Consulta Octubre del 2010. 
137 Report in preparation to the Excluded Workers Congress, A guide to collective Barganing, DWU, 
NY 2010.  
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vibrante? ¿Qué significaría esto para las políticas laborales de los Estados Unidos? El 
proceso organizativo ha forzado fundamentalmente la pregunta: ¿Cómo esta 
organización de trabajadores que está fuera de la protección e las leyes laborales 
afecta el proceso de reconstruir un movimiento laboral poderoso y vibrante?, ¿ Qué 
significado tiene esto para un cambio en las políticas públicas progresistas en los 
Estados Unidos? y con miles de trabajadores organizándose fuera de la (NLRA) 
Acción Nacional para las Relaciones Laborales qué significa este movimiento para los 
procesos de negociación colectiva como se conoce hasta ahora.  
Los centros de trabajadores han emergido de la presión de la crisis y se han 
organizado exitosamente bajo condiciones extremadamente desafiantes, talvez tienen 
una escala pequeña, pero incluyen modelos altamente instructivos para la innovación 
de la organización del movimiento trabajador y social en el siglo XXI, las 
cooperativas, las sesiones de contratación, Cartas e Derechos, campañas de 
recuperación de sueldos, estrategias de organización holística sobre temas personales, 
comunitarios y de políticas públicas y temas laborales, formas de liderazgo 
democrático y profundo, etc.138 
 
Así el desafío a  la única forma de hacer las cosas en un Estado altamente poderoso, 
adquiere  poder y está siendo efectivo.   
 






3.3. Make the Road New York (Se hace Camino al Andar NY). Comité Basta: Ley de 
acceso a la información de los dueños de inmuebles en arriendo. 
 
¿Qué queremos?, arriendos justos y cuando ahora y ¿cómo?, luchando, creando, 
poder popular. 139 
 
El problematizar la situación de la vivienda en Nueva York en la última década sería 
tema para una nueva tesis, pero al intentar describir la situación actual de las 
poblaciones trabajadoras y migrantes que son más del 30%140 de la población total de 
                                                
139 Consigna de la campaña de la coalición Nueva York es nuestro Hogar, Reforma Real de las 
regulaciones de Renta en colaboración con la organización Vivienda Aquí y Ahora (Housing Here and 
Now) 
140 In 2000, New York City had 2.9 million foreign-born residents, the largest number in its history. 
These immigrants have come from a multitude of nations that is unmatched by any other city. Most 
U.S. cities in the northeast and midwest saw their era of peak population in 1950, after which many 
experienced large declines associated with suburbanization and economic changes that resulted in 
central city job losses. While New York also experienced declines as a result of these forces, its status 
as a magnet for immigrants allowed it to overcome these problems and ultimately reach a peak 
population of more than 8 million residents in 2000. 
http://www.nyc.gov/html/dcp/html/census/nny_overview.shtml.Consulta Nov, 30, 2011 
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la ciudad, otro de los derechos que se encuentra bajo ataque por la situación de 
privilegio al capital, cuya expansión toma primero que nada los bienes raíces, es la 
vivienda.  El 2009 fue un año fatídico para las políticas de vivienda a favor de la clase 
trabajadora y de ingresos económicos medios en la ciudad de Nueva York. A pesar de 
que durante ese año los Demócratas, tuvieron control del senado por primera vez en 
10 años, y que sus políticas en el pasado han creado opciones de vivienda que 
responden a las necesidades de sus votantes;  en ésta última década las políticas de 
vivienda a favor de la gente trabajadora y de ingresos medios, fue atacada. La ley del 
descontrol de vacantes , que implica que los dueños de casa pueden aumentar el 
arriendo hasta $2000 dólares si los departamentos están vacantes, fue declarada 
vigente y en el proceso de abolir esta ley se crearon varias campañas para presionar al 
gobierno para su abolición.  
 
Uno de los problemas que enfrenta la comunidad migrante es la falta de condiciones 
de vivienda asequible y en condiciones dignas, sobre todo porque su llegada a barrios 
que han sido marginados o abandonados de servicios por la idea de la peligrosidad ha 
creado un negocio exorbitante para propiedades de vivienda en condiciones 
deplorables, ya que la renta de un cuarto puede costar hasta 800 dólares al mes; la 
especulación y el abuso se legitiman porque los inquilinos indocumentados son 
amenazados por su situación legal y en su situación de sin derechos, son sujetos a 
abusos de todo tipo, incluso por parte de sus compatriotas.  
 
Los miembros del Comité Basta identificaron que el problema de abarrotamiento de 
la vivienda está en una situación de conflicto, es un negocio enorme que surge de la 
incapacidad de defender las regulaciones de vivienda a precios moderados y a la vez 
pone en riesgo la salud y la dignidad de los inquilinos que se ven obligados a aceptar 
condiciones de vivienda abarrotadas y en condiciones deplorables.  
 
Parte importante del movimiento por la vivienda justa y equitativa está en manos del 
Comité Basta de la organización Se hace camino al Andar. Quienes lograron una 
victoria muy importante para los inquilinos en Nueva York: 
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Victoria para los Inquilinos, Transparencia y 
responsabilidad para los dueños de casa 
negligentes. 
Por años, los inquilinos de la ciudad de Nueva York 
no han podido determinar quién es el dueño de los 
edificios donde viven. Esta falta de transparencia 
ha hecho casi imposible que los inquilinos, los 
organizadores y los defensores de la vivienda justa 
puedan enfrentar violaciones peligrosas del código 
de vivienda. 
El 8 de Septiembre del 2010 el Alcalde Bloomberg 
firmó un acuerdo del proyecto de ley de Vivienda 
Múltiple, liderada por Se hace camino al Andar que 
fue aprobada unánimemente en el Concejo de la 
Ciudad. Esta nueva legislación terminará con la 
impunidad de dueños de casa sin ley y ayudará a 
los inquilinos y sus familias a protegerse mejor de 
condiciones de vivienda peligrosas141.  
 
La victoria de este proyecto de ley significa para el Comité Basta un logro importante 
ya que la situación de vivienda abarrotada públicamente juzgada y conocida como 
una tradición migrante, se debe a un contexto socioeconómico de inequidad. Los 
miembros del comité han identificado los siguientes problemas: 
-142Abarrotamiento de las viviendas y modificaciones arquitectónicas ilegales para 
lucrar 
-Abandono de las propiedades, condiciones inseguras y especulación de precios  
-Condiciones de vivienda precarias, acoso por parte de los dueños de casa en barrios 
que cambian rápidamente para recibir a otros inquilinos que ofrecen más arriendo 
- Presión para el desplazamiento de inquilinos que han vivido en los departamentos 
por muchos años 
-Amenazas de desalojo bajo por el estado migratorio 
-Desconocimiento de los derechos como inquilinos  
                                                
141 Reporte de actividades de la Organización Se hace camino al Andar, Octubre 2010.NY, NY  
142 Resumen de reuniones de inquilinos sostenidas cada miércoles en las oficinas de Jackson Heights y 
Buswhic durante el 2009 y 20010.  
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-Preponderancia de políticas públicas que benefician el alza de arriendos y quieren 
expulsar a la clase trabajadora de la ciudad de Nueva York 
-Inversión inmobiliaria desenfrenada. 
Objetivos: 
-Prevención del desplazamiento de barrios como Bushwick que han sido poblados por 
migrantes por más de una década y que se han reactivado con su presencia después de 
haber sido abandonados por el Municipio, las élites de negocios y las instituciones 
financieras dejando a las comunidades en situaciones de precariedad. 
-Desarrollo de un discurso sobre las contribuciones de las comunidades migrantes a la 
ciudad. 
-Lucha por vivienda justa y justicia social para todos y todas 
-Enseñanza de temas ambientales 
Gracias a esta victoria inicial se puede decir que el Comité Basta está construyendo 
poder para ir construyendo precedentes de influencia en la sociedad niuyorkina, sus 
estrategias de presión, negociación y discusión de planes a futuro les permiten ser 













Reformismo y revolución: el habla organizada de los subalternos 
Unidad para la dignidad143 
 
Las aproximaciones de Walter Mignolo al describir la situación de la modernidad y el 
problema del mito moderno de la existencia de una única manera de hacer las cosas se 
representa perfectamente en la co –existencia de la resistencia a la explotación en la 
ciudad de Nueva York como lugar específico y la trascendencia que tiene el espacio 
físico y el lugar en las relaciones de poder. En este sentido la estructura física de la 
ciudad de NY no privilegia espacios de encuentro colectivo más allá de la multitud, el 
espacio público es limitado y reducido y la construcción de un imaginario de 
enormidad, movimiento, multitud y grandezas da espacio para que la sensación 
preponderante de funcionamiento y bienestar que en algún momento nos llegará a 
todos prevalezca. La construcción de un imaginario del poder en todos los escaparates 
visibles, debilita la posibilidad de lo colectivo en su más compleja categoría. Sin 
embargo es precisamente en los espacios donde se privilegia la diferenciación de 
clase, de origen, de experiencia migratoria y personal donde la concientización y 
polarización  puede tener material visible para evidenciar la desigualdad y  creación 
de relatos para pensar en revolución desde abajo. Así aunque el movimiento descrito 
en los capítulos anteriores es reformista, constituye un proceso de construcción de 
poder y de desprendimiento de la lógica única de existir, una categoría que Aníbal 
Quijano desarrolla:  
La crítica del paradigma europeo de la racionalidad- 
modernidad es indispensable. Más aún, urgente. Pero 
es dudoso que el camino consista en la negación 
simple de todas sus categories; en la disolución de la 
realidad en el discurso; en la pura negación de la idea 
y de la perspectiva de totalidad en el conocimiento. 
Lejos de esto, es necesario desprenderse de las 
vinculaciones de la racionalidad-modernidad con la 
colonialidad,en primer término, y en definitiva con 
todo poder no constituido en la decisión libre de gentes 
                                                
143 Slogan del  Congreso de trabajadores excluídos www.excludedworkerscongress.org Consulta 
Noviembre 25 del 2011. 
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libres. Es la instrumentalización de la razón por el 
poder colonial, en primer lugar, lo que produjo 
paradigmas distorsionados de conocimiento y malogró 
las promesas liberadoras de la modernidad. La 
alternativa en consecuencia es clara: la destrucción de 
la colonialidad del poder mundial (italics mine).144 
 
 
Así para caracterizar el complejo desmantelamiento de los paradigmas occidentales, 
los migrantes trabajadores y los inquilinos constituyen los grupos que están 
desarrollando formas tanto de pensamiento, relación, comunicación y convocatoria, 
para el movimiento social. Las estructuras bajo las que estas dos organizaciones se 
generan en el caso de DWU se pueden caracterizar como los otros modelos de 
organización, éticas y reflexión de estrategias para la acción. Las que no esperan 
grandes esferas de poder  como se conoce tradicionalmente o plataformas electorales 
para poder actuar. 
En primer término, la descolonización epistemológica, 
para dar paso luego a una nueva comunicación inter-
cultural,a un intercambio de experiencias yde 
significaciones, como la base de otra racionalidad que 
pueda pretender, con legitimidad, a alguna 
universalidad. Pues nada menos racional, finalmente, 
que la pretensión de que la específica cosmovisión de 
una etnia particular sea impuesta como la racionalidad 
universal, aunque tal etnia se llama Europa occidental. 
Porque eso, en verdad, es pretender para un 
provincianismo el título de universalidad (cursivas 
mías )145 
 
Las lucha por la liberación, justicia y equidad contadas en un espacio en el que las 
narrativas de la realidad son monopolizadas por las clases hegemónicas y sus medios 
hacen que el desafío a la colectividad, implique un desafío ideológico, en una 
sociedad eurocéntrica donde la libertad supuestamente ya se consiguió y la justicia 
se hace todos los días y está en manos del gobierno. Es por esto que la experiencia de 
organización, acción directa y lucha debe ser documentada y servir como ejemplo 
                                                
144 QUIJANO Anibal, “Colonialidad y modernidad/racionalidad”. En Los conquistados. 1492 y la 
población indígena de las Américas . In Heraclio Bonilla, compilador. Quito: Tercer Mundo-Libri 
Mundi editors, 1992, 447. 
145 MIGNOLO Walter, Globalization and De-Colonial Thinking, special issue of Cultural Studies 
(21-2/3,March 2007), edited by Walter Mignolo with the collaboration of Arturo 
Escobar 
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para sociedades en las que la discusión sobre revolución y equidad corre el riesgo de 
perpetuar la estructura democrática tradicional, creando ilusiones de equidad por el 
simple hecho de haber desafiado una de las capas de la problemática continental 
Americana, el imperialismo.  
 
 En este sentido las contradicciones de la dimensión del espacio – lugar en la ciudad 
como lugar de control o lugar para la política, la organización y lo colectivo en el 
marco del contexto neoliberal y un lugar como Nueva York proveen de un contexto 
perfecto para describir las formas propuestas para representar la presencia de grupos 
de inquilinos y trabajadoras de casa. Los desafíos de la toma de decisiones colectivas 
en los casos a los que se remite esta investigación, construyen una práctica en la que 
la experiencia de exclusión compartida desafían las ideas académicas de que 
tendencias como el Marxismo, el Liberalismo o el Cristianismo podrán dar soluciones 
a todo individuo y en todo lugar. En estos casos desde las experiencias personales de 
los miembros y miembras de las organizaciones en mención, la relevancia de sus 
saberes transnacionales -globales, deslocalizados y la importancia de la lectura 
feminista de la historia leída en un lugar específico como Nueva York, permite 
desafiar el poder tradicional y su relación con el cambio desde un lugar al que no se 
pertenece, en el que no se tiene derechos o permiso; pero que a la vez es un lugar que 
se construye, cambia y sostiene tanto física como simbólicamente a costa de su 
presencia., mensaje que es reforzado reiteradamente en los entrenamientos de niñeras 
de DWU: ¿De quién depende que otras personas puedan ir a trabajar? 
 
Si bien es cierto en el caso de Nueva York la dimensión física del espacio es 
contradictoria en el sentido en el que es un espacio que fija y reproduce la dinámica 
del capital, opuesta al cambio, análisis que corrobora los análisis de Certeau 146: el 
espacio contiene y limita el cambio, es asociado con estadísticas, gráficos, ciencia 
moderna, control y estrategia militar147; es a la vez el lugar de encuentro de la 
                                                
146 Michel de Certeau, The practice of Everyday Life (Berkeley: University of California Press, 1984), 
34-36 
147 Idem. pag 40 
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diversidad. Así la vivencia en Nueva York , se puede describir como la de relaciones 
entre el espacio, la memoria y el significado, y celebra espacios particulares en la 
ciudad como lugares para la transformación y la pluralidad irreductible (Khon 
2003:21).  
 
El espacio urbano en la experiencia colectiva de las organizaciones en cuestión, se 
caracteriza entonces por contrastes en los que el tiempo, el lugar, el espacio y la 
expresión de la deslocalización y la pertenencia que gracias al proceso organizativo 
permiten la política; “cuando un elemento externo irrumpe la habilidad de la 
estructura dominante para contener e incluir todas las alternativas, -en este caso los 
migrantes podríamos ser interpretados como ese elemento externo e irruptor-. La 
deslocalización es definitiva para la política porque requiere reordenamiento para una 
nueva lógica” (Khon 2003:27). Así puede argumentarse que la posibilidad de ser de 
las trabajadoras de casa y los inquilinos migrantes y su lucha organizada representan 
lo deslocalizado, de afuera, lo desconocido, lo temporal; en el caso de los inquilinos y 
lo invisible, por lo tanto su relación con la ciudad desafía lo estático y la dominación 
global de una única forma de hacer las cosas.  
 
De esta relación de los inquilinos o las trabajadoras del hogar con el capital y la 
oportunidad de existir y ser visible en la ciudad y de su capacidad de 
homogeneización y mimetización en la dinámica de invisibilización, dominación y 
opresión, es necesario mencionar que la identidad e identificación de los grupos de 
clases no privilegiadas, desde la perspectivas de las clases privilegiadas y la sociedad 
mediática, crean una dinámica de inclusión falsa en la que la racialización de la 
sociedad crea complejas concepciones de homogeneidad en la diferencia. Así la 
aproximación del autor Nelson Maldonado y la conceptualización de Walter Mignolo 
sobre la postcolonialidad y desprendimiento o de-colonialidad , nos sirven para 
aplicar su análisis en la sociedad niuyorkina, específicamente al analizar la 
posibilidad de ser de las trabajadoras del hogar que luchan por ser visibles y que su 
trabajo sea reconocido por el Estado y los inquilinos de procedencia migrante que 
luchan por condiciones de vivienda dignas y regulación a los costos exorbitantes de la 
renta de sus viviendas.  
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Nelson Maldonado describe perfectamente categorías sobre la situación de la 
posibilidad de ser relacionada con el colonialismo que se aplican a las condiciones 
globales de los grupos que son la motivación de este trabajo.  
“La modernidad misma con su apego a lo nuevo contra lo 
antiguo, y más aún contra lo primitivo, establece una 
jerarquía de valores basada en una ontología colonial que 
propone al ser como algo homogéneo pero a la vez 
diferenciado, en el sentido de que mientras el ser lo abarca 
todo y nadie puede librarse de él, los grados y las formas 
de ser son distintas, aún entre humanos, quienes son vistos 
con más y menos posibilidades de ser. He ahí el carácter 
ontológico del racismo, a lo que se le puede llamar la 
colonialidad del ser. Es este imaginario moderno el que el 
mito de la democracia racial vino a encubrir, apelando a la 
idea de que la realidad de la mezcla racial anulaba tal 
jerarquía e ignorando las distintas formas en que las 
jerarquías de ser se mantenían incluyendo también las 
mezclas”. 148 
 
El habla organizada y sus opiniones sobre la dominación racial como algo sistémico 
y estructurado en un lugar concreto y en generación de lo colectivo en la ciudad, van 
brindado herramientas discursivas para la democratización de la democracia149. Así en 
apoyo a la hipótesis del trabajo es que la colectividad de Domestic Workers United 
ejerce desde sus formas profundas de organización y liderazgo un habla que permite 
dar imagen a lo que es ser un sujeto político en la democracia radical local. 
El verdadero significado de la democracia radical puede 
emerger estudiando el proceso de democratización. Trazado 
el proceso, involucra descubrir como la interpretación 
dominante de la democracia y sus formas institucionales 
genera una tensión que solo puede ser reconciliada a través 
de la reinterpretación del corazón normativo del concepto. 
(Kohn: 2003 p8) 
 
                                                
148 Ver Boaventura de Sousa Santos, Democracia de alta intensidad: apuntes para democratizar la 
democracia (La Paz, Bol.: Unidad de Análisis e Investigación del área de Educación Ciudadana de la 
Corte Nacional Electoral, 2004); Boaventura de Sousa Santos, ed., Democratizar a democracia: os 
caminhos da democracia participativa (Porto, Port.: Afrontamento, 2003); Agustín Squella and 
Osvaldo Sunkel, eds., Democratizar la democracia: reformas pendientes (Santiago, Chile: 
Universidad de Chile y Ediciones Santiago de Chile, 2000). 
149 Idem. pag 30 
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4.1 Supervivencia revolucionaria frente al mundo del financiamiento sin fines de 
lucro: Reforma y Revolución.  
 
Las reflexiones críticas del problema de la organización comunitaria bajo la dirección 
de empleados de organizaciones sin fines de lucro es una constante discusión entre 
organizadores comunitarios, las organizaciones y sus directores. Siendo parte de la 
motivación su existencia la incapacidad del las instituciones del Estado y los 
politicos de escuchar a sus comunidades y las necesidades, la reflexión sobre hasta 
qué punto estos procesos son revolucionarios nos compete para motivar un 
intercambio continental entre las estrategias de creación de movimientos sociales con 
un proyecto politico. 
 
Así Paula X Rojas150 organizadora comunitaria reflexiona sobre las lecciones que 
Latino América puede dar al movimiento social en Estados Unidos. En el caso de 
este estudio, la alta presencia de migrantes de Latino América en NY ya trae algo de 
esa experiencia a la ciudad, y empieza a experimentar fuerza. 
 
 
“La revolución es un proceso de crear poder y crear comunidades autónomas 
privadas del Estado. Y mientras estos movimientos autónomos se construyen, se 
pueden volver lo suficientemente grandes y fuertes para transformar y contestarle al 
Estado”[ Rojas, 2009: 5]151 
 
Este trabajo comparte la preocupación de Rojas, al observar en su trabajo que la tarea 
de la organización comunitaria en Nueva York se encuentra como parte de una 
profesión del mundo sin fines de lucro en el que las demandas del movimiento se 
pueden ver comprometidas. La autora y estudiante menciona los comentarios de 
Zibechi que dan luces para darle un contexto al movimiento mundial de Resistencia 
que siempre ha surgido de los sectores populares, él comenta que todos los intentos 
                                                
150 Rojas Paula,  Será que la policía está en nuestra mente y nuestro corazón. Compilación NYSG, 
NY, 2009. 
151 Rojas, Paula, Are cops in our minds and hearts?, ensayo,NY,2010. Parte de las lecturas del Grupo 
de Estudio sobre organización comunitaria, revolución y reforma. NYSG, 2010.   
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de autonomía existentes son respuestas a las estructuras de poder democráticas 
formales como los partidos por ejemplo y que en este momento de la historia 
“registran el número más alto que en ningún otro período previo al capitalismo”. 
Los dos autores observan que los movimientos en Bolivia, Argentina y Ecuador no 
solo se concentran en lograr un objetivo político específico sino que crean nuevas 
comunidades que modelan y generan el proceso de liberación. Mientras las 
confrontaciones directas con el poder del estado son permanentes y necesarias, esas 
prácticas son una parte pequeña de la lucha.  
 
“Para entender estos procesos implica pensar de 
una manera diferente: rechazar lo negativo y el 
punto de vista que se centra en el Estado, que 
define lo que la gente no tiene, lo que le falta 
(necesitados, excluídos, marginalizados) y 
adoptar una nueva forma de ver que empieza en 
las diferencias que se han creado para visualizar 
otros caminos posibles”152 
 
 
Las conclusiones de Rojas, comparten la pregunta de cuáles son las diferencias de 
crear poder y tomarse el poder y permite reflexionar sobre la posibilidad que la 
relación del poder y los movimientos sociales. 
 
Rodrigo Ruíz editor de la Revista de la Nueva Izquierda, Surda en Santiago de Chile 
comenta: 
 
“El cuestionamiento de formas tradicionales de 
organización política esta mezclado con el 
cuestionamiento de si estas organizaciones son 
necesarias. Ciertamente, lo que pesa 
enormemente es la combinación de derrotas 
populares, acompañadas de muchos partidos de 
izquierda que están siendo desacreditados 
justamente. Los nuevos momentos de las 
experiencias de la Resistencia a la globalización 
neoliberal como Seatle, Quebeck, Genova, 
movimientos como el MST, la revolución 
bolivariana en Venezuela y el proceso Zapatista 
en Chiapas ha significado un sacudón 
                                                
152 ROJAS. Op. Cit pag 22 
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significante al conocimiento de los viejos 
partidos que no podían resolver con eficacia la 
construcción de fuerzas “ 
 
En este sentido las experiencias de las trabajadoras del Hogar, las metas de poder son 
para su grupo en específico sin intentar adquirir poder en el Estado, ya que la 
generación de poder colectivo brinda otras opciones para adquirirlo de una manera 
autónoma. 
 
“Históricamente las luchas políticas y 
revolucionarias se enfocaban en la toma del poder 
estatal para reemplazarlo por el poder de la gente. 
Un problema de este modelo es que la mayoría de 
esos movimientos recreaban formas de gobierno 
opresoras modeladas por el mismo sistema que 
intentaban reemplazar. Además este modelo 
descansaba sobre la noción de que el poder 
descansa en las instituciones en lugar de 




En este sentido la noción de Pablo González Casanova al hablar de los Zapatistas nos 
hace reflexionar sobre una noción interesante: “ La posibilidad de la práctica de las 
metas de las ideas sobre desarrollo, futuro y vida que las comunidades o grupos 
organizados tienen debe entrar en ejercicio inmediatamente, así se gana experiencia, 
[…] no se debe esperar a tener más poder para empezar a actuar en su capacidad de 
hacer un mundo mejor posible […] Cuando las luchas han resultado en redes de 
autonomías, los objetivos son crear, con, por y para las comunidades, organizaciones 
de resistencia que una vez que están conectadas, coordinan y se auto-gobiernan[…] 
No se quiere construir la lógica del poder estatal que entrampaba grupos 
revolucionarios o reformistas”154. 
 
 
El movimiento de trabajadores migrantes e inquilinos en Nueva York está 
                                                
153 Rojas, Paula, Are cops in our minds and hearts?, ensayo, NY,2010. Parte de las lecturas del Grupo 
de Estudio sobre organización comunitaria, revolución y reforma. NYSG, 2010.. 
154 Idem pag 81 
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contribuyendo desde sus demandas de visibilidad, justicia, dignidad, días de 
vacación, condiciones de vivienda dignas, agua caliente, acceso al derecho a decidir 
donde vivir y un reconocimiento a las contribuciones a la sociedad de una manera en 
la que su construcción de poder colectivo en la ciudad permite incluir y visibilizar las 
desigualdades en una ciudad que es centro del capital.  
 
La concepción de lucha por la justicia social caracterizada durante el tiempo 
compartido con las organizaciones en mención, incluye un sistema de equidad que 
parece imposible en el capitalismo o al menos como lo conocemos en la sociedad 
moderna, aunque los grupos no identifican su lucha estrictamente como 
anticapitalista, podemos concluir que si los Estados en procesos revolucionarios 
escuchan las reformas y los cambios que provienen de las clases no privilegiadas, los 
indígenas, los migrantes y dedicamos más tiempo a la creación de sistemas 
autónomos de poder , pensamiento, relaciones humanas y formas de organización y 
de vida los resultados de tener poder y actuar inmediatamente para hacer el mundo 
un mejor lugar parece estar llegando a la era esperada.155  
 
5. Conclusiones 
Hay formas correctas e incorrectas de cometer 
violencia en contra de un individuo. La primera cosa 
que se debe hacer es no verlos como individuos… 
Artista Chicano Harry Gamboa Jr.156  
Comunicación y Cultura: Similitudes de los Nuevos movimientos sociales en las 
Américas. 
El análisis del contexto de formación y las estructuras comunicativas  de las 
organizaciones Make the Road New York (MRNY, Se hace camino al andar) y 
Domestic Workers United (Trabajadoras de Casa Unidas ) permite documentar e 
identificar las condiciones actuales y las adversidades y contradicciones que 
enfrentan lo que se estudia desde hace más de 10 años como los Nuevos 
                                                
155 Harvey, David organizing for the anti-capitalist transition (excerpts), sin página, NY, NY 2008 
 
156GOMEZ Rita, FOX Howard, NORIEGA Chon. Phantom Sightings, Arte después del movimiento 
chicano, University of California Press, Los Angeles County Museum of Art, LACMA, Los Angeles 
2008  
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Movimientos Sociales y desde la perspectiva de este trabajo con una visión de las 
conexiones contextuales entre las Américas. Es necesario resaltar que estos procesos 
de organización no son espontáneos mecánicos, sino que se construyen en una 
racionalidad colectiva que se convierte en una alternativa política.   
 
Aunque en todo el continente la formación de movimientos de base y sus estructuras 
de acción son parte de la historia constitutiva como región en resistencia por más de 
500 años; es mediante el análisis y el reconocimiento de la perpetua exclusión y el 
carácter de transnacionalidad de las comunidades migrantes, su situación geográfica, 
la inequidad traslocalizada y la globalidad de la pobreza, que se pueden trazar lazos e 
identificar las estrategias de la cultura organizativa que se desarrolla como alternativa 
política y su conducta específica en torno al cambio social y económico desde el 
accionar de estas dos organizaciones migrantes. El iniciar procesos comunicacionales 
para la organización estrictamente a través de la narración de la experiencia de 
migración hacia los Estados Unidos, desafiando el discurso tradicional de  bienestar 
económico de este país y el abordaje de un discurso [como en el caso de DWU, que 
analiza profundamente las estructuras de inequidad que hacen que el sistema 
capitalista se sostenga en los hombros de los desposeídos y sin derechos ] es la 
contribución de pensamiento y práctica de los sujetos políticos que se forman como 
resultado del proceso migratorio de desplazamiento, desposesión, adaptación y 
reimaginación.  Los referentes colectivos de la cultura dominante hegemónica de 
consumo y supuesto bienestar imperial, se contraponen al de estas organizaciones 
que buscan formas de desafiar las estructuras que permiten que el sistema económico 
voraz siga basándose en la explotación y perpetúe la exclusión. Durante el primer 
capítulo de este trabajo se plantea que la etapa contemporánea de la expansión de la 
Globalización en el contexto local de Nueva York se exacerba al momento en que la 
ciudad se replantea como centro financiero y resuelve eliminar sus fábricas y 
manufacturas, lo que evita la proliferación de los sindicatos, debilita los existentes y 
en el reemplazo de esa mano de obra por la de trabajadores de carácter temporal, de 
residencia temporal y negación de derechos, creando así una sub-clase trabajadora 
con menos derechos. Esto como consecuencia de la diversificación industrial y del 
carácter volátil del mercado y la producción de capitales. Al analizar las condiciones 
cambiantes del Estado y las condiciones económicas del trabajo doméstico por 
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ejemplo o las condiciones de vivienda, cuyas circunstancias varían rápidamente, 
dictadas por la hegemonía financiera,  están implícitos también los constantes cambio 
en las organizaciones y sus formas de participar, ser inclusivas y adaptarse a estas 
circunstancias, eso si siempre reproduciendo los mecanismos de organización para la 
participación.  
 
Las conclusiones entonces nos permiten decir que el desarrollo de un proyecto 
político de los inquilinos migrantes y las trabajadoras de casa en Nueva York en 
medio de la reforma de la ley laboral y de inquilinato, son luchas que triunfan de una 
manera concreta contra el despojo simbólico neoliberal que adquiere complejidad y 
constituyen avances en la democratización del cambio social. Con sus propios 
conflictos internos y externos la definición de lo que significa la subjetividad 
colectiva de pertenecer a la organización, versus la identidad de clase que se 
construye por el acceso al capital y lo que implica para cada quién el asumir que la 
pobreza es una condición generalizada incluso en NY centro del  capital; son 
premisas que dependen de la diversidad de experiencias que constituyen la 
organización, pero que debe mantenerse pendiente de mantener procesos 
democráticos de tomas de decisiones y desarrollar estructuras internas que permitan 
mantener la autonomía y se diferencien de la burocracia, el Estado y la tradicional 
estructura de las organizaciones de servicios sociales. El ejercicio concreto de estas 
estructuras  organizativas y sus contenidos y procesos de toma de decisión se podrían 
describir como una práctica cultural que desafía a las producciones culturales  
hegemónicas, y nos planteamos la pregunta : ¿Cuáles son los elementos que hacen de 
esta experiencia heterogénea, fragmentada que permiten la unidad y el acuerdo de 
intereses?  
 
En ese sentido se puede concluir que el trabajo organizativo de DWU debe 
diferenciarse sobre todo en cuanto a la formación de movimiento y sus estrategias 
educativas y de acción continua; su práctica discursiva basada en el análisis histórico 
y cultural de que a pesar de los avances del desarrollo del capitalismo y las 
estructuras sociales de los derechos, las trabajadoras de casa han continuado siendo 
excluídas, que no es coyuntural y que continúan estando al margen de los beneficios 
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para las multitudes beneficiarias de los reconocimientos de las libertades, y del 
derecho a la diferencia; las condiciones de explotación e invisibilidad de las 
trabajadoras de casa han sido una constante que entonces reproduce las condiciones 
que generan la subjetividad como actoras políticas y en la que se basa su unidad. 
 
En este sentido las conclusiones del trabajo de Herrera sobre el movimiento indígena 
ecuatoriano, nos dan referencias conceptuales para analizar similitudes en el aspecto 
de la reproducción de subjetividad y unidad política que enfrenta el movimiento  a 
través de las estructuras de explotación de la colonia que si bien son diferentes que 
hace 500  o 50 años, en el caso del trabajo de casa y la condición femenina, sucede 
igual, los avances democráticos no han sido suficientes para eliminar la herencia de 
la colonización, la servidumbre, la esclavitud y su condición de explotación. Así a 
pesar de la diferenciación de experiencias migratorias, orígenes nacionales y la 
heterogeneidad política, el trabajo organizativo permite reconocer conexiones 
históricas para conectar  experiencias y reproducir la organización. Se podría decir 
que DWU es la organización popular migrante más importante de la última década en 
la ciudad de Nueva York por su contribución a la democratización de la toma de 
decisiones estatales, a través de procesos profundos de organización para la 
transformación.  
 
Así en un ejercicio de identificar la producción cultural y comunicacional de las 
trabajadoras de casa se concluye que la prioridad a los valores de la diversidad bajo 
la premisa de la construcción de una conciencia colectiva prepara el camino que ya 
inició con la victoria de la Carta de Derechos, y desarrolla un movimiento nacional y 
global con la formación del Congreso de trabajadores excluídos por ejemplo. Así esta 
es otra similitud de la importancia que los nuevos movimientos sociales le brindan a 
la internacionalización y la transnacionalidad de las luchas.  
 
Si bien la categoría del sujeto político migrante que se analiza en este trabajo, trae a 
colación la necesidad de discutir sobre las circunstancias de un movimiento que 
requiere de una politización más profunda a través de la educación continua; el 
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trabajo realizado por las organizaciones es complejo y merece un análisis continuo y  
profundo para crear precedentes en los movimientos que por las circunstancias que 
va generando el capital, cada vez necesitarán ser más globales. La transparencia del 
movimiento que genera MRNY y DWU y la constante documentación de sus 
estrategias de acción son sin duda ejemplos que le dan a la izquierda contemporánea, 
porque crean interlocutores de condiciones concretas que enfrentan al Estado con 
argumentos suficientes para cuestionar las condiciones actuales del sistema. Se 
asevera entonces lo que Maldonado ya menciona, los movimientos liberales, anti-
imperialistas y de reinvindicación social demócrata no son suficientes para abarcar la 
complejidad de la exclusión y la explotación de la sociedad capitalista en su forma 
actual.  
 
Cabe mencionar entonces que en la construcción de este movimiento migrante,  
cambiante, transnacional y fragmentado constantemente por las variables económicas 
y la generación de nuevas clases sociales basadas en el consumo, o en el acceso al 
trabajo y el caprichoso movimiento de capitales que genera la construcción de sujetos 
sociales basados en el acceso al dinero, suele surgir la idea de que la 
indocumentación es una especie de estado originario del que se evoluciona o se sale, 
y es precisamente esta jerarquización que constituye uno de los desafíos más 
importantes de la organización y su reproducción; se plantea entonces que la 
construcción de un movimiento por la legalización vaya más allá de la consecución 
de los documentos y priorice la complejidad política necesaria para que las 
organizaciones como MRNY y DWU desarrollen su conducta de acción frente a la 
condición y la experiencia migrante específica que requiere de redes fuertes de apoyo 
y trabaja para lograrla autodeterminación y afrontar el proyecto de restauración del 
poder a las clases dominantes, no solo con movilización sino con la re-creación de 
una conducta política que recrea los valores culturales de los miembros que en 
unidad se identifican en la diversidad cultural bajo la lucha por la igualdad de 
derechos y participación política.   
 
Comunicación, ciudad  e interculturalidad: construyendo sistemas en la ciudad 
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El enfoque analítico sobre la comunicación como dimensión constitutiva de lo social, 
como una red de contextos y significados donde se crea posibilidades, se encuentra la 
diferencia y se logra cooperación es una de las características que se puede analizar 
profundamente en el marco del análisis del movimiento migrante  en construcción, 
liderado por DWU y MRNY en la ciudad de Nueva York. Si bien la estructura 
urbana en general es una extensión del imaginario global homogéneo y hoy en día la 
ficción creada sobre una visión desarrollista de la ciudad correcta y próspera, su 
futuro y sus habitantes en un tiempo y espacios modificados pareciera transportarnos 
a los mismos modelos en todo el continente, la experiencia de las vidas en la ciudad 
se diferencia por la experiencia de las fronteras simbólicas de oportunidad y de 
expresión, el acceso a la vida pública, el trabajo y los flujos y las interacciones en 
medio de lo que pareciera esta red interminable de conexiones y redes. La estructura 
del trabajo y de producción basada en la propiedad privada y el cómo se ubican los 
medios de producción, y la consecuente cultura de estas relaciones subjetivas nos 
conduce inevitablemente al autoritarismo.  
 
En este contexto la cultura hegemónica de la servidumbre y el privilegio de pocos 
que se ha descrito en el trabajo, prevalece en los espacios de interacción en Nueva 
York, se encuentran hiper conectados por el transporte, el comercio y las 
comunicaciones y se puede concluir que aunque pareciera que la interacción 
comunicacional es instantánea por el hecho de compartir el espacio físico, el 
transporte, la masividad o el paisaje, el efecto de la magnificencia de la urbanidad 
crea un imaginario falso de que la ciudad pertenece a todos y que hay oportunidades 
para todos. Bajo esta premisa de conexión y oportunidad,  la construcción de 
ciudadanía [no en el sentido legalista sino de participación] en la ciudad de Nueva 
York bajo condiciones de marginalidad e indocumentación se enfrenta a las 
identidades colectivas que se conglomeran para la supervivencia, hay quienes 
mandan y quienes obedecen; se podría concluir que una de las mayores 
contribuciones de las organizaciones en mención en este trabajo es que han 
construido redes que desafían la estructura urbana tanto física como simbólica,  
gracias a que se construye comunidad desde las prácticas de construcción de 
movimiento y en una realidad  intercultural que permite que la diversidad de culturas, 
de presencias y formas de construir un proyecto común en la ciudad para las 
trabajadoras de casa y los inquilinos se encuentren con el objetivo de hacer ese 
proyecto posible. La construcción de enclaves comunitarios que se construyen en 
torno a la identidad étnica en torno a la nostalgia u otros factores como la 
reproducción exacta de ambientes y prácticas culturales, enfrentan y suplen el 
desmantelamiento de las redes sociales de protección en las grandes ciudades a causa 
del abandono estatal y la inequidad y es en estas circunstancias de convivencia 
intercultural espontánea que las organizaciones como MRNY y DWU pueden 
navegar y contar con la fertilidad de la ciudad para realizar su trabajo de 
reclutamiento y liderazgo. Los grupos del sur global que viven en la ciudad de Nueva 
York han creado sofisticadas redes de medios de comunicación en más de 170 
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idiomas157 y estas circunstancias aunque desafían la capacidad de las organizaciones, 
cuando son reconocidas por el movimiento potencian y le dan más poder a la 
articulación de las redes en acción por la justicia social. Así como plantea Harvey 
sobre los capitalistas y sus fuertes redes de confianza, las comunidades migrantes 
también desarrollan redes que les permiten la subsistencia. Estas circunstancias son 
las que permiten identificar a Nueva York como un espacio de privilegios y autoridad 
pero desde la perspectiva organizativa también es un centro de las luchas por la 
justicia social y sus redes transnacionales, sobre todo aquellas que son creadas y 
mantenidas por la comunidad migrante con sus países de origen que de una manera u 
otra constituyen agentes de redistribución de capitales hacia el sur global.  
 
Cabe mencionar que las nuevas tecnologías en la ciudad juegan un papel importante, 
y los medios de socialización en la web son parte de la dinámica, pero al analizar su 
impacto en la construcción de movimiento y debido a la brecha educacional y 
tecnológica, concluimos en este trabajo que se debe reconocer y aplaudir los sistemas 
de comunicación familiares entre la comunidad migrante y su mejora en la última 
década,  que sin duda gracias son parte de procesos de autogestión en la ciudad; sin 
embargo no se considera de especial relevancia el mencionar el rol que tienen las 
TIC  en la construcción de poder y como estrategia organizativa para estas dos 
organizaciones específicamente en las campañas mencionadas, ya que por el carácter 
del trabajo el contacto uno a uno y la continua presencia durante el cabildeo, las 
estrategias de contacto y organización sobrepasan a los nuevos medios de 
comunicación disponibles. Como se mencionó antes la capacidad de documentación 
y constante creación de nuevas alianzas a nivel nacional e internacional es otro de los 
aportes representativos de los grupos en cuanto a sistemas de comunicación y trabajo 
en coalición y para adaptarse a las nuevas formas de exclusión y marginación del 
contexto capitalista y de la cultura hegemónica por definición. Dicho esto en la 
ciudad el fenómeno de la comunicación masiva que construye la opinión pública 
dese la inmediatez como dice  Umberto Eco, pierde la memoria histórica. A las 
nuevas generaciones que se incorporaron a las luchas políticas ahora el mercado las 
segmenta y el sistema ofrece la posibilidad de expresar su descontento en el consumo 
suprimiendo la idea de proceso y de disconformidad. El trabajo de las dos 
organizaciones migrantes es re-construir los espacios donde pensar sobre esa 
memoria histórica para transformar y plantar nuevos valores a través de la memoria 




                                                
157 El condado de Queens registra más de 170 idiomas hablados y es uno de los lugares más diversos 
del mundo. Fuente: www.queenslibrary.org Consulta: 10-15-2010 
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Reflexiones sobre la metodología de investigación 
 
El tramado de la ciudad como escenario simbólico es bastante confuso en la ciudad 
de Nueva York , pero el reconocer los senderos por los que uno puede escapar del 
masivo movimiento comercial turístico y las redes sociales basadas en el consumo 
masivo constante y el turismo son fáciles de identificar física y simbólicamente. La 
propuesta de investigación como parte de un proceso participante en las dos 
organizaciones permite que este trabajo pueda ahondar en la importancia de la 
historicidad de los grupos y es justamente la experiencia migrante la que permite 
realizar conexiones transnacionales.  
 
El trabajo realizado se vincula al método dialéctico y propone a todo momento el 
análisis del contexto y las diferentes inter –relaciones entre los fenómenos sociales, el 
contexto, sus efectos y transformaciones. Así la participación en el equipo de 
voluntarios intérpretes de DWU permitió un acercamiento y acompañamiento a los 
detalles mínimos de la formación de liderazgo y se puede concluir que los procesos 
de organización se constituyen en un sistema de relaciones horizontales y de 
compromiso y participación continua . Los aportes de DWU a la creación de una 
estructura organizativa y una políticas clara que plantea conductas y roles, por 
comparación se puede establecer que hay dos o más tipos de unidad en el 
sindicalismo, se utiliza este término como la referencia más cercana para analizar la 
organización laboral, se concluye siguiendo las nociones del estudio de Luis 
Bevilacqua158 sobre el estudio de la gestión colectiva en Argentina, se puede ubicar 
la diferencia entre: el sindicalismo de liberación y el sindicalismo de la burocracia. 
Estos dos procesos que suceden en el sistema capitalista, la diferencia es que en los 
procesos de liberación, autogestión y organización la división de las tareas y del 
trabajo, la figura del patrón demuestra ser más allá de una forma técnica de dirección, 
es la expresión de una estructura autoritaria  y se basa en la confiscación de los 
resultados del trabajo de otros. En oposición a esta estructura la asamblea es un 
mecanismo para las trabajadoras en las que lo deliberativo y ejecutivo se encuentra 
en un mismo momento de construcción y son dependientes. Así estos procesos se 
pueden analizar en la experiencia de los trabajadores históricamente quienes han 
contribuido enormemente a la democracia directa y se ubica como la esencia de las 
relaciones productivas. Como se concluye en este trabajo esta democracia directa 
necesita de condiciones propias, un ámbito o lugar, un para qué, que es consciente 
del lugar y del propósito. En este proceso lo que se logra es que los líderes sean 
democráticos. En el caso de las organizaciones en mención de trabajadoras e 
                                                
158 BEVILACQUA, Jorge Luis, Gestión colectiva y Poder Popular, sin publicar. Buenos Aires, 2008 
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inquilinos se concluye que el lugar, el para qué y sus propósitos se encuentran en la 
formación de líderes democráticos. 
 
Para concluir, como último punto de la metodología de investigación la 
configuración de un equipo de voluntarios intérpretes es otro de los ejemplos que la 
organización DWU da sobre las necesidades y prioridades de su organización y la 
importancia que tienen el multilinguismo en la construcción de un movimiento real, 
como resultado de un liderazgo democrático e inclusivo.  
 
Perspectivas del Estudio 
Al tomar la pregunta del congreso de trabajadores excluidos como guía para analizar 
las contribuciones de las organizaciones migrantes en Nueva York, ¿Qué clase de 
humanidad queremos crear a nuestro alrededor? y ¿cómo vamos a crearla?; nos 
centramos en varios enfoques en los que se develan el autoritarismo que rige la 
sociedad capitalista se basa en la creación de clases sociales que sustentan el poder 
real en las democracias republicanas, se concluye entonces que la construcción de 
una ciudadanía migrante con conciencia de tal durante un proceso organizativo 
vinculada al poder popular muchas veces es presentada como una utopía irrealizable 
y se combate desde lo ideológico, político, legal y con violencia.  
 
La perspectiva de este trabajo pretende identificar los mecanismos del  autoritarismo 
en el contexto de bienestar de la ciudad de Nueva York, que permite desarrollar 
luchas y plantea un futuro para la sociedad postcapitalista donde el pueblo productor 
logra la democracia y la igualdad ante la economía. Esta economía, su política y las 
conductas que implique serán basadas en el respeto a la vida y sustentable en el 
tiempo. 
 
Así esta sociedad de futuro se presenta  como una construcción permanente en donde 
todo lo que hagamos hoy tendrá resonancia en el porvenir. Los procesos 
organizativos en mención parten de una necesidad pero deben adquirir una fuerte 
voluntad consciente que adquiere un espacio de expresión y negociación colectiva 
donde se hace y con el quehacer se propaga y promueve nuevos valores e ideas. 
La realidad debe ser aceptada y no inventada. Pero la  realidad puede ser cambiada y 
ese partido u organización  en gestación en muchas partes del mundo debe actuar en 
nombre del nuevo amo  y debe ser la guía para el futuro. 
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Por ahora ese nuevo tipo de Estado que escucha a los migrantes, las trabajadoras del 
hogar  y los inquilinos no existe, pero se va construyendo poder en la solidaridad 
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